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SÍEVICIO PARTICULAS 
D i a r i o d e l a M a r í n d 
S ^ L . T ^ T - A . 
D E A N O O H I E 
Madrid , Agosto 15 
C 0 N F I J 0 T O D E PESCADORiES 
Noticias recibidas de Vigo dicen 
que en aquella población las aso-
eiaiciones obreras del l i tora l han efec-
tuado una manifestación con el f i n de 
protestar contra el uso de un sistema 
de pesca llamado ' 'escurada." 
Ha asistido á la manifestación un 
gran número de individuos entre 
ellos muchos trabajadores de distin-
tos ofícios, y no obstante lo indignado 
de sus actitudes no se ha alterado el 
orden. 
D I A FESTIYO 
Por ser dia festivo aquí el de la 
Asunción, no se han beoho operacio-
nes de Bolsa. 
E S T A B O S J i m O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s e d a d a 
E L R E I N O D E L T E R R O R 
Liverpool, Agosto 15 
Reina el terror en esta ciudad; lle-
gan de todas partes soldados para 
contener á las turbas y restablecer el 
orrlen. 
Se ha destacado una .guardia espe-
cial para la protección de los grandes 
vapores t rasat lánt icos que están atra-
cados á los muelles y que según rumo-
res que corren con insistencia, se pro-
pronen los alborotadores destruir por 
medio del fuego ó la dinamita. 
U X v r i U T E S E N L A S CALLLES 
Unos tres m i l sublevados atacaron 
esta tarde á un destacamento de cin-
cuenta húsares que custodiaban los 
carros en que se conducían á la cár-
cel á los sublevados que fueron he-
chos prisioneros en los encuentros an-
teriores, con en intento de poner á és-
tos en libertad. 
Los húsares hicieron fuego sobre 
sus agresores, matando á uno é hi-
riendo gravemente á varios otros y 
dispersaron, sables en mano, al popu-
laoho. 
Otro grupo de sublevados fué dis-
persado por las tropas que hirieron á 
varios antes que se determinaran á 
evacuar la calle. 
U N V E T O D E T A F T 
Washington, Agosto 15 
El Presidente Taft ha vetado la ley 
por la cual se eleva los territorios de 
Nuevo Méjico y Arizona á la catego-
ría de Estados, por no estar conforme 
«on la cláusula de la Constitución del 
•egundo de los referidos territorios, 
•por la que se autoriza la revocación 
^e los jueces. 
MUERTE D E DOS A V I A D O R E S 
Chicago, Agosto 15 
M famoso aviador Saint Oroix 
Johnstone, al verificar hoy un vuelo 
*P el concurso de aviación que se es-
efectuando aquí, se cayó en el lago 
Miohigan á tres millas de la costa y 
se ahogó antes de que pudieran ai-
oanzarle los botes automóviles qua 
salieron á recogerle. 
Hixo explosión el motor de Johns-
tono y su aeroplano se cayó con ver-
^mom velocidad. 
Se vió de lejos al aviador arrojar-
le al agua antes que su máquina ca-
yera en ella y se cree que én muerte 
b a n d i d o s 
Solís y Alvarez opinan que vis-
«e-ndo el uniforme de la Guardia Ru-
Podrán engañar al pacífico con 
m í facilidad- Lo e™1 viene á resultar 
^ especie de imitación de otros ban-
aas^ eStá'n Produciendo máqul-
derw eF!fribir á' ^ " ^ j ^ n z a de la " ü n -
me t00cl', y engañando miserable-
cofc al incauto, quien no tarda en 
^ / ^ e r que lo que ha adquirido 
Wo^a, Pobre imitación de la ' 'Under-
<W El qU€ de8ee convencerse, con 
nes OStraciones, ^ t o s y compai^cio-
^ taller6116 ^ ^ POr 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Ag. i 
fué ocasionada por haberse quedado 
enredado en'los restos de la máquina . 
Antes de la desgracia acaecida á 
Johnstone, el aviador W. R. Badger, 
de Pittsburg, sufrió una caída de 150 
piés de altura, por haberse parado el 
motor de su aeroplano; quedó desnu-
cado el .infortunado aviador cuya 
muerte fué ins tantánea . 
A V A N Z A ATWOOD 
Edhart, Indiana, Agosto 15 
E l aviador Atwood que salió ayer 
de Saint Louis para Nueva York, ha 
llegado aquí procedente de Chicago y 
ha volado HO.ljS millas sin parada 
alguna. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 15. 
Resultado de los juegos que verificaron 
hoy los clubs de las grandes Ligas: 
Liga Nacional 
Bastón 9, Brooklyn 9. 
(Partido su&pendido después del dúo dé-
cimo inning-, por la obscuridad. 
New York y Filadelfia. 
Pittsburg y San Louis. 
No pudieron jugar por la lluvia. 
Liga Americana 
Chicago 6, Detroit 1. 
Washington 1, New York 6. 
Partido suspendido después del octavo 
inning por la lluvia. 
Filadelfia y Boston no pudieron jugar 
por la lluvia. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
tradas en Londres cerraron hoy 
á £79.1]2. 
Par ís , Agosto 15 
Dia festivo, no hubo Bolsa hoy. 
Renta frauoesa, ex-interés, 95 fran-
cos 02 céntimos. 
Liga Nacional 
P Ave. 
Chicago 62 37 626 
Pittefcmrg- 64 41 610 
New York 61 41 598 
Filadelfia 58 46 558 
Síiint Louis 57 47 548 
Cincinnati 46 56 451 
Brooklyn 39 64 379 
Boston 25 80 238 
EXTRACTO DEL, SCORE 
•C H E 
Boston 010 033 020 000—9 17 2 
Brooklyn . . . . 303 110 010 000—9 13 1 
Baterías: Boston: Weaver, Mattern, 
y KÜyiifr. 
Brooklyn: , Barger, Rucker, Bergen y 
Erwin. 
Liga Americana 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G P Ave. 
Filadelfia 69 38 645 
Detroit 67 42 615 
Boston 56 53 514 
New York . . . . . . . . 56 53 509 
Chicago 54 53 505 
Cleveland 55 55 500 
Washington 45 65 409 
Saint Louis 33 75 305 • 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Washington 010 000 00 1 5 1 
New York . . . . 000 020 40 6 12 0 
Baterías: Washington: Grom, W-alker y 
'Street. 
New York Quinn y Swiney. 
Chicago. 103 000 l l x 6 
Detroit 000)010 000 1 
Baterías: Chicago: Scott y Payne. 





Nueva York, Agosto 15 
BOBOS Cnbu,, o por ciento Cex-
interés,) 103.1|4. 
Bonos •cte los Estados Unidos, á 
KK).1|8 por ciento. 
Desonento papel comercial, 4.114 á 
4.1j2 por ciento anual. 
Cambioí* ?o'brp Landres. 60 d|v., 
banqueros, $4.83.75. 
Oambios so^"« Londres, 4 la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Camibjoc sobre Par ís , banqueros. 60 
d]v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios soibre Haxnburgo, 60 dlv., 
banqueros, í)5.15|16. 
Centr ífugas polarización 96, en pla-
za, 4.92 ets. 
Centr í fugas pol. 96, entregas se-
gunda quincena de Agosto, i3.9jl6 
cts. c. y f. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, a 3.9|16 cts. c. y f. 
Mascabado, polariáíaeión 89, en pla-
za, 4.42 cts. 
Azrücar de miel, uol. 89, en plaaa. 
4.17 ets. 
Harina patente Minnesota. -to.lS. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.35 quintal. 
Londres, Agosto 15 
Arócares centr í fugas pol. 96, los. 
6d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14s. 
Od 
Aarucar de remolacha de la úl t ima 
cosecha, 14s. 6d. nominal. 
ConsoúHados, €^'-int-erés> 78.7¡16. 
Descuento, Ban&o de Inglaterra, 
3 por ciento. 
^Kenta 4 por ciento español, ex-ou-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Fernv 
carriles Unidos de la Habana regis-
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 15 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
•ha tenido hoy una baja de considera-
ción, cotizándose nominalmente á 
14s. 6d. lo que parece indicar que ha 
habido a lgún cambio favorable á la 
cosecha en parte de Europa, circuns-
tancia de que se han aprovéchado los 
especuladores para deprimir el mer-
cado. 
E l merscado de Nueva York quieto y 
sin variación perceptible en los pre-
cios que no t a r d a r á n en aflojar si se 
sostiene la baja anunciada de Lon-
dres. 
En la Isla nada se hace por las ra-
zones anteriormente avisadas. 
En la semana que termina hoy han 
molido dos centrales y no se ha reci-
bido azúcar en ninguno de los seis 
principales puertos de embarque: SP 
han exportado por los mismos 11,530 
toneladas y quedan existentes 49,371 
idem, contra dos centrales moliendo, 
4,301 toneladas recibidas, 23,611 id. 
exportadas y 131,392 ideni existentes 
en la correspondiente semana de 1910 
Cambios.—Hige el mercado con de-




í.ondrea ñ rlrv 20.% 21. P 
60 d-v 20. 20 ^P. 
París, 3 djv." 5.% 6.%P. 
Hamburgo, 3 djv 4 . ^ 5. P. 
Estados Unidos 3 djv 10.% 10.%P. 
KspafiR, s. plaza y 
cantidad, 8 div 2 ^ 1%D. 
Dio. papel comercia! HA 10 p.9 anua!. 
iVIONKDAS EXTRA.N.TKRA.S.—Se Cotizan 
hov. como sigue: 
Qreenbacks 10% 10%P 
P!ata española 98% 98% 
Acciones y Valores.—El mercado 
permaneció encalmado á primera ho-
ra y sin operaciones hasta que llegó 
e] momento de la citización de las 
diez y media, en que quedó sostenido 
debido á s-eguir subiendo en Londres 
las acciones de los P. C. Unidos; en 
esta plaza han mejorado de nuevo es-
tos valores tanto al contado como á 
plazos, rigiendo el mercado animado 
y firme. 
•Durante el dia ha seguido el mer-
cado en las mismas condiciones de 
firmeza sin que se notara mayor ani-
mación, .por lo tanto, queda sostenido 
y firme por todos los valores menos 
las acciones del Banco Español que 
vuelven á estar abandonadas. 
El mercado cierra á úl t ima hora en-
calmado pero sostenido. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 113% 114U 
£ 5% Bonos Unidos . 113 114 
£ 4% Bonos Unidos . 91 93 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 119 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento ' . . 114 116 
6% Bonos de Gas . . 119 121 
6% Obligaciones Gas 100% 102 
5% Bonos Havana 
Electric 108 109 
5% Deuda Interior Cy 100Í/I 1-00% 
Acciones 
Banco Español . . . 107 108 
Banco Nacional de Cu-
ba 110 119 
P. C. Unidos . . . . 88% 88% 
Compañía de Gas .• . 98 100 
l i a vana Electric Fre-
í r rielas 109 
Havana Electric Co-
munes 104 
Cuban Telephone Co. 51 
Terri torial 1591/2 16S' 
BenePiciaria 22 " 26 
10414 
54 
97 á 9S T . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 15 Agosto d« l i l i . 
A las 5 de la tarde. 
Plata españolo. 96% á 98% T 
OalderiHa (en oro) 
Ore american* cen-
tra oro español . . . 
Oro americano oo«-
tra plata eapaioia 
Oeatenes á 5.34 en plata 
I d . en castidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
i d . en caaitidadeí?... 
El peso americano 
en uiata esoaüola 
i i t % á i i f : 
i e % á 11 v. 
R e v i s t a d e l m e r c a d o 
a z u c a r e r o 
DE CIENFUEGOS 
131 mercado «!« Londres ha continuado 
tan firme que según los últimos avisos se 
cotiza 'la remolacha 4 14s. 7%d.( ó sea el 
equivalente de 3% costo y flete en New 
York, y esto ha hecho que los refinado-
res ofrezcan á SVz cts. costo ó sea alrede-
dor de 6% en almacén; pero como no hay 
azúcares por vender, ó muy corta canti-
dad, esto no beneficia al .presente nuestro 
país, pero como otra vez hemos dicho, ha-
ce concebir halagüeñas esperanzas de que 
regirán buenos precios en la próxima za-
fra, que según todas las apariencias será 
taa.stante buena. 
•Según los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía, las existencias visibles en el 
mundo son en 1911 1.920,000 toneladas; en 
1910 eran 2.030,000; en 1909 2.050,000 tone-
ladas, y en 1908 2.140,000 toneladas, de 
suerte que no obstante la gran cosecha 
pasada de remolacha, las existencias son 
menores que en los años anteriores, lo cual 
denota un gran consumo mundial. Entre 
Estados Unidos y Cuba hay 123,421 to-
neladas menos que el pasado año. 
Movimiento en la semana 
Existencia anterior . . . 
Entrados en la semana . 
Exportados en la semana 
Existencia 
Resumen: 
Entrados anteriormente . 












D i s t r i b u c i ó n 
Sacos 
Producción de los Centrales que 
exportan por este puerto. . . 1.771,055 
Menos.—Azúcar distribuido en 
poblaciones de Ja provincia . 25,000 
1.746,055 
Exportación y consumo en la 
plaza 1.648,909 
Existencia en la ciudad para la 
exportación y consumo . . . 




Cienfuegos, Agosto 11 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
á 4.20 en plata 
Va 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 15 
Entradas del día 14: 
A Angel Ravelo, de Güines, 60 to-
ros. 
A Jacobo Lorán, de Candelaria, 9 
machos y 23 hembras vacunas. 
A Ignacio Gon/íález, de la Primera 
Sucursal, 13 caballos, 6 yeguas y 4 
muías. 
A Francisco Ruiz, de Trinidad, 1 
macho y 32 hembras vacunas. 
A Juan Aguiar, de Bacurarao, 6 
vacas. 
A Valencia y Arrojo, de San José 
de las Lajas, 4 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Ciego de 
Avila, 100 toros. 
A Dorta, de idem, 193 machos va-
cunos. 
Salidas del dia 14: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Lnyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial, 404 machos 
y 103 hembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para el Calabazar, á Manuel Her-
nández, 11 vacas. 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga. 22 machos y 12 hembras vacunas. 
Para Guanabacoa, á Simón Marte-
r i , 14 toros. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao, 25 toros. 
Para Arroyo iXaraujo, á Manuel 
Pineda, 2 toretes. 
"Para idem, á Manuel Hornández, 1 
vaca. 
Para le Segunda Sucursal, á Ma-
teo H . Martínez, 1 caballo. 
Para Tapante, á Ricardo Ramos 
Edrosa, 1 caballo. 
La venta de ganado en pie 
Las ventas por el ganado en pie 
alcanzaron en los corrales de Luyanó 
los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.1 [2 á 4.3¡4 cen-
tavos. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Eeees sacrificatiaft boy: 
Cabeza» 
!/& ée toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos. 
Cerda, á 36, 40 y 42 cts. el k i lo . 
Lanar, de 30 á 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
R-e&es sacrificadas hoy• 
Cabezas 
'Ganado vacuno 50 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 20 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 22 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La- de cerda, á 38, 40 y 42 centayos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el k i lo . 
Matadero de Regla 
Cabezas 
R^ses sacrificadas hoy: 
G-anaao boBeíicujdo: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . 1 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne á los siguientbs 
precios en ptata: 
Vacuno, de 18 á 23 centavos el ki lo. 
'Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
R e c i b o d e r a m a 
(De "El Tabaco" del 10 de Agosto.)) 
Desde el día 21 de Julio al 3 de A.gos-
to han llegado á esta plaza, procedentes 
de los distritos tabacaleros de la Isla, las 
siguientes partidas: 
EN LA QUINCENA 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 
Idem de Serpi Vuelta . . . . 
Idem de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: de 
Santa Clara 
Ramal de Batabanó, ídem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, ídem de 
los Partidos1 • • • 
l>e Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . . 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 












Total durante los 14 días . . . 
Anterior desde primero de Ene-
ro . . 




Resumen del tabaco llegado á plaza des-
de el día 21 de Julio al 3 de Agosto, pro-
cedente de - los distritos tabacaleros de ía 
Isla: 
Durante Desde 1r. 
Por procedencias 
De la Vuelta Abajo . 
De Semi Vueíta. . . 
De Partido . . . . 
De Matanzas . . . . 
De Sta. Clara 6 Villas 
De Puerto Príncipe . 
De Santiago de Cuba 





















O-anado vacuno 268 
Idem de cerda 73 
Idem lanar • . 30 
Se detalló i a carne á los siguientes 
precios en plata: 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto. 
,, 16—Saratoga, New York. 
„ 16—'Beta. Boston. 
„ 17—Caledonia_ Hamburgo y escalas. 
„ 17—-Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
., 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 21—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23—Vivina. Liverpool. 
„ 24—Bavaria. Veracuz y escalaa 
„ 28—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 28—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 29—Santa Clara, New York. 
Septiembre 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
Agosto 
„ 16—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York. 
.. 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 20—Hellenes, Montevideo y B. Aires. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
Agosto 14, 
1 9 2 
Vapor americano "Excelsior", proceden-
te de New Orleans, consignado á A E 
Woodell. 
PARA TA HABAN A 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
Llamas y Huiz: 750 id id . 
González y Suárez; 500 id id y 1013 man-
teca. 
Fernámlez y García; 250 sacos maíz. 
Corsino y Fernández; 250 id id. 
Genaro González: 2S0 id id . 
O. J. Tauler: 500 id id . 
R. oKhly y cp; 225 id id . 
Suriol y Fragüela; 250 id id . 
H. Astorqui y cp; 250 id id; 25|3 man-
teca. 
B. F. Menéndez y cp; 500 sacos maíz. 
L . Maza: 250 id id. 
Galbán y cp; 5.015 id harina. 
E. Muudet: ÍIOO id id. 
J. Alvarez B: 340 id sal; 30 cajas maíz 
Fernández y Vilanueva: 1,000 sacos sal 
Bonet y cp; 500 id id . 
Luengas y Barros: 25|3 manteca; 5 ca-
jas tocino. 
Armour y cp; 60¡3 y 125 cajas manteca 
5 atados menudos. 
Swift y cp; 51 cajas y 12113 puerco; 
522 cajas salchichón; 10'3 manteca; 10 id 
manteca; 10 id óleo; 400 cajas huevos y 
25 id polvos. 
Lavin y Gómez: 40|3 manteca. 
F. Pita: 5 cajas tocino. , 
Antonio García; 10 id id . 
Lykes y hno; 174 cerdosL 
A.^ Cagiga y hno; 2.954 piezas madera. 
Briol y cp; 18 fardos musgo. 
Tabeada y Eodriguez; 1.151 piezas ca-
ñerías. 
Werner y Veight: 300 sacos garbanzos. 
G. Fernández: 3 cajas sombreros. 
A. Rossitch: 15 barriles manzanas; 65 
bultos fruta*. 
Canales y Sobrinos; 200 cajas huevos. 
Canales, Dieg© y cp; 275 id id. 
J. Castellanos; 275 id id. 
TJ. C. Supply y cp; 1.002 atravesaños, 
J. B. Clow é hijos; 51 bultos hierro. 
K. Ohira: 6 id efectos 
Kwon W. On; 8 id id; 6 barriles ca-
marones . 
Scheehter y Zoller: 50 fardos papel y 
2 cajas efectos. 
B. F. Carbajal; 20 fardos papel. 
Granda y cp; 10 bultos bicicletas. 
Pasciial, Arenas y cp; 50|3 sebo. 
Mesa y cp; 33 bultos muebles. 
Barañano, Gorostiza y cp; 56 cajas vi-
drio. 
Negra y Gallarreta: 62 id consevas. 
Cuban Fruits E; 100 melones. 
W. E. Harlon; 120 sacos abono; 160 
id alimento. 
T. Cagigas: 3 cajas calzado. 
L . B. López: 1 id efectos. 
Kent y Kingsbury: 297 sacos alimento. 
Southern Express y cp; 4 bultos ofce-
tas . 
M. R. López; 3 id id. 
L . V. Place; 8 id id. 
Keene y Getmann; 501 sacos abono 
West India Oil R y cp; 3,250 atadoaf 
cortes. 
J. Ai Bances y cp; 1.440 id id. 
Barraqué, Maciá y cp; 30 tercerolas 
jamones. 
P. Gutiérrez: 100 cajas huevos. 
A. Armand: 4 jaulas aves. 
Sussdorff Zaldo y op; 1 bulto efectos 
Landeras Calle y cp; 25 tercerolas man 
teca. 
Alonso Menéndez y cp; 25 id id. 
Carbonell Dalmau y cp; 25 id id. 
B. Fernández y cp; 25 id id. 
García Blanco y cp; 25 id id. 
Isla Gutiérrez y cp; 25 id id. 
Orden: 30 cajas tocino; 550 sacos hari-
na. 
PARA ANTILLA (Ñipe) 
Spanish Am. Iron y cp; 5 tercerolas 
y 45 cajas manteca; 6 id tocino. 
PARA SAGÜA 
Muñagorri y cp; 25 tercerolas manteca 
PARA MANZANILLO 
Artine y Alvarez: 10 tercerolas man-
teca 
PARA CARDENAS 
Menéndez y cp; 1 cajas tocino. 
Menéndez Garriga y cp; 10 id id 
PARA CAIBARIEN 
C. Navas: 6 cajas calzado. 
A. Romañach é hijo; 50 tercerolas man 
teca. 
R. Cantera y cp; 30 id id. 
TJrrutia y cp; 25 id id . , 
Martínez y cp; 70 id id . 
PARA GIBARA 
Pelayo y Rcvilla; 9 cajas calzado. 
Martínez y cp; 350 sacos harina. 
Eimblas, García y cp; 4 cajas calzado. 
PARA BAÑES 
M . Nieto: 12 cajas calzado. 
1 9 3 
Vapor francés "La Navarre", procedente 
de Coatzacoalcos y escalas, consignado í 
Ernest Gaye. 
DE T E E iCRUZ 
j . Uafeeas Nolla. 150 sacos frijó'cP. 
AitiJiio García:100 id Ul. 
... H.nzález Ov/nu; 200 vi H . 
1L Fernández y t y ; 174 id id. 
Día 15. 
" " 1 9 4 
Vapor noruego "Signe", procedente dé 
Mobila, consignado á. Louis V. Place. 
PARA LA HABANA 
J V . Hchafer: 0 > u'tos mu')tTti<ir*é. 
11 Siárez y cp; 275 s.icos jiarínM; 10 
cajas tocino. 
B. Fernánde?! y cp; 1.000 sacos maíz. 
Viadero y Velasco: 200 id harina. 
Fernández y Villanueva; 200 id id. 
Galbán y cp; 25 cajas tocino; 3.23S 
sacos harina. 
Garín Sánchez y cp; 15 cajas tocino. 
Qucsada y cp; 15 id id; 50|3 manteca. 
Luengas y Barros; 15 cajas tocino; 50¡3 
manteca; 300 sacos harina. 
A. Suárez: 9 tcrcrolas aceite; 12 id 
manteca. 
J. López Señen: 10 id id; 10 id aceito. 
Echevarri Lezama y cp; 10 cajas toci. 
110; 50 tercerolas manteca. 
R. Palacio: 40 cajas tocino. 
G. de Ford: 9 bultos efectos. 
Sabatés y Boada; 250 tercerolas gra?» 
100 barriles resina.' 
. Cruaellas hno y cp; 150 id graaa y ÜOO 
id sebo. 
G. Ruiz y cp; 5 cajas tocino. 
Salceda huo y cp; 5 id id. 
B. Fernández y cp; 5 id id; 40 id man 
teca; 250 sacos harinaá 5 tercerolas h 
monos. 
O. J. Tauler; 20 id manteca. 
E. Hernández: 14 id y 2 barriles la. 
mones; 250 sacos maíz. 
Milanés y Alfonso; 10 cajas y 25 ter. 
corolas manteca.; 100 sacos harina. 
J. Perpifián: 5 cajas . tocino, 
S. Lopo: 5 id id. 
2 
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R, Torregrosa: 70 id puerco; 5 id ja. 
muñes. . . , . 
J. M . Bcrriz é hijo; 64 csja^ y d ter-
cerolas manteca; 1 id jamones. 
Landeras (1aJlo y cp; 15 cajas puerco. 
F Bowman; 20 sacos resina. 
Barraqué Maciá y cp; 754 sacos harina. 
T. Andujar: 56 cajas efectos. 
Fernández Trápaga y cp; 10 medio* ba. 
rriles y 50 torcorolas manteca. 
Lavin y Gómez: 50 id Id. 
Swift y cp; 15 cajas puerco, t 
Champion y Pascual; 93 buttos efectos 
La Tropical; 8 id id . 
Vidal, Rodríguez y cp; 20 cajas puerco 
9 tercerolas jamones. 
Garda Blanco y cp; 8 id id; 20 cajas 
manteca. 
A, González; 6.475 piezas madera. 
T. Gómez: 3.348 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 3.130 id id. 
1. Plá v cp: 8.399 id id. 
XJrtiaga y Aldama: 350 sa<;os harina. 
J. Aguilera y cp; 5 bultos efectos. 
Sánchez v Mosteiro: 1 Id id . 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz. 
O. eFrnández y cp: 250 id id . : 
Arana y Larrauri: 750 id id. 
C. Lorenzo: 250 id id . 
8uriol y Fraguóla: 250 id id . 
Kecne y Getmann; 14 bultos efectos. 
M. llodríguez; 41 id id. 
Fernández y García; 25|3 manteca. 
A. liamos: 40 Id id. 
González y Suárez; 63 id id . 
W. B. F¿ir: 11 id id. 
Muñiz y cp; 5|3 jamones. 
H. Astorqui y cp; 50 id manteca; 5 id 
jamones. 
A. Lamigueiro: 6 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp; 5 id id . 
F. Pita: 5 id id. 
AlonBO,Men6ndez y cp; 7 id id. 
Menéndez y Arrojo; 5 id id . 
.T. Alvarez B; 6 id id. 
B. Alrarez: 18 cajas maquinaria. 
A«puru y cp; 9 id id. 
Fuente, Presa y cp; 9 id id . 
Oapestany y Qaray: 11 id id . 
Sierra y Martínez; 6 id id . 
P. Egüsquizíi:8 id id. 
Baerterrechea y hno; 34 id id . 
P. P. Amat y cp; 2 id id . 
Armour ycp;' 800|3 manteca; 65 id gra-
sa. 
Loidi, Erviti y cp; 230 sacos maiz. 
B. Fernández M: 100 id id. 
L . E. Gwinn: 6 butlos efectos. 
Horter y Fair: 24 id id . 
Briol y cp; 20 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id . 
A. Ribis y hno; 1 id id . 
J. Potterr 2 id id. 
Vidal y Blanco; 12 id id . 
E. Sarrá: 16 id drogas. 
F. Taqueehel: 13 id íd. 
.T. M . Mantecó-n: 2 id especie». 
Orden: 250 sacos harina. 
1 9 5 
Vapor jumericano "Mascotte'. procedente 
de Tampa y escalas, consignado á. G. Law-
ton, OMMs y Compañía. 
D E T A M P A 
P. Taqueehel: 12 bultos drogas. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
L . E. Gwinn; 1 bulto efectos; 24 hua. 
cales planta». 
Southern Express ycp; 3 bultos efec-
tos. 
1 9 6 
Vapor inglés "Pinar del Río", proceden-
te de Nev»- York, consignado á, Dufau, Com-
merclal and Companj'. 
PARA LA HABANA 
M . F. Pella y cp; 1 bultos tejidos. 
J. G. Rodríguez y cp: 3 id id. 
Rodríguez, Gonzále» y cp; 3 id id. 
Pella y Palomo; 4 id id . 
Sánchez, Valle y cp; 8 id id. 
Cobo y Basoa: 3 id id. 
Prieto, oGnzález y cp; 3 id id . 
González, Menéndez y cp; 20 íd id. 
García Miret y cp; 2 id id. 
GómQz, Piélago y cp; 4 id id. 
Fernández, hno y cp; 5 id d. 
Loríente, hno y cp; 5 id d. 
Menéndez y Garcia Tuñón; 4 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp; 18 id id . 
Váidas, Inclán y cp; 3 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 12 id id . 
P. Gómez Mena; 6 id id . 
Suriol y Fragüela: 1.500 cajas naphta; 
100 id bencina; 10 cuñetes grasa. 
Vjlaplana Guerrero y cp; 50 barriles 
•irope. 
M . Alvarez y cp; 10 id id. 
Querejeta y cp; 50 sacos maíz. 
Singar S. Machine y cp; 193 bultos 
máquinas de coser. z 
Sabatés y Boada: 150 tercerolas grasa. 
Fernández y Villanuevo; 30 barrilc; 
éirope. 
West India Oil R. y cp; 2.602 cajas ho-
jalata. 
M. Fouseca: 10 cajas gasolina. 
R. Gutiérrez Lee 15 id id. 
MPirquette y Rocaberti: 60 sacos frijoles 
42 cajas fideos; 1 id nueces; 1 fardo vla-
vos; 100 sacos papas; 50 id cebolla»; 12 
cajas ciruelas; 51 id melocotones; 21 far-
do» efectos; 15 caja? peras; 1 id limo-
nes. 
A. H. de Día* y cp; 1.000 cajas naph. 
la . 
7. A. Ortíz; 5 bultos efectos. 
León Bartolomé; 1 id di. 
Cuban Am. Sugar y cp; 157 id id. 
L . Morera: 121 id id . 
H . S. de Raes: 5 íd id. 
A. Castro y cp; 17 id id-
M . J. Freeman; 20 íd id. ^ 
Morris Heymann y cp; 56 íd id . 
Silva y Shorrong; 5 íd id. 
F. P. Amat y cp; 11 id id. 
y. Fernández Abren; 11 id id . 
J. Maas: 5 id id. 
H . Kohu; 90 íd id. 
Torrance y Portal; 8 id id. 
Horter v Fair; 157 id id . 
G. Bulle; 187 id id. 
Viuda de J. oFrtún; 25 íd id . 
Majó y Colomer: 162 id id 
.1. J. Muller: 3 id id. 
P .González: 3 id id 
M . Ahedo G: 38 id id. 
A. G. Bornsteen; 23 id id. 
Nadal y Saavcdra; 31 id id . 
Havana B. Suppy y cp; 10 id id. 
Fernández y cp; 36 id id . 
A. Petit: 2 id id. 
E. Sarrá; 15 id id. 
M . Carmena ycp; 10 id id . 
Molina y hno; 13 id id. 
HumaraV cp; 11 id id . 
.1. Alvarez: 28 id íd. 
G. Cañizo G: 12 id id . 
Méndez y Gómez; 3 íd íd. 
C. oRmero; 4 id íd. 
J. M Otaolaurruchi; 11 id id 
G. Pedroarias; 8 id íd. 
Compañía Cubana de Jarcias; 26 id Id. 
E. Geli; 10 íd id. 
F. Romillo y hno; 6 id Id 
, .T. Duyo»; 3 íd id . 
Fernández y Maza; 22 id id . 
J. P. Alacán: 10 id id 
C. F. Calvo ycp; 20 id hierro. 
Fuente, Presa y cp; 100 id id . 
Gorostiza. Barañano y cp; 16 id id. 
Ortiz y Díaz; 9 id id . 
Araluce, Martínez y cp; 28 íd id; 
Pons y cp; 9 id id . 
Díaz y Alvarez: 63 id id . 
S. Eii-ea: 24 íd id . 
'F . Ríos; 23 id Id. 
Tuboas y Vila: 6? id id . 
Fernández y González; . 83 id id . 
M. Vila ycp; 47 id id. 
A. Friarte: 87 id id . 
.T. Aguilera y cp; 392 id id. 
Bengurin, Corral y cp; 44 id id . 
D. A. do Lima v cp; 519 id id. 
T. L . Huaton O. y cp; 1.195 id id . 
Am. Trading y cp; 21,8'17 id id 
Orden: 7.034 id Id; 12 id efectos; 550 
id jabón en polvo. 
PARA ISLA DE PINOS 
G. W. Hadley; 8 bultos efectos. 




Londres, 3 d|v. . .. . . 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemarr'a, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 
,. „ «0 d|v 
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AZUCARES 
Azflear centrifus^ ae ¡sruarapo, polariza-
ción 06". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarriue, á. 7 rs. arroba. 
Idem de miel, pol. 89, á, 5.9Í16 reales 
arroDa. 
Señores Corredores de turno durante ia 
presente samaría: 
Para Cambios: Francisco Díaz; «para 
Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, agosto 15 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z á g i o n T e v a l o b e s 
O F I C I A L 
Biifletes del Ban̂ -c Espíinol de la Ma d» 
Cuba contra oro, de 4 á. fi 
Plata española contra oro espaftol 
9&% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAUUitEB 







Empréstito d« IR República 
d© Cuba 115% 118 
ó - . i («.pühl'ca úfl Cuoa. 
Deuda Interior 109 112 
Jblig-Acionea primera fetpot«-
oa oel Avtmtumiento de la 
Habana 116 123 
Oi-nucackmea seronda hipo-
teca del Ayuntamiamo d« 
la Habana . 113 117 
ObUgacion'ís hipotecaria* F. 
C. db Clenfuogos ^ Viíla-
clara 
[d. id. abunda id, . . . . . 
lu. primera id. Porrocaprll d« 
Calbarlén 
'd prirsiera Id. Gibara & Hol-
guin . . . . . . . . . 
3onoi hipo icarios de la 
OoTr.pafl'p Ga? y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 126 , 
EtattlOS G« Ja líaC'íi.iia E\oc-
trt*! Railway'u Cw. («n cir-
culación) 107 112 
''•siii.cj u»es gemjr'5.1»» (per -
potMas) ooiigoUd'irtns da 
los F. C. U. de la Habana. 113% 115% 
Gas C«bana.. . . . . . N 
,C)rap!*{\!a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traoolén de 
Santiago 198 110 
Tî noa <íe la ReptlbUca de 
Cuba «míticos en 1896 A 
1897 N 
Hunos Begunda hipoteca de 
The M a t a n s a a Wa tea 
WokB N 
'd. hipotoocrlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
NT 
N 
M. Id. Central aKuc-»,fero 
"Covadonga" 
Obliyracioiiiís Grlea. Coano-
Jldadas Gaa y 'Xlec-
tricidad 100% 
Eni^rk-suto a>. ia Rcr-úbllna 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 70 
Fomento Agrario 94 
Cuban Telephone Company. 90 
ACCl'JNEB 
Banco Espafioi le la lela a». 
Cuba 106% 
B%i:t\> Ajfrlcola ae i'uerto 
Príncipe •, • • 
Banco Nacional de Cuba . . 110 
Bí̂ nco Cuba 
Coni¡,rifiía de F3TTocarrli«B 
I.'mdoB do la Ho.bnna v 
AlrxiHceniw i» F.̂ gla limi-
tada 88% 
Ca. JDi'éotDca de Stmtlago de 
Cuba 22 
OompafUa del Forrorai rll del 
Oeste . N 
Compañía Ch:bana Con n al 
P.allway'c Limited Prcie-
rldaa N 
Id. id. (comunes) N 
l^rrooarrU de Uibarn, á Hol-
gnín . . . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . ^ 
Cornil ¡fi',̂  df \í:'.f y ElecttI' 
cidad de la Habana . . . 98 
Diaiif ¿9 i. ' IJ.jtbaíia Prefe-
rentes N 
Nueva FAbrica c'e Hielo. . . N 
íywiiji «le .> f-'troip de. la Ra-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (cu.nunes> . . • . . N 
C« mi'íifi!.'. d<* Coristruo»,.!^-
nes, Reparaciones y 3a-
neannlentc d ' Cuba. . . . N 
Comp.nftfa Havana BVwĤrftQ 
P.aíiTVft.yt Co. (pi-oterwa-
tes) . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comuañ;.'- Anónima de Ma-
tanzas. . . . ' N 
Compañía Alfller«ra Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
ri.h.-irs ^'écírloe de Stvuctí 
Splrítun N 
Compañía Cuban Telephone. 50 
Ca A.ímacenfea y Muelles Loa 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 88 
Barioo Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 





















M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
D E 135 PUESTOS 
Impuesto sobre Vendedores A m b u -
laiites. Correspondiente al año 
de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
©1 concepto expresado que pueden acudir 
á, satisfacer sus respectivas cuotas sin pe-
nalidad alguna, á. las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, Mercaderes y Obis-
po, todos loa días hábiles desde el 14 del 
corriente mes al 13 del entrante Septiem-
bre, durante las horas comprendidas entre 
8 é. 11% a. m., apercibidos de que transcu-
rrido el catado plazo, se procederíl al cobro, 
confoTme estatuye la tarifa de impuestos. 
Hbana, 10 de Agosto de 1911. 
(f.) Julio do Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2463 . . 5-12 
N E W Y 0 E K S T O C K Q Ü 0 T A T M S " 
¡Ellt by MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK S M C EX0ÍM6E 
Office No. 29 l i roadway, Xevr Y o r k City 
CorrespiiWs M. DE m m m Si Go.j u m M T M A L , Roiins 212 & 214 


















American Sugar . . . 
American Car & Foundry 
Amei'ican Locomotive . , 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transid 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Birle Common 
Great Northern Preferred ' 
Interborough Preferred 
Interborougrh Common 
Loulsville & Xashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . . . . . . 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R. 
Reading 
Rock Island Common . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
üi S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabaah Common 
Wabash Preferred 
Chicago W. . . 
Chicago Grand Weet P 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 
American Beet Sugar 
Algodón de Diciembre. . . . . . . . 





































































































































Agosto 15 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 434,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y mis bajas están sacadas de los caMegra-
mas que recibimos. 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Ei-ibo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas 1 levarán estampadas en lat tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
cara impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
Á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
eme ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de ana fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produciend< 
una LUZ TAN HEJR 
MOSA, sin humo ni ma 
nior, que nada tiene qw 
»nvidiar al gas más purificado. Este acs 
BC en c/. cano de roiaiperse ías lámparas, 
te PAKA EL USO DE LAS F A M I L I A 
Aéreriencia á los consumidores: L 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do dei c:ctranj«ro, y BC vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
ae superior para alumbrado, fuerza mo 
The West Ináia Oil Reñnine Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inílamar-
ualidad muy recomendable, principalmer». 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
nos lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y d'jmás usos, á prccior> reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana-
C 2323 Mí. 1 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Juegos Permitidos.—Paten-
tes Anual y Primor Semestre co-
rrespondiente al Ejercicio 
de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á. satisfacer ws fespeotiv^s cuotas, sin 
recargo alguno, A las Oficinas üecauda-
doras dp este Municipio, situadas en los ba-
jos de la CÍ»a de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles deede el 15 del aetual al 14 
de Septiembra próximo venidero, ambos 
días inclvislvcs, durante las horas com-
prendidas entre 7% & 11 a. m. Apercibi-
dos de "ue si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudas. Incurrirán en 
el recargo de 10% y se continuará el co-
bro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 12 de Agosto de 1911. 
Julio da Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2461 5-13 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
GoinpaMa Carbonera deCuba 
Por la presente se cita á los señores Ac-
cionistas de esta Compañía para que con-
curran á la Junta General Extraordinaria 
que se ha de celebrar en el domicilio de 
i la Sociedad Teniente Rey 19, altos, el día 
18 del actual, á laa 8 p. m., á fin de tratar 
de los siguientes particulares: 
—Aumento de Capital Social. 
—Reforma de loa Estatutos de la misma. 
Haba/na, 12 de Agoato de 1911. 
El Secretario P. S. 
S. Galán. 
C 2462 4-13 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Agosto de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra eí DIARIO DE LA MARINA. 








Barómetro á álas 4 p. m.: 760'2. 
L ^ , M g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o r a i e n d a 
é l nao de l a c e r v o z í t , s o b r e t o d © 
l a d e L A T K O P í C A l i . 
SUBASTA PUBLICA 
El día 21 de este mes, á las ocho y me-
dia de la mañana y en el Juzgado del Ce-
rro núm. 529, se venderán, en pública su-
basta, los enseres y efectos de la bodega 
CO JO riim. 699. Tasado tod^ muy bara-
to. Vemi el Edicto del día 11 de este 
mes en "El Mundo" y en "El Comercio-'. 
96SS h-15 
E a s n o n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Naciona> de Cu 
b».—Agoncias y C<5!Tij«ií9««fl. 
Rao. 86*—Apartado 14.—Jovodlanoa, Cuh& 
3«6.í 81t-1« « 
L D E C U 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
* CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA P A R M ü L E S 
Cl Departamento de Apartados de Seguridad oírede su nueva Bóve-
da psra baúles,—construida exclusivamente para si depósito de baú= 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. L, .. . . 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
El Departamento de Caminos ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que s» requieran en cualquier porte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 As. 
COMPAÑÍA DS SEGüiaOS MUTUOS CONT&A INOENDiD 
Fundada en ol 
Oüosnas en ara eáiücio propio: Smpñdrodo tójnero 34 
Valor responsable $52,581,J05.0G 
Siniestros nas:ado?, $ 1.668,556.57 
Sobrante de 19-09, que se está repartiendo . . . . $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 
Importe del fondo especial de reserva $ 
CUOTAS DE SSGUEOS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN CGMPÜTSHCIA. 
Habana, 33 de Julio de 1911 E l Consejero Director, 
VIGENTE CAED E L L E E INSITA 
• C 237:1 As. 1 
66,87s.aa 
273,040.12 
. l i l i mi i i . ira. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á ¡a vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los instados Unidos, 
dan especial atCiición. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Z Á L D 0 Y C O M f . 
O T T - T E S JL. 13.TLJLTyjL V € 3 ^ S 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga yis.ta.y.dan.cartas de crédito 
sobro New York, Filadelfia, Mevv Orleans, 
San Francisco, Londres, París, ídadrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Mé.íico. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
carias de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva. York, Nueva Orleans, \>ra-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto P.ico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génoy& 
Marsella, Havre, Lclla, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino, etc.: así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
Eu combinación 
Hollín and Co., de 
denes para la con 
6 acciones cotizab; 
ciudad, cuyas cotí 
cabio diariamente. 
C 2047 
los señores F„ B. 
York, reciben 6rr 
y venta de solares 
lá Bolsa de dicha 
íes se reciben por 
78-1 JL 
J . A . B A i \ r C E S Y C O x V I P 
BVNQÜKKíJS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Can-.bio de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable sobré 
todas las plazas comerciales dexlos Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearos y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2049 7S-1 Jl. 
amstentatm 
i l i J G S DE W i H R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones úe valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venía de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre ÍOB pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 158-1 Ab. 
en Co.) 
AMARGUR A NUM 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
¡ á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
j Agentes de la Compañía de Seguros con-
j tra incendios 
C 2050 166-1 Jl. 
O F I C I A S : A G U I A R N U ü « ! S . 8 1 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p i i g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en peciueñaK y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loa 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre los Estados Unidos de Amér'cn. 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
* 2332 i Ag. 1 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y a(je. 
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
B a n c o de l a H a b a n a 
C 2339 
Calle Paseo, Ved'.do. Teléfono F-mn 
abierto desde las 4 do la mañana á las ,n 
de la noche; hay reservados y públicos s 
5 centavos por persona. Pida usted ©i ó. 
tálogo do los precios por horas para fanr" 
lias; son las mejores a^uas según los mi ' 
dicos, por estar muy adentro de la Piar -
la mejor prueba es que el ras de mar r 
llevo todos, no pasó más que en estna K 
ños de Carneado. 3 0l1' 
C 2438 ofi-l a . 1 Ag, i 
Las tenemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las alquilamos 
para g u a r d a r va lores de todaa 
clases, bajo la p r o p i a cus todiado 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 ele 1940. 
A G U I A R N. 103 
N . G E L A T S j 
617 155-Fh. 14 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j án -
se á n u e s t r a o f i c i n a Amargu-
r a n ú m . 1 . 
W&ma/in de Ca» 
C1519 




L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de26 años 
de ftiiad," venia miunda por la fk'bre 
desde, hacia cinco años. A p-sur de su 
juve.mid tenía el verdarifti-o aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apaírados, bs piernas húiciiadas y 
ian vonuninusu e! vietur.-- que cualquiera 
la habría supuesto próxima a! alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también 
H bazo, que, al decir d^ su medico, la 
bajaba hasta el vientre. D ŝde st»marn-
monio qiu-. sr*. p monta a una epooaae 
seis años antes, habita una casa bastan» 
hien situada eu apariencia, en milaaae 
una colina, pê o dotninamlo el extremo 
más estrecho del enanque de MfUl;J8 
Ahora b tea, 
ese esíaQ" 









tad de sü 
extensión, 
y c o rn o 
consecuencia de esto despren to m ' J ^ 
que son los que habían causado 
fiebre t-n ladesu:ra'-iada muier. . , 
Su médico quería hacerla cambiar" 
habita dón, pero esto era ''n^05^ ¡aJ 
cansa de que ios esposos Peral no leu 
me dos de fortuna. Solamente po>e 
dicha casa, la cual habitan, y no pou^ 
tan íá'dimenie v nderia. «junde 
El médico prescribió entonces v no^ 
Quinium Labarr.que á la tiosls ",¡nCe 
copitas después de cada comida. V" 
días más tarde, la fiebre "a,!^^od3 
completamente, habíanse pr'JSen ^ 
nu.Wo el sueño v " i apetito, y la ^ 
zón había lamoicn desaparecido. és 
La mujer Peral bacontin.iado oesp^ 
habitando la casa, y, por ia de 
ha vivido siempre bajo la 1,11 '^" f. de 
los miasmas ma'sanos del cs.,a 1 ^ abar-
Meillers, pero el v no de Oulinm' .ntg 
raque !a ha curado tan perfecta^ 
que jamás luí vne to ya a te'l,' ,,,6 á 1» 
Fd uso del O.dn.um ' ^'^ J ' ^ de 
dosis de una ó dos copitas njw 0 
cada coitdda basta tiara curaai, ¡nvete* 
tiempo la fiebre más rebelde t est0 
rad ., y la curación obtenida P " ^ ^ 
medí .' es más radic/d y mas _ ^ deqUe 
empleando la quinina sola a c* ios 
dicho med cau ento co.inie"f |a quio8' 
demás principios activo. < ,' nujau* 
que rompW-an la acción ^ le] 
En efecto, couu) quiera " ^ 
nium Labarranue ticn • l»o " crtI)pe0fl 
tracto comiólo de f \ vVecf* 
todos los principios 'itl!,JS disURlt2 
corte/a. estos princM>'os J í ^ y q u e » 
eu(dvinoqM(í si v-Mie v̂ -' ^ 'jnejo^ 
de los más exquisitos y 
marcas de España. . . on&vfi^m >aísos propicio'-' ^ ; o pued« 
rmanecer en t»'« 
Kn 
.ebre, am „ •MCU'1' •• .-.̂  
menos que parmanecei ; ' • ccy 
miasmas que dieron o r i ^ L dond8 £ 
me lad, aiü es, ^|irC. , 0 f n % m P ^ 
aprecia nujor la 
n!eiito:;.i..n:U)r(ielQa o » 0 
S(d>rr r.Kdq.der otro aSí ^ 
Por virtud do s.i cíi^üie c ' ^ S i » 
poro) sombroso • ^ o . h A ^ , 
real za'as con este • f ^ (la(]() 
de M.Mlicina do i';irl; ,-1X)¡;liiim % 
bacióuá laróiMuniadcl O ^ . ^ . c o t ^ 
raque, ois-iucíón ' i ^ lZ11 
v que prueba la «'O " ' .jeOe» ' 
iVrmos de todo- los P*'^ 
en e-ue remedio 
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M A R Y [ L B A N C O E S P A Ñ O L 
Onando nadie se atrevía á contra-
tar con el Ayuntamiento de la Haba-
na, por la crecida deuda que tenía y 
gu poco cuidadosa administración (en 
lo cual nada se lia mejorado, no obs-
tan le contar' el Ayuntamiento con 
mayores recursos y teuer menos obli-
gaciones que cumplir) y cuando el 
Ayuntamiento adeudaba al mismo 
Banco Español tres millones de 
pesos cuyos intereses no pagaba por 
la escasez de recursos en que se 
encontraba la corporación municipal, 
•según se reconoció en documento pú-
blico fechado en Febrero de 1879, y 
después de no haberse alcanzado re-
gultado en las dos subastas para la 
contratación del emprésti to munici-
pal de seis millones y medio de pe-
sos, el Banco Español realizó la ope-
ración merced, á la cual cuenta esta 
capital con esa grandiosa obra-de in-
geniería que se llama el Canal de A l -
tear, admiración de propios y extra-
ños y que tantos y tan señalados be-
neficios ha reportado á la población 
que se surte de la pura y abundante 
agua de los famosos manantiales de 
Vento. 
i Por esa operación financiera que 
realizó el Banco, sin cobrar comisión 
alguna, emitiéndose láminas hipote-
carias de cien pesos cada una, con el 
interés anual de seis por ciento, amor-
tizables á la par por sorteos 'trimes-
trales, se robusteció el crédito del 
Ayuntamiento y pudo éste realizar la 
gran obra de la que se ha tratado de 
•despojarle no ha mucho, aunque gra-
cias á las enérgicas protestas de los 
propietarios y de la mayor parte de 
ía prensa no ha podido consumarse el 
atropello. 
Desde el momento en que el Banco 
Español se hizo cargo de las láminas 
hipotecarias y asumió la recaudación 
de los bienes dados en garant ía del 
Empréstito, fueron objeto , esos valo-
res de gran estima en el mercado in-
terior y solicitados por los rentistas 
extranjeros, alcanzando un elevado 
tipo de cotización, que han conserva-
do siempre, pagándose con puntua-
lidad los intereses y llevándose á ca-
bo, sin interrupción alguna, la amor-
tización''periódica de 'los mismos. Me-
rece ser consignado como un hecho 
de importancia, que en los momentos 
más críticos porque atravesó el país, 
en el período de la guerra hispano-
,americana y del bloqueo, y más tarde 
en la primera época de la intervención 
del Gobierno de los Estados Unidos, 
cuando los impuestos eran d̂ e difícil 
recaudación y se había dispuesto que 
se cobraran en btíJetes plata, que te-
nían, como es sabido, una deprecia-
ción enorme; y aim después, cuando 
se condonaron todas las contribucio-
nes anteriores al Io. de Enero del año 
de 1899, el Banco Español para man-
tener el crédito de las láminas hipo-
tecarias del Ayuntamiento de la Ha-
bana, que por su mediación se habían 
colocado en dos mercados extranjeros 
¡ y tan alta estima tenían también en 
el país, aportó sus propios fondos pa-
ra satisfacer el importe de los intere-
ses que debían abonarse durante 
I aquellos trimestres, y no se suspendió 
' n ingún sorteo para amortizar los tí-
tulos correspondientes, logrando con 
ello sostener el crédito de aquellos 
valores y el buen nombre de la corpo-
ración que los había emitido. 
Hechos son estos bien significati-
vos por cierto, que hacen que perdu-
re unido á la gran obra de ingeniería 
del ilustre Albear, el nombre del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, al que 
debe el Ayuntamiento de la Habana 
el poder contar con una valiosísima 
propiedad, que además de darle nom-
bre le produce una renta saneada y 
suficiente en la actualidad para cu-
brir los intereses y la amortización 
del referido emprésti to, quedándole 
libre la renta de los acueductos ane-
xes hoy al Canal y la de los mercados 
y demás propiedades dadas entonces 
en prenda para responder al pago del 
principal é intereses de la deuda. E 
hizo más el Banco: no habiéndole al-
canzado al Ayuntamiento la suma 
que destinó á la constrüeción del Ca-
nal, le facilitó eon posterioridad me-
dio millón de pesos á f i n de que pu-
diera proseguir y terminar las obras. 
De modo que no servía nuestro pr i -
mer estaWeckmento de crédito sólo 
(como se ha querido hacer ver) al 
G-cMerno que erítonces regía los desti-
nos del país, lo cual nada tendr ía de 
extraño IH merecería crítica, pues esa 
es la prineipal misión de todos los 
Bancos que han sido y son agentes 
fiscales del poder constituido; sino 
también seyvía los intereses del país, 
como lo demuestra el hecho de haber 
realizado en las dificilísimas circuns-
tancias, porque entonces atravesaba 
Cuba una operación financiera que 
le permitió al Ayuntamiento de la 
Habana solucionar la crisis económi-
ca que sufría y realizar la obra más 
importante que debemos á nuestra 
corporación municipal. Y hay que te-
ner en cuenta que no se trataba de un 
préstamo modesto, sino del mayor de 
los que entre nosotros se han contra-
tado con las corporaciones locales y 
en circunstancias, repetimos, harto 
angustiosas para arriesgarse en ope-
raciones de ta l cuantía , y mucho me-
nos con entidades que, si bien solven-
tes por los recursos propios de que dis-
ponían, no lo eran si se tienen en cuen-
ta las crecidas obligaciones que pesa-
ban entonces sobre el Municipio ha-
banero y la falta de recursos para cu-
brirlas puntualmente, pues tenía so-
1 bre sí el peso de una crecida deuda 
j flotante y sin cumplir importantes 
compromisos que hacían difícil que se 
i arriesgaran capitales en una nueva 
negociación, de no haberla tomado á 
su cargo el Banco Español, que tan 
sólido crédito había logrado alcanzar 
tanto en el país como en el extran-
jero. 
Cuando hoy. al t ravés del tiempo, 
se analizan esos servicios, cuando se 
ve que aquel establecimiento dé cré-
dito tiene Jigada su historia á los más 
importantes sucesos que aquí han 
j ocurrido á partir de 1856, en que fué 
creado, y que á él se debe en la parte 
más principal la construcción del Ca-
nal de Albear, no es posible dejar de 
reconocer que la vitalidad del Ban-
co es mu}^ gr'ande, que su solvencia 
está á prueba de obstáculos y per-
turbaciones y que merece justifica-
damente el crédito de que disfruta. 
Cualquiera d̂e las crisis que el país ha 
sufrido, algunas graves y prolonga-
das, como decíamos hace pocos días, 
hubiera sido suficiente para pertur-
bar seria, profundamente, la marcha 
de cualquiera establecimiento de cré-
dito de carácter público, para poner 
en peligro su existencia; y no obstan-
te esto, el Banco Español ha salido 
victorioso de todas esas crisis y con-
t inúa su serie no interrumpida de ser-
vicios al país, como acaba de hacerlo 
tomando parte esencialísima en la 
creación del Banco Territorial , que 
viene á facilitar el préstamo hipote-
cario á largo plazo y con amortiza-
ción periódica. 
Pero con ser tantos y tan señala-
dos los beneficios que al comercio, á 
la industria y á la agricultura le ha 
prestado ese Banco Español, merece 
que se insista en señalar como uno de 
los más importantes, de gran trascen-
dencia para la higiene y salubridad 
del pueblo de la Habana, la construc-
ción del Acueducto de Albear, que no 
tiene que envidiar á ninguno del ex-
tranjero, que es admirado por cuan-
tos lo visitan, y cuyas aguas, que na-
cen puras y cristalinas en los manan-
tiales de Vento, han substituido á las 
irapuras, cenagosas y malsanas de la 
antigua Zanja. 
Hay que decirlo con franqueza: sin 
el concurso del Banco Español, es lo 
más probable que todavía en el día 
de hoy fuera un problema sin solu-
cionar el del abastecimiento de agua 
potable abundante para las necesida-
des de la urbe habanera. 
L A P R P S A 
Los ediles habaneros determinaron 
al fin no felicátarse por la anunciada 
visita de la Secretaría de Gobernación. 
E l acuerdo nos parece muy pruden-
te. 
Es mejor que dejen en tal caso la 
auto-felicita-ción para después de la vi-
sita. 
Ahora, lo práctico, es arreglar y or-
d'enar protocolos y números, siquiera 
sea provisionalmente. 
Si se tratase de una de tantas visi-
tas de inspección, en las que ya, se sa-
! be que todo se 'ha de encontrar en su 
puesto y en su ley, podrían darse la 
enhorabuena los ediles habaneros. 
Mas esta vez va en serio, según re-
pite " E l Debate." 
Dice el colega: 
Hasta ahora esos actos han sido de 
mera fórmula, encaminados á hacer rui-
do ó á callar las protestas de la opi-
nión, y á lo sumo, .como ocurrió con 
nuestro estimado amigo doctor Jnan 
Kamón O'Parril , para transformarlos 
en un arma política y con razón ó sin 
ella destituir á un funcionario que hon-
raba la admnistración municipal. 
La visita iniciada, por tratarse de un 
Secretario de Gobernación que es ante 
todo y por encima de todo un hombre 
leal y digno, no será un n^edio para 
combatir al adversario político: si no 
hay en realidad faltas administrativas 
ni delitos que perseguir la Secretaría 
de Gobernación lo declara así noble-
mente ; si por el contrario se comprue-
ban irregularidades estas se depurarán 
sin violencia y sin odio pero de manera 
justiciera é inflexible. 
Ni debilidad ni parcialidad: tal se-
rá la norma de los Delegados de la Se-
cretaría, de Gobernación, por que tal 
es el credo del general Machado, y sus 
subalternos sabrán cumplirlo estricta-
mente. 
Es un buen credo. 
Pero ¿por qué ese empeño en anun-
ciar con tanta anticipación la visita? 
Suponemos que será única y exclu-
sivamente con la idea de que los ediles 
reciban á los visitantes con los honores 
debidos. 
Porque donde no hay delito, no se 
necesita preparar la coartada. 
Hubo quien creyó que la aceptación 
de la renuncia del General Loinaz era 
la eontradeelaraci'ón de guerra y la se-
ñal del rompimiento de hostilidades. 
Mas Loinaz ha dclarado que no quie-
re más que "paz en la República, paz 
en la ley, paz en la Justicia, paz en 
todo." 
Por otra parte el General Asbert 
continúa todavía en sus funciones de 
noble mediador. 
Dice " E l Tr iunfo" . 
Los trabajos de aproximación que 
realiza el general Asbert, cuentan con, 
la colaboración activa del General Loy-1 
naz y antes de que se convoque la1 
Asamblea Nacional de nuestro Partid3 
podremos por concesiones recíprocas; 
hacer dable la candidatura única que ; 
votaremos unidos todos los liberales y 
que sacaremos triunfante de las urnas, 
sin apelar al fraude n i á la coacción, | 
que dieron tono degradante á aquellas 
elecciones presidenciales contra las cua-
les se alzó el pueblo liberal, poniendo 
término á la dictadura mansa é ideal 
que se estableció á su sombra. 
La imiparcialidad electoral del Go-
bierno es la mejor garant ía de la paz, 
ha dicho también el General Loynaz, 
y esa garant ía no habrá de faltar á 
ninguno de los partidos que acudan á i 
la contienda cívica porque los libera- j 
les preferiremos siempre perder las j 
elecciones legalmente á ganarlas c'on j 
escarnio del derecho de sufragio, cuyo, 
normal funcionamiento hace innecesa-1 
rias, mejor dicho, criminales y líber-1 
t i . . . las apelaciones á la fuerza para 
la solución de nuestras contiendas in-
teriores. 
Quizás esos trabajos de colaboración, 
en que se cuenta con la colaboración 
activa del general Loinaz, no le hagan 
mucha gracia á Zayas. 
Tal vez á Ensebio Hernández le pa-
rezcan de perlas. 
Pero lo importante es que lo que pre-
sentaba cariz de tormenta y estallido 
tenga trazas de terminarse en harmo-
nía y aproximación. 
Y que el Gobierno lleve el empeño 
de garantizar su imparcialidad hasta 
el sacrificio. 
A propósito de harmonías, en Rodas, 
con motivo de un mit in pplítico, han 
menudeado trompadas, han , crugido 
palos y han relucido puñales. 
Los combatientes han sido zayistas é 
históricos. 
Las caricias mutuas de los liberales 
cienfuegueros se van extendiendo por 
sus términos. 
Y los conservadores dejándolos ha-
cer. 
sino por lo que toca á la moderación, á 
la ecuanimidad, al mutuo respeto que 
han de ser siempre norma y prez de 
todo periódico culto y de toda razona-
da di»cusik>n. 
Las reticencias injuriosas, la frase 
que zahiere é insulta, la befa descortés 
no son armas de buena ley n i prueban 
nada en una controversia, á no ser el 
despecho y el apasionamiento. 
Y menos lo prueban todavía cuando 
van dirigidos contra quien como el se-
ñor Aramburu jamás, n i aun al fulmi-
nar sus más recias censuras, ha descen-
dido de las cumbres de la tolerancia, 
de la templanza, de los ideales á las en-
crucijadas del dicterio y del encono 
personal. 
Condenamos repetidas veces las ha-
zañas del libelo de Santiago de Cuba | 
c' Azul y Rojo ' ' con el cual se entiende , 
ya la justicia. 
Condenamos también las inmundi-
cias que, al decir de la prensa, publicó 
otro periódico titulado " L a Protesta," 
quien también dará cuenta d'e ellas á 
los tribunales. 
Mas es justo advertir para honor de 
los habitantes de Ciego de Avila que 
" L a Protesta" no se publica en aquel 
pueblo, según aseguraron algunos cole-
gas. 
Allí la única protesta ha sido la de 
la prensa local y la del pueblo contra 
los escándalos de " A z u l y Rojo." 
Nuestro muy querido compañero se-
ñor Aramburu, á quien toda injusticia' 
i r r i ta y toda irrespetuosidad exaspera, • 
condenó en uno de sus "Ba tu r r i l l o s " ! 
ciertos ataques intempestivos contra 
Menocal, publicados por un periódico 
de Oriente y recogidos por el "Carde-
nense." 
Contestóle éste. 
Y la contestación nos ha apenado á 
fe. 
Ños ha apenado, no por lo que atañe 
al señor Aramburu, cuyo nombre, cuyo 
talento están por encima de cualquier 
desplante, de cualquier intemperancia, 
Comentando hace algunas semanas 
las tenaces excitaciones de " E l 
Mundo" contra el Presidente del 
Centro Gallego, vislumbramos á tra-
vés de aquellas chispas la tormenta 
que había de estallar. 
Y estalló, en efecto. 
Hoy lo lamentamos muy hondamente 
cuantos admiramos la hermosa histo-
ria y la fecunda labor de dicha agru-
pación y cuantos detestamos la ciza-
ña letal de las discusiones entre 
hermanos. 
A la hora de la obsesión, del apa-
sionamiento ha .sucedido lai de los 
cargos, y la de las reetificaeiones. 
Y es 1° más singular que hayan si-
do periódicos extraños al Centro co-
mo " E l Mundo," quienes con más 
ahinco promovieron la tempestuosa 
junta- del domingo. 
Y sean también periódicos cuba-
nos como " E l T r i u n f o " los que más 
afanosamente publiquen acusaciones 
ó defensas sobre esta« ó aquellas per-
sonas del Centro Gallego. 
F u é " E l T r i u n f o " quien afirmó, 
por ejemplo, que el doctor Lage ex-
citó en aquella junta á las magas y 
arengó á los socios contra la directi-
va de la agrupación. 
Y fué el doctor Lage quien des-
mintió al colega "con el testimonio 
de las personalidades de la colonia, 
ajenas á las actuales disidencias del 
Centro." 
" E l T r i u n f o " ratifica y aumenta 
sus acusaciones contra el doctor 
Lage. 
Y el señor Antonio Cazón, adversa-
rio del doctor Lage en estas discu-
siones nos dice aludiendo á " E l 
Mundo" en una caria de su puño y 
letra y autorizada por su firma lo si-
guiente : 
"Dice el doctor Lage en su carta 
que él no desplegó sus labios, no ex-
citó masa-s, no arengó á nadie, no hi-
zo cargos n i aplaudió elogios; en 
efecto el citado doctor no falta á la 
verdad; ha hecho el oficio de mero 
espectador.. . Y luego el señor Ca-
zón censura al doctor Lage por otros 
motivos. 
Nosotros nos abstenemos de acusar 
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-Ester—dijo lentamiente 'el médi-
~vuestro hijo no está ya en la cu-
( W ^ , m u e r t o acaso!—dijo la madre 
bolada. 
ba ^ - ^ n q u i l i z a o s ; nada lo prue-
wXuándo nació vuestro hijo? 
^Wace unos días, 
•"^i-^n qué año creéis estar? 
el de 1835. 
v ! d a r n o s en el de 1857, 
Han i * en BriJ110J% sino «n París , 
transcurrido veintidós años. 
' : eintidos año» I ¡ Imposible! 
^WQ1' v^nt^0s a^0s €n habéis 
tais o PriVada de razón, pero ya es-
gnntaU contestad á nuestras pre-
rodeani y sabj'^is ^e todos ilos q^e os 
1 ' l l ^ n en aquel tiempo, de todos 
i ^ amáis. 
^ a señora Amad mauis a Gi])eu nom-
bráis, ¿os llevó á Brunoy para que die- j 
rias á luz 'á vuestro hijo ? 
—(Sí, allí me asistió el doctor Le- i 
royer, un anciano bueno y eariñoso. 
Ün día me encontró de mucho peligro, 
sin duda; trajo á un sacerdote, trajo 
los testigos, y me preguntó si aeepta.ba 
por esposo al hombre que amaba. ¡ No 
anata la alegría, puesto que estoy viva! 
Pocos instantes después, m i hijo ten ía 
nombre, y yo era duquesa de La Tour 
Vandiou. 
Un grito general .acogió estas pala-
bras. 
—¡ Diíquesa de La Tour Vandiem!— 
exclamó Enrique agitado. 
—Sí . E l hombre á quien yo amaba 
se llamaba Armando Segismundo, du-
que de La Tour Vandieu, par de Fran-
cia, y mi -hijo llevará ei t í tulo de su 
padre. 
•Snrique púsose lívido, y Renato pen-
só en que con razón sospechaba Juan 
Jueves del padre de Enrique. 
— ¿ Y vuestro hijo fué confiado al 
médico de Brunoy?—interrogó Enri-
que. 
—Lo ignoro; sólo sé que acabo de 
ver aquí al homibre que quiso robar-
me mi hijo. 
— i Aquí ?... ¡ Imposible! Ha sido 
un sueño. 
—'No, no soñaba. He luchado con él 
como haee veintidós añas . . . Ha enve-
jecido. . . sus cabellos están blancos; 
pero es su misma mirada. •] Por el 
nom bre de Dio.s. juro que era él! 
Todos estaban aterrorizados; todos 
adivinaban la horrible verdad. 
— Y ahora—dijo Ester con vehemen-
cia,—á vosotros toca hablar. ¿Qué ha 
sucedido después de la escena, sangrien-
ta de Brunoy ? ¿ Dónde está mi ma-
rido ?.. . ¿ dónde mi hijo ? 
Con infinitas precauciones fueron 
enterándola de la muerte de su ma-
rido, de la del doctor, de la desapari-
ción del niño, cuya suerte aun no de-
sesperaban de asegurar. 
—'.¡ Oh! . . . S í . . . mi hijo vive—ex-
clamó la pobre madre,—¡ el alma me lo 
dice! 
Enrique parecía anonadado. Vna 
pregunta de Ester le hizo volver en ai. 
— ¿ Y quien es el misera'ble que te-
nía interés en cometer tantos crímenes 1 
—^dijo. 
Enrique estremecióse y repuso: 
—Eso es lo que trataremos de ave-
riguar. Vuelvo á mi casa para poner 
mis notas en orden. 
Enrique saliótrastornado. ¡Su ca-
beza era de fuego! Se dirigió á su des-
pacho, buscó la cartera hallada en la 
esquina de la ealel de Berlín, y la abrió 
con mano febril . 
L X I Y 
Cuando el joven abogado se hubo 
alejado de la habitación, Berta exclamó 
con agitación; w 
—¡ Dios mío! ¡ Dios mío! j Qué ho-
rribles coincidencias! E l cómplice de 
la señora Dick Thorn es el padre de 
Enrique; Todos lo habéis adivinado co-
mió yo. 
—Cierto; y él también lo ha adivi-
nado—>murmuró Esteban.—Todo lo te-
mo; Enrique no es hombre de resig-
narse á la deshonra del nombre que 
lleva. 
—¡ A h ! Dios no permitirá, una des-
gracia; no le dejéis solo, Esteban. 
En aquel instante oyóse un campa-
niilazo en la puerta de la calle, 
—¿Quién puede venir á estas horas? 
Renato echó á corre hacia la puerta 
y preguntó quién era. 
—Soy yo, señor Renato, soy yo y el 
coche número 13. Abr id la puertni 
grande para entrar el eoche: es urgen-
tísimo lo que tengo que decir. 
Esteban, que ya se había unido á 
Renato, le ayudó á afcrir la puerta 
grande, y p reguntó : 
—¿Qué sucede, tío? 
—Algo muy importante. Lo prime-
ro, que Juan Jueves viene dentro del 
carruaje. 
— i Aquí? 
—Si tai, he ido á buscaros á la calle 
de Releval, y Juan Jueves, sabiendo 
las «osas importantes q<ie tenía que 
comunicaros, no ha querido separarse 
de mí. 
Es cierto—balbuceó Ju.ui Jueves, 
—quiero verle antes de morir, quiero 
que también me per Ione . . . 
Esteban y Renato, sin comprender 
estas palabras, trasladaron al herido en 
sus brazos á .:a estancia de Este?, y le 
sentaron en un sillón. Estaba lívido y 
hc comprendía que sólo una voluntad 
de hierro le sostenía. Poco después 
entró Pedro Lor 'ot con el sombrero en 
vna mano y el Litigo en la otra, salu-
dando á todos muy costésmente. 
—Ahora, tío, ¿qué tenéis que comu-
nicarnos ? 
—Que he ido al asilo de Expósitos 
para enterarme de lo que había sido 
del niño por mí recogido. 
— i Ese niño era mi hijo !—exclamó 
Ester sin poderse contener. 
Pedro Loriot la miró asombrado. 
—Os repito que era mi hijo. Vive, 
¿no es cierto? ¿Vive? 
— i Ya lo creo que vive, y todos le 
conocéis! 
— ¡ O h ! ¡Habladfi hablad ¡—excla-
maron varias voces. 
—Aquí tenéis todo lo que puedo de-
ciros—dijo el honrado cochero. 
Y sacando un papel del bolsillo leyó 
así en voz alta: 
— E l niño depositado e riel torno del 
asilo la noche BD al BE de B<eptienh-
hre VRCG, y w cuyas ropas heibia m 
papel prendido con d m m t r o 13. ha 
sido adoptado el G de Erwro de 1840, 
por el señor duque Jorge de La Tour 
Vandieu. 
—Está firmado, legalizado, nada fal-
ta—añadió el cochero del número 13. 
—.¡Mi hi jo! ¡Mi hijo!—exclamó Es-
ter sollozando.—i Quiero abrazaiíle, 
quiero llamarle hijo, evitarle cualquier 
arrebato que pueda costarle caro! 
¿ Qué le importa que quien hoy se lla-
ma duque de La Tour Vandieu haya 
usado un título robado entre sangre? 
E l es mi hijo, á él no le alcanza man-
cha alguna . . . 
—Yo también quiero verle—balbu-
ceó Juan Jueves,—Quiero que pida pa-
ra mí el perdón de su madre. 
—Cualesquiera que sean los críme-
nes que hayáis comietido, os debo la 
vida de mi hijo. ¡ Dios os bendiga, co-
mo os bendigo yol—exclamó Ester. 
—Dejemos inútiles digresiones—ox-
clamó Renato interviniendo,—y corra-
mos á tranquilizar á nuestro amigo, v 
á impedir una desgracia. Como ̂ nos-
otros ha comprendido que Jorge de La 
Tcur Vandieru suprimió al niño para 
heredar el título y la fortuna de su 
hermano. 
-—¡Qué decís!—exclamó Juan Jue-
ves.—,-El asesino del puente de Neui-
Uy! ¿No se lamaba Federico Berardf 
t —Federico Berard y el padre adop-
tivo de Enrique, son una misma per-
sona. 
[ContinuarÁ.) 
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y de deftfnder á n in^ i t io en estas 
cuestiones del Centro Gallego, que 
por ser interiores nos parecen liarte, 
delicadas. 
Le han de sobrar á esta asocia-
ción hombres prudentes y sensatos 
que han de resolver al fin "dentro de 
rasa y con los de casa" el deplorable 
conflicto. 
Y si acaso tropezasen con algún 
gravo obstáculo ahí tienen á " E l 
Mundo" y á " E l Tr iunfo , " que les 
han de ayudar como les están ayu-
dando con su valiosa y desinteresada 
intervención. 
La. prensa ha lamentado unánime 
el triste lance de la acera del Lou-
vre ." 
La ha lamentado como algo propio 
de obsesos ó de locos pasionales. 
Y ]a gente se pregunta si los lu-
gares más céntricos de la Habana 
son suburbios ó tugurios, si los caba-
lleros juegan aquí al t iro del revól-
ver con balas y si puedo caldearse 
de ta l suerte la atmósfera que estalle 
en fuego graneado en las plazas y en 
las calles. 
Lo ha kmentado la prensa como 
algo fatal que fulguraba ya en la 
exaltación y exacerbación peligrosa, 
de sentimientos y pasiones. 
A nosotros que día tras día lo-
mos pedido moderaeióii. sensatez y 
serenidad de ánimo nos ha dolido 
muy de veras el ruidoso incidente. 
Y nos ha apenado también el pe-
sar de una madre y el pesar de un 
padre que no por hallarse en las al-
turas han sentido menos intensamen-
te lacerado su cariño al hijo. 
Reoluido, enfermo de pesar, ha es-
tado en sus habitaciones. 
No ha de ser la pasión política 
tan cruelmente ciega que no se ad-
hiera á ese dolor paternal. 
N E C R O L O G I A . 
Por cable se ha recibid o en la Ha-
bana la noticia del sensible falleci-
miento ocurrido o-n Aviles, del que 
en vida fué don Manuel Fernández 
Valdés. fundador y socio gerente de 
la casa importadora de tejidos que 
en nuestro comercio lleva la acredi-
tada firma de ' "Fernández , Hermano 
y Compañía . " 
Descanso en paz el alma del que 
supo escalar una altura envidiable 
en la esfera de los negocios, y llegue 
h'asta todos los deudos y familiares 
del desaparecido la expresión de 
nuestro pésame.. 
B A T U R R I L L O 
E v i t a b l e s s í 
Como generalmente sucede en las 
polémicas periodísticas, la culta répli-
ca del Di-ario de Espúciáculos no ha 
llegado á convencerme. 
Sentaba yo estas tres premisas: Pr i -
mera: en el Apéndice Constitucional 
está admitido por nosotros él derecho 
del vecino á intervenir, no se dice si 
civil ó militarmente, para precaver 
nuestra independencia, no se dice con-
tra quien, para proteger nuestro esta-
do «anitario y pat-ii responder á las 
obligaciones del Tratado de París . Se-
gunda : osa intervención es evitable, si 
nuestra cordura impide pretextos que 
sirvan para interpretaciones violentas 
de la Enmienda Platt. Tercera: dado 
el motivo, ó llegado á juicio del tutor 
el momento de proceder, por no haber 
un articulado que defina el alcance 
de la intervención, las razones que la 
dicten y la medida de nuestros errores, 
no sería rechazable, porque- dos y me-
dio millones de habitantes, de los cua-
les más de medio es extranjero, sin di -
nero, sin arsenales, sin mercados (le 
armas y municiones, porque ninguna 
nación desafiaría la cólera de los Esta-
dos Unidos vendiéndonos armas contra 
efllos, no podrían vencer á una poten-
cia de noventa millones, con todos los 
recursos, dueña do los mares para im-
pedir hasta que nos trajeran que co-
mer, y •QOU el compromiso de honor an-
te el mundo de no eeder á la bravura 
de un puñado de hombres. Esta m i ar-
gumentación, el estimado colega, sin sa-
l i r , es verdad,\ de los límites de una 
controversia decente, entona un himno 
bélico, prorrumpe en un arrebato de 
arrojo numantino, por esto mismo im-
propio de los tiempos, y habla de deses-
peraciones y de minas, que no resolve-
rían el problema á nuestro favor. 
Porque, cierto es que con un poco de 
dinamita volaríamos puentes y edifi-
cios, arrasaríamos empresas extranje-
ras y hasta exterminaríamos colonias 
enteras. Pero ese acto, lejos de darnos 
el triunfo, nos acarrearía la maldición 
del mundo y sancionaría cuantas cruel-
dades se cometieran después contra 
nosotros. 
Y como lo que se discute no es si los 
cubanos tendríamos valor para suici-
darnos, sino si podríamos rechazar la 
intervención, cuantas mayores locuras 
cometiéramos y menores simpatías en-
contráramos en el resto del mundo, me-
nos podríamos impedir que otro pueblo 
izara m bandera sobre nuestro territo-
rio, calcinado ó florecido, 'pero ya no 
más cubano. , 
Como todos los enamorados de nues-
tra tradición guerrera, espíritus genui-
namente españoles aunque no lo crean, 
puesto que españolas fueron Numancia 
y Sagunto, y espaijoles los de Pelayo y 
los campesinos que arrojaron al Capi-
tán del siglo, Diario de EapeciáciOos 
recuerda enorgiíllecido los actos de te-
meridad y abnegación de los cubanos 
revolucionarlos; las hambres v las fie-
bres, los sacriificios de juventud y capí-
tai, verdaderas eipope.vas que la histo-
ria consigna, y con toda la repetición 
de ellas (menta para que " l a hormiga, 
haga cosquillas en la boca del elofan-
t e " y un puñado de héroes diezmo á 
los brillantes regimientos del Nürte. j 
Hagamos justicia á los valientes do, 
1868 y 95. Pero pues en la historia 
buscamos las fuentes do esperanza, 
aceptemos los antecedentes como son. 
¿.Cuántos fueron; no fueron miles, los 
cubanos que en ambas guerras tomaron 
el fusil en defensa do España y aun 
realizaron prodigios de valor bajo su 
handora '.' ; Por un sueldo mezquino y 
mal pagado, no encontró la colonia, 
desde la Escuadra del Guaso hasta la, 
guerrilla do mi pueblo, millares de 
brazos que dispararon los fusiles con-
tra nosotros? ¿De dónde, pues, nace-
ría la confianza en que los Estados 
I'nidos no encontrarían reclutas en 
nuestro propio suelo, pagando como 
ellos saben pagar? ¿Es que no tienen 
soldados en Filipinas y en Puerto Ri-
co nativos de ambas islas? ¿Y no os 
qud en su ejército regular y en sus mi-
lieias, lal vez de lo menos que hay os 
dé yanquis, porque alemanes, irlande-
ses, italianos, suecos y españoles hay? 
N'o quiera Dios que jamás nos suce-
da osa gran desgracia; creo que no nos 
sucederá nunca. Pero si nuestra fata-
lidad fuera tanta, no crea el colega que 
una nación tan inteligente, enviaría sus 
batallones cOmfpáctoá á marchar por 
entre breñales y desfiladeros, para que 
los cubanos apostados en el monte los 
aniquilaran; ellos saben un poco más 
que eso. .Mandarían voluntarios, re-
clutados particularmente en el Sur; 
admitir ían hombres de todas naciona-
lidades, y pagarían bien á los habitan-
tes de Cuba, prácticos en el terreno y 
avezados á la guerra de guerrillas. Y 
estos aplicarjan también bombas de di-
namita y volarían las casas de los cu-
banos, como los nuestros volaban las 
propiedades extranjeras. 
Terminada la hecatombe, n i un solo 
cubano amante de la independencia 
quedaría en pie. Probablemente un 
bloqueo acabaría con nuestras familias. 
La historia d i r ía : "Resuci tó Esparta; 
Xumáncia volvió á ser." Pero ¿se ha-
bría rechazado ia intervención? No; se 
habría intentado rechazarla y se ha-
bría logrado la eterna dominación del 
interventor. Por eso dije: los pueblos 
raquíticos no pueden rechazar la in-
tervención de los grandes, máxime si 
les han concedido amplio derecho para 
ejercitarla. Lo que pueden hacer los 
dignos, es evitarla, como las evitan Sui-
za, Bélgica, Holanda. Costa Rica, los 
pueblos cuerdos y patriotas que, á fal-
ta de cañones, hacen uso de la razón y 
de su honor. 
Ahora bien: yo no dije que había lle-
gado el momento de intervenir; yo no 
he asegurado que la Hacienda esté en 
bancarrota, que no se amortice la deu-
da, que faltemos ya á las estipulacio-
nes del Tratado Permanente. Si el Go-
bierno cumple tan bien como el colega 
dice, si el Congreso no nos conduce al 
desastre, f si no hay ni sombra de pre-
texto, do ello me alegro por lo mismo 
que solo ttsí creo conjurable la última 
vergüenza, pro-sentando una conducta 
ejemplar ante el juicio de la conciencia 
americana. 
Pero insisto en que no basta que nos-
ol ras aseguremos estar dentro de lo es-
tipulado. Contra esas delicias que el co-
lega describe, la oposición describa ho-
rrores. Para cada eubaüó contento, 
cuali-o hay que murmuran y gritan. Xo 
ims ponemos dé aouerdo en si estamos 
bien ó mal gobernados, si están ó no 
garantizados los derechos y afianzada 
la libertad. Los gubernamentales ü -
cen que sí. Los otros suelen decir que 
esto es intolerable, humillante y digno 
(Je todas las excecraeionés; hasta do re-
voluciones se habla con la mayor tran-
quilidad. 
Y es 'lo que yo decía á mi amable 
contradictor: como ni en la 'base terce-
ra n i en ninguna del Apéndice se dice, 
cuándo estará justificada otra inter-
vem-imi; como no hay un tribunal de 
arbitros que diga: Cuba ha faltado á 
sus compromisos; ha violado el pacto; 
la independencia está en peligro y las 
propiedades extranjeras padecen; ó 
por el contrario falle: Cuba cumplo; 
no hay razón ninguna que justifique lá 
cesación de su soberanía; como no he-
mos incluido en ese Tratado Perma-
nente reconocimiento alguno de nues-
tro derecho á discutir si hemos faltado 
ó no, es por eso que dije y he dicho 
siempre, que dependemos en absoluto 
de la buena ó mala fe de los america-
nos, que solo en fuerza de patriotismo-
y prudencia podemos asegurarnos $u 
respeto, que son Arbitros únicos, ina-
pelables, de nuestros destinos. 
Pruébeme el querido colega que hay 
algún precepto, alguna interpretación 
expresa, alguna declaración oficial, al-
go que determine cuándo será ocasión 
de considerar justificada la interven-
íión, por parlo del Aocino. y yo ento-
naré una confesión de ignorancia. 
Que para nosotras ni ahora, n i ma-
ñana, ni nunca, serán bastantes las ra-
zones, eso desde luego. Pero como no 
somos nosotros los que intervenimos, 
sino los débiles; como el derecho no nos 
lo reconocen los Estados Unidos, sino 
que somos nosotros los que se lo conce-
dimos amplio, indeterminado, eterno y 
fatal, nuestro voto no, el suyo valdrá. 
Contra eso ¿qué? Cordura, patrio-
tismo, honradez, paz, progreso. Aquel 
gobierno depende de la opinión públi-
ca. Aquel pueblo es honrado y bueno. 
Contra la iniquidad él sería nuestro 
auxiliar. Evitemos, pues, la interven-
ción apelando á ia justicia del pueblo 
americano, no amenazando con vencer-
lo á pedradas, ya que las sierras serían 
nuestros arsenales únicos. 
Joaquín N. ARAjÜBURU. 
—-
U S i P H H N I I S 
LA UNION HACE LA FUERZA 
Todas las na-ciones que componen la 
América Española plenas de vitalidad, 
y con Las que se ha mostrado espléndi-
das la naturaleza, están llamadas á de-
sempeñar un importante papel en el 
movimiento mundial. 
En efecto, sus asombrosas riquezas, 
las cualidades físicas y morales de la 
raza que las puebla, su suelo, en el cual j 
se encuentran todos los climas y en él ¡ 
que la fauna y la flora alcanzan in-
mensas variedades, son elementos de i 
incalculable valor que las colocan en | 
condiciones excepcionales, para poder 
obtener el triunfo en las batallas for-
midaibles del progreso. 
Pocos países del globo son tan bien 
dotados como las naciones americanas; 
puede decirse que ninguno está en ca-
pacidad de ofrecer tantos factores de 
or^va decimiento, tantos madios de 
prosperidad; y á pesar de ello, y salvo 
raras excepciones, hasta ahora no han 
adquirido el desarrollo que en realidad 
debieran de tener. 
Varias causas han concurrido á este 
equilibrio, mermándole s o de 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
Inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolia, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a levosa q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e ios R í ñ o n e s . 
S¿ es ahi son 
los ríñones. 
" M e par to por el medio." 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones.dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en muchos 
anos de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE: 
El señor Serafín C. Síienz de Za-
yas, residente en la calle de Consulado 
NÚití, 132, ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
"Había estado sufriendo de mal de. 
•los ríñones por seis años, siendo los 
oíntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez .por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados -y otros 
varios achaques oue según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de,.mi médico me.re-
solví á tomar las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
fÚKlak. Premo, GeEtury y G-rnflcx 
y toda eU&e de efectos f-otoerráfieos, 
a precios de fábrica, fotografía 
de Col o mi ñas y Compañía. San Ra-
fael 32. Hetratos desde im peso la me-
dia docena en adelante. 
estad 
las energías, y haciendo que yvarehen á 
la zaga de otras países pletórieos de 
recursos. Por un lado, las guerra^ ci-
viles, cáncer terrible que ha corroído 
las entrañas, por el otro, el analfabe-
tismo en mm'hos de ellos, y el caciquis-
mo en todos, que han hecho perder las-
timosamente esa magnífica eautidad de 
verdadera grandeza que son envidia 
de otros pueblos. 
Esto en lo que se refiere á cada una 
de las nacionalidades aisladas, excep-
tuando, como ya dijimos, las que se 
han librado de semejantes males, que 
si las consideramos en conjunto, vere-
mos que carecen de la cohesión que de-
biera existir entre Estados que tienen 
un origen común, hablan el mismo 
idioma y están unidos por nexos que 
debieran ser en tales momentos la ga-
ran t ía más sólida de confraternidad. 
Esta, se ve interrumpida con frecuen-
cia por rencillas fronterizas, por sus-
picacias que no tienen razón de ser en-
tre hermanos. Chile y Perú se miran 
con recelo y parecen más dispuestas á 
irse á las manos, que á estrechar rela-
ciones ; la segunda de las nombradas y 
el Ecuador, ño han llegado á un acuer-
do en la cuestión limítrofe, y si pasa-
mos á la América Central, encontra-
mos que son más marcadas las desave-
nencias. 
Como se ve, pues, el ideal de la uni-
dad íntima, tropieza con graves incon-
venientes nacidos de la falta de condes-
cendencia mutua, sin la cual será siem-
pre una utopía, lo que ha tiempo debe-
ría haberse convertido en hermosa rea-
lidad tangible. 
La solidaridad hispano-americana, 
cada vez mayor—aunque á despecho de 
algunos deshispanizantes—tiene cada 
¡ día mayor importancia. En ella va en-
1 vuelto el pqrvenir de estos países. Si 
se consigue desarrollar ese beii0 
miento que luiría del Continente tí 
bla española una masa campaeta 
cual la suerte do una t[0 lag' 011U 
tes interesara, á las demás eomo U Pai"* 
pia, desaparecería lodo temor naf ^ 
futuro, ya que todo avance exnaw 
nista por parte de los Estados Xhúü*' 
se encontraría con una resisteneío 
j i i ' ,. '1,ltIHia con 
junta .me lo haría meditar homL,, 
te antes do lanzarse a la aventura 
Para (pie las repúblicas 1,1^ 
americanas se acerquen en lo posible' 
la confraternidad efectiva, no tieu a 
sino rpio ha;>er un peijueño esfuerS 
con el fin de solucionar conflictos qn! 
dosaparoeorían al poner en jueo'n 
poco de buena voluntad. Alcanzada 
esto, lo domas sena cuestión de tiempo 
Vendrían tratados do amistad y ̂ onier! 
ció, se celebrarían alianzas ofensivas v 
defensivas, se nombrarían tribunales 
de arbitraje (pie i osolvorían por la vía 
pacífica las dificultades que surgieran 
y se obtendrían espléndidos resulta-
dos, no solo en lo general, sino en cuan-
to á lo particular, porque con toda 
seguridad mejoraría la suerte de cada 
una de las repúblicas, las que estarían 
en condiciones de desarrollar más am-
plianrentc sus recursos. 
La realización de esta idea, de un-aí. 
canco, mucho mayor del que á primera 
vista parece, representaría un paso im-
por tantísimo de gran repercusión enjia 
poli ti-a universal. La porción espa-
ñola d'.d continente occidental se pon-
dría así á cubierto de las agresiones de 
pueblos ambiciosos y más fuertes, y la 
doctrina de ^lonroe quedaría redada 
á la categoría d-e fórmula inútil. 
Conste. 
En el trabajo nuestro ^Octiolo^ía 
Cubana," publicado en la edición 
matutina de ayer—Agosto 15—apa-
rece una inexactitud que nos impor-
ta señalar. Donde dice: "Presiden, 
te de la "Sociedad Económica d» 
Amigos del P a í s , " etc., debe leerse, 
seguro escribimos: "Presidente déla 
"'Sociedad Antropológica de la Ha-
bana,'.' socia de honor de la ''Sede-
dad Económica de Amigos del País," 
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M é t o d o s ^ f e tf^ft 
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No se estropee la vista usando malos cristales. vSomos ópt icos exclusi-
vamente y vendemos solamente efectos de óp t ica . 
Domici l io permanente: O' K V A I A J Y íOíi y 116. F í j e se en el anuncio eíóc-
tr ico en la puerta, quo dice: lO^r, OPTICOS. 
Sucursal en 1461, 4.a. Avenida, Liouisville, K y . 
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s c e n s a r 
Los niños pobres y desvalidos cue». 
tan sólo eon la generosidad de las 
personas buenas y ccritativaa. Nece» 
áilari alimentos, ropitas y enante pue-
da producirles bienestar. El Dis»en. 
sari o espera que se le remitan leche 
condensa da, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qií« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Diapeciario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, fab* 
aa 58. 
Dr. M- DELFIN. 
Cura el estreOimicnto 
y sus consecuencias 
Suprime ios laxantes 
y purgantes. 
El UUM 1W0O ¥ EL 1A3 EHOAZ 
SsapcHor á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Bs el V i C c O B y 2a S A E . U O absorbidos cada día 
ijo 8a forma de aaoa agradabfe bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTSCAS^ 
PARIS, 10-6-11 
Seño r D i r e d o r 
del "AGARASf 
P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar & V d . que be 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
mareados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. , 
Por otra parte los com; 
nrimidos de A G A B A b ^ 
por su pequeño < J i á m « 
son ingeridos fácilmente^ 
aceptados con agrado atin 
por las personas más ap-
licadas. v 
Queda de usted nuw 
atentamente S. 6. 
D r . A R í A S . 
v é n d e s e en 
y G r a í e a c d e G i t o e r t 
A F E C C I O N E S i U F ü Í Y S S Á S 
vic ios M l a §mm., 
I ProductoR verdaderos fáclimonle loleradosj 
por si osiómago y lofl intostiiioc. 
E c t j i m t I t t F irmal dt l 
t D' QmEFSTydoBOyTíQWir, f»rBJt4iilÍM.| 
Prescritos por ¡os primeros vtMicot. OrsCONFICOE PK I.A«> IIHiTACIIOMtt» 
S Á I N T - R A P H A E L 
D r o g u e r í a del doc-
t o r J O H N S O N dro-
g u a r í a ¿ e l a V l U O A 
de S A R R A y en to-
das las buenas í ^ ' 
mac las . 
Vino ior t i í i can te , digestivo, tónico, reconstituyente, de cabor 
oxoeionte, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 s quinas. Conservado por el mótodo de 
M . Pasteiir. P rosc r íbese en las moiestias del estcmfirjo, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este v inosa reco-
mienda álas personas de edad, a las mujeras, j óvenes y á iosniñcfc. 
AVISO MUY IMPAfrJMTE. — E l único VIHQ auténtico de 
S. RAPHAF.L, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y desque se hice mención en el formulario del 
prntesor BOU CHARO A T es el de ñ/l" CLEMENT }f C'*, do Valence 
(Dróme, Francia.). — Cada Botella lleva la marca déla Unión ÚB 
ios Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
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P U N T U A L I Z A N D O 
R a z a " e s p a ñ o l a " 
Xo ñstán conformeí! los autores en 
explicar la palabra raza; luego no exis-
te la rnza españ-ola. 
Á este entimema se reduce la pr i -
j¿cra parle del capítulo segundo de 
ttfoa Beconquisla de Amér ica . " 
Pero ¿es H^e tratamos de definir la 
exactitud técnica de la palabra ó de 
demostrar la realidad étnica de la co-
sa .significada? 
• Hal ^ 9 ° «omun en el ibero moderno 
que á vueltas de pluralidad originad se 
repite en América, y se repite por la 
o-eneracion, 
0 Eso. eso, sea lo que sea y llámesele 
como quiera, es lo que ge da en llamar 
raza española. 
,• Es cuestión de nombre? No • riña-
mos por el nombre, pero sabemos el 
concepto y la realidad de la cosa signi-
ficada. 
• A qué ahondar en el campo antro-
pológico? ¿A qué hurgar en el socio-
lógi«>'? • 
¿.Si la resolución no es exclusiva ni 
del uno ni del otro ? 
Ya lo r&conoee al fin el autor; pero 
en lugar de ver en ello el por qué de la 
dificultad de una explicación "s impl i -
cista y unilateral," cosa que en nada 
Se opone á la realidad y objetividad del 
edneepto (más ó menos impropiamen-
te significado por la palabra raza) pre-
tende sacar de ello lo ''inestable del 
concepto de la raza." 
¿Inestable, mejor dicho, complejidad 
del conceptof Sea. 
¿Inestable, de la cosa significada? 
ge niega rotundamente.... 
" L a Naturaleza no crea razas, como 
no crea especies ni géneros ." 
¿Y qué?. . . Si ellos son una rea-
lidad, poco importa que sea la Natura-
leza ó sea el Preste. Juan quien lo crea. 
Pero, con perdón del autor: La Na-
turaleza si crea razas, porque crea in-
. dividuos distintos é individuos seme-
jantes (según se les mire) ; y esas si-
militudes y esas discrepancias son obra 
directa de la Naturaleza. 
De modo que la Naturaleza crea los 
géneros y las especies cuando crea los 
individuos, de sí é independientenunle 
fi.p nuestra apreciación iguales, seme-
La sociología es ciencia eminente-
mente concr&ta, aunque use de la abs-
tracción: T aunque se contara entre 
las ciencias abstractas, "las ciencias 
abstractas como dice Giddings, no son 
abstracciones. Son abstracciones de 
fenómenos concretos, esto es, presupo-
nen (presuponen) y toman la materia 
histórica y descriptiva de las ciencias 
concretas." 
P«ro, volviendo al asunto, (y per-
dónese el digresar . . . ) no empece que 
no pueda incluirse en único y definiti-
vo encasillado científico eso que se da 
en llamar raza-, no empece que no pue-
da clasificarse como una especie zooló-
gica ó una unidad química, para que 
deje de representar una sustantividad 
real y verdadera, aunque de indivi-
duas disgregados, como es toda compo-
sición colectiva; no deja de ser una 
rmlid-ad social porque no puede seña-
lársele con el dedo, palpársele con las 
manos. 
Es, como al fin dice el autor, una 
agrupación de seres desde determina-
do punto de vista diferenciales." 
Y para nuestro caso, una colectivi-
dad de individuos sustantivos y seme-
jantes, distribuida entre dos continen-
tes, matizada de variantes originales 
en el primero, y afectando en el segun-
do, por la influencia de distintos me-
dios, rasgos propios, también eondistin-
tos entre sí, sobre un viso común, que 
bien puede resultar de la superposición 
varia de aquellos matices originales, 
bien d'e la transmisión de la traduc-
ción, direanos mejor, de cada uno de 
ellos, predominando variamente según 
mil circunstancias que pueden deter-
minarlo. 
is inventa para sus fi-
ticos. 
ay ta l : E l hombre solMmmte 
A y B y C convienen en el 
número de dedos, y que D, E y P co-
men á dos carrillos, y que G, H é I tie-
nen la sangre caliente, etc., etc. y los 
clasifica, llamándolos, v. g. hnginmnos 
(como si dijéramos, giibernavientales), 
en frico nrios (ó del género de los ne-
qocios) v convulsivos, etc., etc. 
La Naturaleza no sólo crea los indi-
viduos sino que los crea clasificados en 
el medio vital y hasta en el grupo .y en 
la íra?eión de grupo, sea horda ó t r i -
bu 6 Jó que so quiera. 
La razón de i hombre no - - ' más 
que áWiraor &Q esa realidad \~ eso 
concreto é individuo repetido ; y esa 
atetráceión es la idea genérica ó espe-
cífica que tiene de la raza, como tiene 
del hombre y tiene del animal, idea 
específica y genérica respectivamente, 
mediante la abstracción de notas indi-
viduantes y específicas. 
De manera que esas diferencias y si-
miliíudes reales y objetivas en-los in-
dividuos, son la causa objetiva tam-
bién, pero intencional de abstracciones 
universales que se llaman especies y 
gévems. 
La Naturaleza, pues, crea directa-
pente los individuos diferenciados: é 
indirectamente resultan las razas; co-
mo de que el arboricultor plante este y 
aoue-1 y el otro naranjo, se sigue que 
plañía un naranjal; y de que el arqui-
tecto levante este, ese y aquel edificio, 
resulta que traza la plaza triangular 
que media entre ellos. 
V si no. á ver ¿, quién plantó el pa-
ran jal y la plaza ? A no ser que se l i -
ga que el naranjal y la plaza- son in-
'Venciones, ó como -decían los nominalis-
tas tratando de esta materia: flatus 
vocis... . 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
^ q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
E£! lPj¿ramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
Ifara todavía que con otras pildora» 
j^uy ca uso y que por su crédito se han 
Socializado entre el vulgo. Son muy 
railes de tomar y no causan dolores 
• rn•>-p:nancia.,, 
A. MARTÍNEZ VAROAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada. Espaíla. 
Carfa pomito ostrntn la fo'i-mula cu l a 
Q u i n t a . 
•Pr<'(fn)lfr ys f^f ('t r,,, fttrdlr.olo que o p i n a 
'<í« l 'UUor^s del D r . A y e r . 
^teparad!^ pore! DR. J . C iViTEBy C I A . , 
•Lowtdl, Mass., 33. U. do A. 
Dos pruebas pueden alegarse, que 
ahora sólo vamos á apuntar: 
Primera: " L a conciencia, de la espe-
cie." como la llama un sosiólogro: el 
testimonio subjetivo que tenemos de 
que existe e&a semejanza natural, cual-
quiera que sea su origen. 
| Semejanza étnica ?. ¿ demagógica 1, 
¿históriea ? Xo baoe al caso averiguar-
lo ibora: sólo nos basta por un momen-
to saber que es real y tiende al vínculo 
y no á la separación. 
Y una prueba de esta autoconcien-
c i a . . . . estriba en ese movimiento de 
reftarión americanista de acá para allá, 
sobre todo de Sud Amérioa, -que se no-
ta en estos últimos años, y que se ha 
acentuado por un motivo al parecer 
contraíproducente: las fiestas del Cen-
tenario de la independencia Sud Ama 
rieana. 
Isistiremos sobre el asunto. 
Segunda.-. La producción de un Hr 
po constante por la generación del es-
pañol en este pa ís : el criollo. 
E l criollo ostenta muy claramente 
notas y caracteres originales perfilados 
por caracteres nuevos y forma un tipo 
ántroplógico claramente distinto y de-
finido. 
Xo hay más que usar de un procedi-
miento negativo de comparación para 
convencerse de ello: no puede confun-
dirSéle con nadie de este n i del otro 
continente; sólo, á veces, con su proge-
nitor. 
La materia es interesante y habrá 
que tratarla largamente. Ahora sólo 
baste apuntar que. si son muy grandes 
|us parecidos antropológicos con dos 
principales ramas del tronco ibero, es 
casi idéntica su constitución psíquica á 
la del español; porque esto no podrá 
negar el autor, ni lo puede negar na-
die. 
Por muchos que sean los núcleos ét-
nicos de la actual España, la obra de 
los siglos los ha unificado enteramente 
en una aspiración nacional; y una as-
piración nacional supone una sola al-
ma. 
E l alma cubana, el embrón de alma 
que nos anima aspira como su progeni-
tora, bien que variando el objetó. 
Con las mismas ansias y con los mis-
mos modos viven los países latinos de 
por acá con respecto al ideal de la in-
dependencia, y al ideal de la vida so-
cial y política, y artística y científica y 
religiosa, que aspira y viven los espa-
ñoles. 
E l alma, cubana es efecto del alma de 





L a medicación m á s feliz que ha J 
invitado la Medicina moderna pa- * 
ra devolver 
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PREPARADO POR E l 
N Z A L E Z 
la sangre las pro- ^ 
« piedades perdidas y dar fuerza y * 
^ vigor al organismo, es la compues- 4» 
* ta de Jugo de Carne, Citrato de * 
* Hierro y Vino de Jerez. No hay H« 
* medicamento que en tan pequeño £ 
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^ principios reconstituyentes. E l gus-
»H to exquisito de esta preparación la 
* hace aceptable á los paladares m á -
* exigentes. Compite en bondad con * 
todos los Vinos Medicinales que * 
vienen del Extranjero, y es m á s 4. 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en 1 todas H» 
* cantidades en la * 
Y f ^ R ^ n i l P R I A % 
DE 
S A N J O S E 
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su progenitor, como una luz es produ-
cida por otra luz. Son almas distintas, 
pero como incandescencias del mismo 
f l u i d o . . . de igual potencia térmica y 
lumínica. 
Luego ese todo en que convienen los 
iberos originales y los iberos cismad-
nos, no es puramente antropológico ni 
social ni mucho menos político ni geo-
gráfico: es edgo que tiene de todo; es 
algo que se repite en nosotros por im-
presión de herencia y por imitación y 
convivencia en años muchos y luen-
gos. . . 
Xo se alegue, pues, para dudar de la 
realidad de eso. . . (no lo llamemos ra-
za española, Uamésmoslo. , . ¿iberis-
mo?) no se alegue n i la complexidad 
de sus elementos ni la indeterminación 
de la materia, de sí obscura é ingrata; 
como no se duda de la realidad de un 
fenómeno físico por la imperfección de 
los aparatos de que disponemos para 
apreciarlo. 
Einalmente, vaya otra prueba racio-
nalísima . . . . 
Ese tipo cubano que repite aquí 
constantemente la generación del esoa-
ñol. el criollo, es el mismo, el mismísi-
mo que engendra el reilollo más relio-
lio. 
Es decir: el español y el reilollo pro-
orean un mismo cubano, indistinto, 
idéntico en alma y cuerpo: Luego e! 
español y el cubano genéticamente son 
id-énticos. 
La conclusión no solo pertenece á la 
antropología sino también á la sociolo-
gía, y está calcada sobre un enunciado 
meta.fis.ico do las viejos escolásticos: 
"Simil is similem g i g n i t : " " e l seme-
jmite engendra su semejante"... 
E. A. B. 
S ú r e t é 
m LA MARCA DE RELOJES 
ULTRA-EXTRA PLANOS, SUIZOS, 
MAS ELEGANTES QUE SE CONO-
CSN HASTA E L D I A . H A N OB-
TENIDO EN L A EXPOSICION DE 
BRUSELAS 
¡ ¡ G R A N P R I X Ü 
No ha sido por lo ui t ra extra-plano 
de sus cajas; ha sido por la oaili4ad 
die sus máquinas, por lo que el j w a -
do le ha dado el GRAN PRIX. 
En el ahnaGén-depésito de brillan-
tes, joyería de brillantes y relojería 
en gmeral de M A R C E I I N O M A R T I -
NEZ, Muralla 27, altos, hay ele estos 
elegantes relojes; gran surtido de 
modelos para señoras y caballeros. 
A fin de justificar lo dicho por el 
Dr. Pasalodos. en la interview cele-
brada con algunos de ios repórters 
que concurren á Palacio, en lo con-
cerniente al asunto Brunet, dicho se-
ñor nos enseñó ayer tarde un certifi-
cado del Juzgado de primera instan-
cia de Trinidad, el que copiado á la 
letra dice as í : 
"Juan Ir ragorr i y Sarria, Secreta-
rio del Juzgado de primera instancia 
del Partido Judicial de Trinidad. 
Certifico; que en l'as cuatro piezas de 
autos de que se compone el juicio de-
clarativo de mayor cuantía estable-
cido por el doctor don Antonio Fr ías 
y Pérez contra los señores Angela 
Borrell y Lemus y sus hijos Francis-
co. Mariano, Isabel. María Nicolás, 
José Antonio, Juan Luis, Josefa y 
Luisa María del Carmen Brunet y 
Borrell . Enrique. Juan Luis y Merce-
des Guinart y Brunet, y Diego Ma-
nuel y María Teresa Echemendía y 
Guinart, sobre reivindicación y nu-
lidad de inscripción del potrero "Las 
Cabezadas." é indemnización d^ da-
ños y perjuicios; y cuyos autos se en-
cuentran en la Secretaría á raí cargo, 
solamente aparecen firmados por el 
Ledo. Dámaso Pasalodos y Bouffarti-
gtíe el escrito inicial de la 'demanda 
y el segundo escrito acusando la re-
£ Calle de la R a l m i 112 
H A B A N A 
D E 
m n e s t o c 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara I«s lotnbricet 
del estómago en poces 
horas 
Sin rival para la extlr 
pación de las lombriccíen 
los nlQoi y adultos. 
Preparado únicamente 
B. A. PAHNESTOCK CO, 
Pittsburgh, Pa., E U deA-
La mar-
ca B . A. 
esta legi 
No 
u s é i s sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
sr-ijstííutos. 
beldía de los demandados: continuan-
do el proseguimiento del juicio de re-
ferencia el ahogado don José A. Font 
y Herr.—Y á solicitud del Ledo. D. 
Dámaso Pasalodos y Bouffartigue, 
en cumplimiento de lo dispuesto libro 
la presente en Trinidad, á 39 de Julio 
de 1911.—Juan I r a g o r r i . " 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visitas 
Con motivo -dek lamentable suceso 
ocurrido en la acera del ^ L o u v r e " la 
noche del lunes, la caritativa esposa 
del señor Presidente d la República, 
recibió ayer tarde la visita de •distin-
guidas dannas de esta sociedad. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Visita de insipección 
E l Subsecretario señor Manuel Ma-
ñas, giró en la mañana de ayer una 
visita á la casa que ocupan los Juzga-
gados Correccional de la primera sec-
oión y Municipal del Norte, é impues-
to de todo se dio cuenta de que el local 
es incapaz para ambos Juzgados. 
El señor Mañas se propone remediar 
este mal tan pronto sea posible. 
No ha lugar 
El señor Secretario, con esta fecha, 
ha declarado no haber lugar á tramitar 
el indulto de los penados siguientes: 
Nicolás Hernández Martínez. Faus-
tino González. Salvador Jiménez Her-
nández. Fernando Jiménez González, 
Julia Várela y Agueda Pichardo Ba-
tista. 
Para Matanzas 
En la mañana de hoy saldrá para 
Matanzas el Subsecretario de Justicia 
señor Mañas, acompañado del señor 
Zubizarreta. con objeto de ver el estado 
en que se encuentran las obras de cons-
trucción del Palacio de Justicia, que se 




S o b r e Ordananssas Sa-n i tar ias 
El señor Secretario ha dirigido la 
siguiente carta-fcircular á las Juntas de 
Educación: 
" S e ñ o r : Sírvase remitir 'á esta Se-
cretaría, á la mayor brevedad, una re-
lación de los maestros de ese distrito 
que durante el pasado curso han estado 
ausentes ele sus aulas por 'disposición 
del Jefe Local de Sanidad, á consecuen-
cia, de existir entre siis familiares al-
gún caso de enfermedad contagiosa ó 
ser ellos mismos los atacados. En la. re-
ferida relación deberá explicarse con 
toda claridad el número de días que ca-
da maestro ha estado separado de su 
aula y la ascendencia del crédito ex-
traordinario que se ha solicitado de 
este Centro para el pago del. maestro 
sustituto, á corsecuencia de correspon-
der al propietario el sueldo íntegro, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 233 de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
En lo Sucesivo, al extender el Secre-
tario de esa Junta el modelo número 
39. expresivo de las licencias disfru-
tadas en eañn mes por los maestros 
did distrito, deberá liaccr constar con 
toda cl.ari-Iari los casos q i - se presen-
ten de la narivraieza indi 'IA*. en el pá-
rrafo anterior.— (f) Mario GarcU' 
Kohhj, Secretario." 
Autorización 
E l señor Julio Órtiz Pérez, ha sido 
autorizado para ineresar en la Según 




Nuevas lineas de t ranvías 
La Havana Electric Ry. Co.. ha pe-
dido autorización para construir una 
simple vía en la calle L entre 15 ,y 17, 
y para conectar una línea en la calle 
17 con la de la oalle Línea por raedio 
de una curva. Dichas peticiones se han 
remitido á la Jefatura de la Ciudad. 
Solicitudes 
Se ba pasado á la Jefatura de Ca-
magüey para informe un escrito del 
Alcalde de Morón de fecha 29 de Ju-
lio próximo pasado, pidiendo el arre-
glo de la calle principal de dicho pobla-
do, y á. la Jefatura de Oriente nn te-
legrama del Alcalde municipal de Ba-
ya mo solicitando la construcción de un 
nueve cementerio en dicha ciudad. 
Del alcantarillado 
Se ha. pasado á la Jefatura del A l -
cantarillado y Pavimentación de la 
Habana para informe un escrito del 
Alcalde Municipal transmitiendo una 
queja de la Sra. Ascensión González 
del Valle propietaria de la causa Pau-
la númiero 24. sobre desperfectos cau-
sados en la misma por las obras del al-
cantarillado. 
E l "Vedado Tennis Cluíb" 
Se ba autorizado á la sociedad "Ve-
dado Tennis C lub" para llevar á. cabo 
en la zona marítima terrestre del litoral 
del Vedado, la construcción de un edi-
ficio y muelle con destino á nso priva-
do de la. misma. 
La extracción á<e arena 
Se ha manifestado al Alcalde Muni-
cipal de Caibarién que para extraer 
arena en la ribera del río más allá de 
donde alcanzan las marcas (Sagua la 
Ohica.) debe entenderse con los parti-
culares dueños de las propiedades co-
lindantes. 
E l male ' '™ de Cienfuegos 
La Secretaría ha aprobado la adju-
dicación de las obras de construcción 
del Malecón de Cien fuegos hecha á fa-
vor del postor señor Domingo S. Na-
varro. 
D E COMUNICACIONES 
Exiáraenes de telegraiftstas 
En el día de ayer y en un local 
adecuado de la Dirección General del 
Departamento, '"/ieron comienzo los 
exámenes de telegrafía práctica co-
rrespondientes á la provincia de la Ha-
bana, acudiendo un crecido número de 
aspirantes. 
P O R E S O S J V I U N D O S 
La tos en el teatro 
A propósito de un espectador que 
ha promovido un formidable escán-
dalo en el Saint James's Theatre, de 
Londres—por haber interrumpido la 
representación con un tremendo gol-
pe de tos y no haber querido, sin em* 
bargo. salir de. la sala—, un periódi-
co inglés ha interrogado á varios em-
presarios. 
Y ha habido, naturalmente, opinio-
nes para todos los gustos. 
Mr. Alexandre, director del Saint 
James's Theatre, ha dicho, poco más 
ó menos: 
"Es deplorable que, con pagar una 
localidad se adquiera el derecho de 
molestar á los demás. Tanto más 
cuanto que la tos en el teatro es con-
tagiosa. Basta que tosa uno para 
que tosan todos. ¡ A h ! ¡ Si ese se-
ñor hubiera tenido billete de favor, 
con qué placer le hubiera yo expul-
sado." 
Mr. Fred Terry no es del mismo 
parecer: 
"Cuando tosen esos desdichados, 
no es culpa suya. Si yo en el cártel 
prohibiera toser en la sala, el públi-
co se vengar ía silbando." 
A C E I T E E L E C T R I C O 
El Curoiln JWK t!i«M «» maní*. pjr¡iM».-n 
Aceite m t m 
KiNQ OF PA1N 
BU muun 
Dr. D« GRATH 
i 
9? 
ó e l " R e y D e l D o l o r 
h í Q N G O F P A I N " ! 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor 
Produce excelentes resultados en el Reumatismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
ciones, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura. Dolor de oídos. Dolor de muelas, j cuantos 
otros dolores afligen á la humanidad. 
E l Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
reronocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
igpComo precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
asegurarse que reuga estampado en el frasco: "Dr. Ghas. De Grath's 
Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitación. 
L A N M A N ( S b K E M P ^ ; : ~II N E W Y O R K 
ÚNICOS FABRICAXTB8 





a l I j a c t o f o s f a / t o d e O a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las Ma-
dres durante el embarazo. 
P A R I S , 8, me Virienne y en todas las Farmacia». 
Y Mr. Courineidge, director del 
Shaftesbury, tiene aún otro punto 
dé vista : 
" U n espectador no tose jamás 
cuando se divierte. Si tose, será que 
le aburr ís . Y en este caso, la culpa 
eg vuestra." 
Añádase que Mr. Courineidge ha 
ganado en tres años una fortuna co-
losal irepresentanc^o—¡ aviso á tos 
arregladores y fusileros!—lá opereta 
"The larcadians," que lleva más de 
mil representaciones. 
Los chinos engañan á los europeos 
Los sabios del Colegio de Francia 
están muy preocupados, y de su 
preocupación tienen la euipa los chi-
nos, porque se sospecha que los hijos 
del Cielo se han venga'do de los ca-
ñonazos de los europeos tomándonos 
el pelo. Los europeos saqueamos sus 
palacios, y ellos, en cambio, se burlan 
de los paleógrafos occidentales. 
En 1907, .un sabio austriaco encar-
gado de una misión inglesa fué á las 
grutas de los M i l Bndas de] Tnrques-
tán chino, porque según público ru-
mor, años antes, al restaurar nn an-
tiguo templo se había encontrado nn 
escondite abarrotado de manuscri-
tos, de los cuales se apoderaba todo 
el que quería. El sabio austriaco 
logró á fneza de diplomacia llegar 
al escondite, y á costa de no poco di-
nero trajo á Europa una porción de 
manuscritos que ocupaban después 
de eneajonarlos, u n espacio de cator-
ce metros cúbicos. 
A l año siguiente un sabio francés 
fué á su vez al antiguo templo, y en-
contró el escondite Ueiao de manus-
critos, de los cuales se trajo catorce 
•metros cúbicos. Había entre aque-
llos antiguos documentos , manuscri-
tos chinos y tibetanos, anteriores al 
siglo X I . porque la hahitación don-
de se guardaban había sido tapiada 
en l.O^o al íiecrcarse un ejército ene-
migo. 
MaDiU«critos -como éstos, anterio-
res al año 1,035. no se encuentran 
todos los días, y en las esferas pa-
leográficas fué grandísima la satis-
facción que produjeron estas adqui-
siciones: pero ahora han surgido 
ciertas inquietudes, porque después 
de haber sacado quince-mil ó veinte 
mil rollos manuscri tós, todos los via-
jeros que visitan el templo encuen-
tran el escondite lleno de nuevos te-
soros. Los paleógrafos empiezan á 
vez en esto una pesada broma1 de 
honzos. los cuales han sacado una 
buena cantidad de dinero engañan-
do quizás á los bárbaros de Occi-
dente, 
La deformación del granito 
M. Perrinaz, miembro de nna so-
ciedad científica de Suiza, ha h»chu 
una curiosa observación. Para de-
volver la forma, regular á un bloque 
de granito cuyas aristas estaban des-
conchadas, se le quitó una losa de 
cinco centímetros de grueso, que se 
colocó apoyada en una pared y en 
sentido diagong/I. 'Al cabo de cierto 
tiempo la losa antes plana se alabeó, 
alcanzando un desnivel de centíme-
tro y medio de flecha en la región 
más deformada. 
Semejánte fenómeno hace suponer 
que el bloque se hallaba en equili-
brio instable, que ofrecía en su inte-
irior presiones desigualjes. y que el 
equilibrio se restableció- al camhiar 
la presión exterior. 
E l caso no puede compararse con 
el de una losa que se exhibió en la 
Exposición de 1900 en el pabellón de 
las Indias. D-icha; losa se curvaba co-
mo un cartón bajo la influencia de 
un peso cualquiera, pero en este úl-
timo caso la losa estaba formada de 
elementos engranados 'Unog en otros, 
pero con juego, lo cual permit ía que 
se produjese una deformación ver-
daderamente extraordinaria. 
G I R A R D 
G I R A R D , M p u l g s . d e a l t o 
M I L T O N , 2 ^ p u l g s . d e a l t o 
C u e l l o s 
u A r r o w " 
A j u s t k n y caen bien 
20 cts, cada uno ó 2 por 38 ct». 
E ! precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co., Trcy. N . Y . 
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F I C U R & S Y R E L I E V E S 
D E U H I S T O R I A 
Príncipe do la sangre real de Judá, 
v uno de los más grandes profetas, es 
(jOBOeido principalmente por su salida 
Milagrosa del lago 'de Los Leones. 
Hav, sin embargo, otros sucesos m-
¡feresantes en su historia que bajo nin-
¿Ún concepto podemos omitir. Cuando 
Ta toma de Jerusalcn, el año 606 antes 
Áe Jesucristo, Daniel fué eogido cau-
tivo y destinado on compañía de otros 
•jóvenes al servicio de Mabueodonosor, 
F'ero, ora fuese por la bella presencia 
del mancebo, ó ya respetando su eleva-
da condición, es lo cierto, «pie aquel 
raonarca hieo instruir á Daniel en las 
ciencias y en los idiomas de los caldeos, 
separad amenté que á los demás. 
Tales distinciones excitaron á su vez 
el reconocimiento y la gratitud de Da-
niel, quien no solo correspondió con su 
aplicación' al esmero que se ponía en 
eduearle, sino que empleó cuantos me-
dios estuvieron á su aJeanoe para com-
placer y halagar á 'Nabucodonosor. 
Era , pues, de esperar, que tan pron-
to como se inipuaiese ei protegido en 
«1 idioma, leyes y tutos del país, se le 
coníiiarían los más elevados cargos. 
Así sucedió, en eíieeto, muy pagado 
el rey de los-biaeíaos siervicios de su pa-
ge. y deseando emplear dignamente sus 
talentos y otras excedentes facultades, 
le dio el maniáo de todas las provincias 
de ÍBa/biionia,?y al misoio tieimpo le de-
(¿aró jefe snjpwror í e todos los magos 
ó a;ádvÍBOS, en recempvensa á la «wplica-
ci*)n kecih» p̂or él del ensueño de ¡Na-
bncodonoso-r. Pero la suerte que no 
siempre nos es propicia, volvió bien 
pronto tes .eapaMas al encambrado cau-
tivo, y de poderoso señor á que lo lia-
ría ©levado. h4zole deseender basta el 
Ittffsw de J os .más humildes vasaldos, y 
aun Mtó-ip^ft-t-para que fuese senten-
oro-d© á nmprte. 
T r e s l ^ e i í s s que le sigaieron cuando 
se negió á adoai-arfla estafaTa de Nabnco-
nosor, •ftDeron>ar4'oiiÍadw? á un bomo ar-
diendo, de donde, sin embiargo. salie-
ron sanos é ileswr^or ta inteTC4«ión con 
Dios de Daniel. 
Mwerto el príncipe que tanto le ha-
feía, -protegido, ocuipó- el trono el rey 
Baltasar, quien "harto de cometer exce-
sos y críiraenes, y reconvenido por ello 
en el interior de au maciencia, creyó 
ver un día en medio-dic un gr»n ban-
quete una mano aislada que trazaba 
signos mis(terioflos en la pared. Enton-
ces bizo llamar á aquel mismo célebre 
Los sistemas antiguos y los modernos. 
A medida que las naciones civilizadas 
tienden al progreso, nótanse las refcrmias 
científleas qw toman lusar en lo* ramos 
de importan-cm, sotsr-e to4o en aquellos 
más útiles k la-raza humaba, tales como 
la navegación »ut)ma«rina, los adelantos en 
la propulsión por eieotrioidad, los descu-
brimientos q-uirflrsícos y médicos, etc. Lo 
nuevo, lo moderno., lo más útil tiene hoy 
la preferencia sobre lo anticuado y de-
fectuoso. 
Los preparados de Aceita de Híg-ado de 
Bacalao de cuando María Castaña son 
reemplazados hoy por prepara»»oo.es rien-
tífleas de gran vaflor terapéutico, y los 
facuHativos proiíresistas, los que van con 
el siglo va no recertan Emulsiones sino 
V I M O D E S T E A R N S 
el recongttt«yeinte por excelenoía y el más 
eficaz que se conoce. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MIC«., E. U. A. 
DE VENTA EN TOJO AS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
profeta que había explicado el sueño 
de N'abucodonosnr, y dándole el en-
cargo de adivinar lo que los indicados 
caracteres querían decir. Daniel le ma-
nifestó al punto (pie lo qué contenían 
era su pmpia condenación. 
También en tiempo de Darío, sucesor 
de Hallasar. alcanzó Daniel honores y 
distinciones por su gracia particular 
de predecir lo futuro; solo que. en es-
ta ocasión, algunos magnates envidio-
sos de su favor, se reunieron para per-
derle. Y A fe que no tuvieron que tra-
bajar mucho para conseguirlo; porque 
con solo decía raí- qué no quería rendir 
adoración á la estatua de Darío, fué 
arrojado al lajaro de los leones, de don-
de, á pe«ar de todo, pudo salir sin la 
menor lesión. Pero todavía mal es-
carmentado, aquel profeta, no sólo re-
incidió en su supuesto delito, sino que 
Se metió á poner de manifiesto las su-
percherías de los sacerdotes del ídolo 
de Bel, y se burló públicamente de sus 
sacrificios y ceremonias, dando luíjar 
con esto á que le arrojasen de nuevo al 
íagó de las fieras. Pero éstas, á pesar 
de su voracidad natural tornaron á 
respetar el cuerpo del profeta, que al 
Hn cayó en poder de las Pareas, más 
inexorables, sin duda, que los tigres y 
los leones, cuando ya contaba ochenta y 
opho añfcfi de edad. 
Poco antes de su muerte había soli-
citado y obtenido del rey Ciro, el edic-
to que mandaba la reedificación del 
templo y ciudad de Jerusalen y permi-
tía el regreso de los judíos á la ciudad 
sa.nta. 
~ A I Í { E S ' i £ j " s P A f l A ^ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Declaraciones del Conde de Romano-
ne«.—Ed divorcio en España.— 
¿Otra zancadilla?—Escándalo mu-
nicipal.—Des tenientes de alcalde 
á IÍL cárcel.-
Viohy (F1 rancia) , Julio 28. 
Enviar airas df España desde Fran-
cia, es lo mismo, aparentemente, que 
enviar jamones de Trevelez desd^ 
We«tfália. 
No obstante, estos aires son de Es-
paña, pues con España se relaciona 
eiranto vamos á decir á lo« lectores, ya 
que este decante balneario es punto 
de rwinión. durante la seamn, de un 
número respetable de españoles y bas-
ta de españoles respetables. 
Entre otros, se hallaba aquí basta 
ayer, en que lia salido para París, el 
señor Oonde <je Roma nones, presiden-
te del Confirreso de las Diputados. 
Ton oftasión de ser el Santo de la se-
ñora de un opulento senador catalán 
que se halla aquí tomando las aguas, 
fueron invitados á una comida el re-
ferido procer y otros varios españoles, 
entre estos el que SUSCn'bé estas líneas. 
Pensó días atrás in in-xrimr al ac-
tual presidente de nuestra Cámara po-
pular, pero dwst í de ello al considerar 
que el señor ('onde lado sm alto car-
go me hubiere sólo dicho lo que le hu-
biese convenido y decidí esperar una 
Ocasión en que espontáneamente dije-
ra él alffo que pudiera interesarme des-
de el punto de vista periodístico, sin 
descubrir mi calidad de corresponsal. 
y, en efecto, mis planes fueron co-
ronad îs por el éxito, pues logré tras-
lucir después oe apurado el Pawrnf 
algún aspeeto interesanle de la políti-
ca naeional y un sintonía que puede 
ser revelador de t'utÚrOS acontecimien-
tos. 
Empezó la con versación (la que á mí. 
me interesa ha "i haciendo constar é] 
('cuide que el Congreso Kuicanstieo le 
Madrid, había sido un triunfo indis-
cutiblp del catolicismo. 
Esto ya lo sabíamos todos y nada 
nuevo nos reveló, pero lo que sí tiene 
novedad es que ^ tal éxito ha influido 
por profunda imnresión dé los he-
chos en el ánimo del frobierno y de sus 
primates. 
El conde de Roma nones, declaró en 
el curso d^ la conversación, que le pá-
fecía un "verdadero error'' del se-
ñor Canalejas, el pensar siquiera, al 
reformar el Código Civil, en tocar el 
asunto referente al divorcio, que es 
una de las novedades con que preten-
de "sorprendernos'" el Presidente del 
Consejo. 
Desde luearo creemos que pl Gobierno 
Se contentará, por ahora, con el anun-
cio ite modifiear la IPV. orientándola 
hacia el divorcio m.ás ó menos efectivo, 
pero eso de decir persona lan califi-
cada como el Conde de Homanones. 
oue le parece un "verdadero error' 
del Jpfe dal Cobierno. el acometer es-
ta reforma. ;no será síntoma revelador 
de un programa á ofrecer á la Corona 
en momento oportuno? 
; \o «era ésta la zancadilla que para 
ocasión pronieia teñera preparada el 
famoso conde á su actual •"ilustre je-
fe"' á fin de hacer prndanf con la que 
dio al traste con el viejo é insigne ¡Vto 
rpt,, 
E l único modo 1c que á Canalejas 
no lp sobrevenga una muerte ministe-
rial prematura, es no tocar para nada 
el problema relieioso. pues si tal hace, 
ya estamos viendo declarar "'oue todo 
eso es prematuro", "que el país no ba 
de admitir reforma tan radical." etc. 
E l easo es que tendrá razón, pero 
confesemos que para eso no valía la 
nena de hacer pl demaeroffo. como lo 
ba estado haciendo el Conde durante 
años, en óaie sólo 1P f^ltó empuñar la 
tea incendiaria para darros la impre-
sión de un convencioBal en pleno ejer-
cicio. 
SEÑORAS Q U E P I A C E X UN 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empleo del Herpicidc 
por sus Caracteristfoos. 
Las señoras que han empleado el Heroicid » 
Newro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa de) cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
on general. Pone el cuero fresco y oalna la 
comezón causada por la caspa. El Herplcide 
Newbro cura efootivamente la caupa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una "oción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos taac&ños. 66 etc. y 51 en moneda 
MMOrtaMUL 
•*La Reunión," Váa. de José Sarr4 é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 5S y ¿5. Are** 
tes especiales. 
Dos señores Tenientes de Alcalde 
del Ayuntamiento, se pusieron en rela-
ción directa con los empresarios d« 
cieno espectáculo instalado en terrenos 
dp U propiedad municipal. 
Los empresarios, "vivos" y conoce-
dores de] cora/.ón humano, sobre iodo 
¡ni el ser humano es concejal, procura-
ron "la redacción" que con los ediles 
tenían, en ••acuerdo". 
Por virtud de éste, los señores te-
nientes de Alcalde, asando de la natu-
ral Influencia que su ealidad y careno 
lea daba, obtendrían ciertas "venta-
jas" para que el negocio de los em-
presa rias fuese mayor, permitiendo á 
é«»tos salirse, en perjuicio de los inte-
' íéses comunales del pliego de condi-
ciones de la concesión. 
Los empresarios, en camtbio, recono-
cidos al "servicio" «pie los señores te-
nientes de Alcalde les prestahan en eo-
labor-ación con ciertos empleados del 
Ayuntamiento, repartirían con ellos 
un pico respetable, a que ascendía la 
defraudación. 
A veces, el diablo se entretiene en 
descuhrir las miserables intrioruillas 
de los ronce ja los y en esta Ocasión, sin 
ninpruna clase de contemplaciones, tiró 
de la manta y puso ante la vista del 
señor Alcalde el proceder de los dos 
defraudadores. 
P pefior Alcalde, hombre recto y ce-
1O;ÍO defensor de los intereses de la ciu-
| dad. denunció á los tribunales de jus-
ticia el cínico robo cometido por los te-
nientes de Alcalde en colaboración con 
los empresarios y con los empleados 
ninnicipales: y hoy los hombres de jus-
ticia entienden en el asunto, que pro-
mete ser ruidoso y llevar á los culpa-
bles a¡ banquillo infamante de los la-
drones. 
Pero no vayan á creer los lectores 
qn^ todo e<ito ocurrió en Barcelona. 
Esto acaeció en Marsella, y para que 
no se confundan hechos y nombres, di-
remos que los empresarios con los her-
manos ( rurt. propietarios del Circo 
E$reltoni. Los Tenientes de Alcalde (nd-
joUíts Main I son M.VÍ. Rour y Ma-
yan, y el Alcalde, que ha denunciado 
al Prefecto y á los Tribunales tan es-
candaloso hecho, es el honorable M. 
Cadcnat, 
B. F F . R R K R B I T T I M . 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
L a Eamandi Agostó ~. 
Por la hidalga España. 
No admite réplica al<fun« el inte-
rés quie cada día crece en Hispano-
Aménea por la identificación entre 
1«« "R^públvcats Americanas y España ; 
por todo Centro y Sud-Américé pare-
ce exteijíiei^e una inmeneia ola de afee-
tuosa simpatía hacia la tierra pro«eni-
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación materia! y moral es deber ineludible.- La belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea. 
salvo algún raro fenómeno, ya que no bay regla sin excepción -, pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente a la salud. I'na y otra, sin embaído 
sucumbe á los embaces de] mal. La delicada naturaleza femenina se resiente 
Eá ü y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmentc femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, dé jamás desmentida efica-
cia, son las 
( T R A N T I L L A S D K L " D R . " ORANT 
tora de nuestras mayores, y cada «Ha 
los orígenes de la sangre, del lenguaje 
y las costntm'bre« estrechan más los la-
'M)ti de fralerTiidad entre unos y otros 
países, Ya el odio se extinguió; la ola 
arrolladora del tiempo borró injustos 
enconos, V en prueba irrefutable de lo 
que dejo expuesto, el periódico "La. 
Nación" de la ciudad de Gar&cás, •St'-
gún leftmos en la revista "Atenas" 
de aquella ciudad, ha promovido un 
ccrti'wnen para el 24 de julio pagado, 
uno de cuyas temas es el siguiente; 
"Las glorias de España, glorias son de 
Hispano-América". Y esa misma co-
rriente de gimpatíá existen en Chile, cu 
la Argentina, en ('olombia y en los 
demás países americanos. Todo ello es 
motivo de satisfacción na ra los que co-
mo nosotros leñemos sfran fé en los re-
suiltadoa CfUe sé obtendrían de una in-
timidad Tíis-pano-Americana bien des-
envuelta v mejor inspirada. V alrede-
dor de ese problema debemos laborar 
con decidido buen deseo hasta lograr 
objetivar de modo definitivo la gran-
deza de ese ideal de conveniencia co-
mún para uno y otros países. 
Una concesión que cae. 
E l 27 del mes de Julio pasado á 
nombre de la República, la S. de Ha-
cienda y Comercio tomó posesión del 
muelle de la «dudad de Santo Doniiriüro 
en virtud de la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia de 
aq'ael Distrito Judicial en el mes de 
"Enero del año en curso. Y conforme á 
la sentencia en cuestión, la ¡•secretaría 
de Hacienda ba ordenado á la G u w a ñ -
iy trust Campn-ny, la entrega de 
$219.229 á la empresa del Puerto. 
Muelle y Enramada conforme con el 
juieio pericial. 
Era esa una de las concesiones rui-
nósas que subsistían desde la época 
distatorial del go-biemo del íxral. Cli-
ses Tleureaux. y e| Gobierno de Cace-
res, demostrando su buen deseo para el 
progreso nacional lomó el interAs ne-
cesario para extinguir tal concesión y 
lo ha lacrado en esta vez lo mismo fpie 
en otras muchas de igual srénero. iiue 
eran como pulpos irigantes que exten-
dían sus tentáculos compresores en di-
ferentes damos de la Administración, 
paralizando en parte el adelanto pro-
gresivo del país. 
No es la Convención, como han dado 
en creer muchos, lo que ha dado un 
gran impulso al progreso dominicano; 
es en primer lugar la buena adminis-
tración de que goza el país hace ya va-
rios años, porque la Convención Do-
minico-Americana, como ha dicho di-
ferentes veces, no sería un obstáculo 
•pa.ra las revoluciones; es necesario vi-
vir en Santo Domingo para extender-
lo atíá, sin prevenciones de ningún gé-
nero; empleados norteamerieanos sola-
T»ente los hay aquí en las aduanas y 
éstos como es sabido ¡son empleados ci-
viles. Es que el pueblo dominicano 
cuando se encuentra bien gobernado 
como lo está en la actualidad no . j 
cil a irse á la revuelta ! r,s -i 
E l Ledo. Enrique Henr íq^ 
lia llegado ullimamenie ^ T 
Capital, proccdciilc del -xl^.j ^ 
donde vivía hace algunos años l\ 
' inguido poeta y abobado don \']n 
¡ 11cnríípie/.. uno ( lúe "He.stros a h o J 
de mâ  reiiomhie. K| señor lleni.' ^ 
ha desempeñailo en d país vario. ^ 
tos impoi laiiles ih'.s te ,.| ííohi,.^11^''" 
Heureaux : es un caballero i-ulp0- '̂ 
(pie t icne irra lides si m pal ¡as en | ^ 
pública. V últimamente (Je<,j,l ^ 
estaba revolucionando (Mi el ext 
cont ra el gobierno de ('áceres". ^f 
esto último parece que carecía ^ 
..lamento, loda vez que acaba de vou"• 
á nuestro país. V nos alebramos \7 
ello, porque nuestro país en e| 
momento histíúdco necesila ne,ce«¡ 
niírnte de la estabilidad de la nü., í1" 
d'^arrollándosfe l ra que contimn 
progreso con la vital intensidag 'Mi,, 
se está desarrollando. ' J'19 
Jarreto, 
El siu'ior .Manuel C. Barrete. Can 
ciller del Consulado de Cuba en 
to Domingo se embarcará para p0r|," 
au Prinrr el vapor francés el 
mo día ó del mes en curso. E l seño' 
Bar reto ha sido ascendido á OónsiÜ 
de segunda clase, desfinado á la AOW; 
tal de Haití. api-
Primer Congreso Midico 
Dominicano. 
íse ha anunciado la apertura, del pn. 
mer Congreso Mlédieo Dominicano pa" 
ra el 10 de Septiembre del año actual' 
aniversario del feliz hallazco de los 
restos del Almirante Oistóbal Colón 
en la Catedral Primada de Santo Do-
mingo. El congreso se reunirá, en ^ta 
última (dudad, en vez de ser en Maco; 
ids como se pensó desde un prineipfj 
Estó dispuesto (rre el discurso'de 
apertura estará á cargo del ilustre ga-
leno doctor Ramón Báez. actual R ,̂.. 
tor de! instituto, y al discurso i 
(dausura á (árgo del eminente nensa. 
dor y sabio doctor Aristides Fiallo Ca-
bra 1. Es un nuevo paso de avance riup 
dará nuestro país por id sendero de las 
cu nenas mé licas. 
Banco Nacional Dominicano. 
Cltimamente llegaiion á Santo Dn-
uiingo. á bor lo del vapor "Julia'' 
proceednte de Cuba, los sefíores Frank 
J . K. Mifchell y Federico Brown. lo.s 
cuales son parte integrante de un gru-
po de capitalistas que se proponen ins-
talar en nuestra capita! un Banco Na-
cional Dominicano con sucursales en 
IHS ciudades más importantes d<sl país, 
para lo cual <-uentan con un capital de 
$000.(XM) oro efectivo y un ca.pitál au-
torizado de $2.00tM)O()' oro. Además de 
los señores citados son parte del gru-
po que se ha siu«ento el capital social, 
Mr. flenrv Siegel. de la firma de Sif¡' 
gel Cooper Co. del comercio de Cbi-
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
D E L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años úo ha 
esusado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , Amargu-
r a n ú m . 8 - H a b a n a . 
c 1319 alt 26-9 
E S D E O P O U T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n i a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . . S A I T R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a í a de p r e c i o s que se hacen; 
^ o r t e n e r p e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 p o r 100 de 
r e b a b a e n p r e c i o s ' d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
A N T E S D E 
A T O E T C O L 0 F E 2 T C? 
EL. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Oapitán V I Z C A I N O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Agosto, lleraado la co-
rrespondencia pública. 
Admite oaxgra y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje aerflin expedidoa 
hasta las DFEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ñrmaríin p®r 
ei Consignatario antes de correrlas, aln cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 16. 
Frotísto ie la T e t e a f í a sin Míos 
E L VAPOK 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: S O P E L A N V 
SALDRA PARA 
G O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
levaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, generaJ, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldaji 
á. flete corrido y con conocimiento ¿irecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje silo során expe-
didos hasta laa doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de oorralas, sin cu-
l'o requisito aeráLn nulas. 
lia carga se recibe hasta el día 19. 
La corz-espond-encííi sólo se admit« en ta 
Ldministraciún cíe Correo», 
PRECIOS B E PASAJE. 
El 1- clase M e $148 Cy. ei a í e M e 
« 2 - « «126 * * 
« 3 - ireftreite « 8 3 « • 
» 3 - s r á l i am « 16 ^ « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios con veucionales para cama-
rotes de Inje. 
EL VAPOR 
B 0 E N 0 S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Ealdrfi para 
N e w T o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 30 de Agosto, á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Artvberes y demás puertos do Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2d. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevará-n 
etiqueta adherida, ©n la cual constará. «1 
número de' billete de pesaje y «1 punto 
donde epte fué expedido y no serAn reci-
bidos á, bordo los bultos en los cuales f*!-
tare esa etiqueta-
Para cumplir el R. D. del (Gobierno d* 
España, fecha. 22 de Agosto último, no se 
admitrá en eíl vauor mis equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consvrnataria. 
Para informes dirijFirse A su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2«, HABANA 
C 2*52 78-1 .H. 
Compapie eenéraíe T m a t l a a t i p 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS PARA COMÜ-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
NOTA.—ÍOsta Compañía tiene una pólim 
flotante, así para ©ata línea como para to-
das las dem¿s, bajo la cual pueden a.sogru-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Ijlarnaanos la atención d̂e los señoree p*-
•ajerof?, hacia el artículo 11 del Refflamen-
to de pasajeros y dsl orden y rfrgimen in-
«Mior de los vapores d« e>sta Conopaftía, ei 
cual dice asi: 
".Lo« pasajeros deberán escriMr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, c(»n todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
, Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitré. bulto aieruno d<s equipaje 
qwe no leve cilaramente estampado mi nom-
bre y apellido de su dueño, así como eJ del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuita mente la 
toncha "Gladiator" en el MueU* da la Ma-
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán: Gosselin 
saldrá pl día 15 de Agosto, á, las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
7 S t . Í F a z a i r e 
PRECIOS B E P A S A J E 
En 1* clase desde $148.99 I . i. «i MfluU 
En 2* clase 12«.0 „ 
Bu 3* Preferente 83.0« 
T e r c e r a clase: $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en ptum,)» 4« W)a 7 vuetta. 
Precio» cMwaeci*4i«u«a MI o*m*r*i4m da 
Demás pTmeaT—. dirigirse á «a OM-
nsrr.atario en esta Btauw 
E R N E S T G A T B 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, alte». TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2882 Ag. 1 
" W A R D L I N E " 
U E W T O R K C U B A M A I L 
S. 8. C * . 
Serricie ¡e Taperas ic ioíle iélíM 
l e M a t e M á l e w - M 
Todos los martes á las diex de la 
mañana j todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
j VeracruK, todos loe Innes á ias cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 11 í, Teléfono A «154. 
Para precios de fletes acádaso á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Teiéfeno» A 5192 j A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
15Í-7 Ab. 
T a p o r e s c o s t e r a s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
l*J4rá de esre pcerce lo* aiérooles á 
las cinco da la carde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A O O R K S 
t m m U M i i ü á i i z cisa m . 29 
At l 
EMPRESA OE VAPOiES 
DE 
m m s m m v m m 
S. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1911 
V a p o r GIBARA 
Sábado 19 á las á di la tarde. 
Para Nuevifcas, Puerro Padre, G i -
bara. IVlaTari (Nipet. Baracoa. Guan-
tánamo (á la ida y al retorno) y San-
tiago de (Juba. 
Vapor SAN JÜAH 
Miércole* 28 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita. Bañes , Sajirua 
de Tanamo, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida> y Hantia^o de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 26 á las 5 de la barde. 
Para Nuetita», Puerto Padre, G i -
bara, jVjLayarí r \ i p»*;. Baracoa, Guan-
tánamo (á la ¡da y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
todos loa marte* a iae 5 de la tard«. 
Para Isabela d« Sagua y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de cabotaga 
Se recibe haeta las tres d* ia ta.ru« Jai 
día de salida. 
Carga de travetía 
Solamente «e recltolirá baata laa 5 de la 
tarde del día anterior a! d* la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 2, 12 y 23 atra-
caran al Muelle dé Boquerón, y los de los 
días 5, 19 y 26 a.1 d«l Deaeo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque lo harán 
eiempre en el Muelle del Doaeo-Caimanera. 
AVISO»: 
H«.c«im»« público, para general oonacl-
mlento, qti« no «eré, adwltido ninarOn b>i4-
to que A Juicio de loe señare* Sobrecar-
rofi. no pueda ir en las bodegas del buque 
con >a Aemfis car ya. 
Lom conocimiento?! para lo» embarquen 
aerln «ladea en la Casa Armadora y Con-
Blfcnatarta k lo» embarcadores que V> so-
lioiten no admltlAndoae nln^n embarque 
coi» otros oonoHmlem+o* que no aeiwi pre-
cisamente los que la ^-preaa faciMtâ  
Kn ]OB ccmocimlentos debert. el embar-
rador expresar con toda claridad y exac-
titud ta» WWMTMUS. número*, número de bul-
tos, clase de los miF-moí?, contenido, país d< 
producciftn, residencia del receptor, peso 
oruto en kUos y valor dv las mercártelas; 
no admitíénrtose nlnpún conocimiento que 
le faJte cualquiera de estos requisicos, 5o 
mismo que aquellos que en la oaslíla oCf 
rrespondien+e a] oo.nten)do. sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "ha-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exipe que se haga constar la ciase de con* 
tenido de cada bulto. 
KOTA.—Estas salidas y escalas portrW 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica & lo» Sres. Comer-
cianten. que »an pronto estén los buque» » 
¡a cai-ffa, envíen U qu# tengan dispuesta, a 
rrn de evitar la afrlomeraclón en los M1' 
mos días, con perlciicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores. a'J' 
tienen que efectuar la salida 4 deshora a* 
la noche, con los riesgos consifrutente*-
•Los señores embarcadores de bebidas sü' 
jetas al Impuesto, deherán detallar en 10» 
conocimientos la clase y contenido de <** 
da bulto. ¿i 
En la casilla correspondiente al V&̂s 
producción se escrlhirS cualquiera de 
palabras "Paío" ó ••Extranjero." 6 las <JO 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniese» 
ambas cualidades. 





N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O l i 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
i i ' . 'i(> esi* l'Sle nuevo vapor salara ¿* 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
i , 14 y 24 de cada mes para ^ 
Cabanas, Río Blanco, JPliert¿ f0 
peranza, Malas Aguas, Río del Me • 
Dimas, Arroyos, Ocean BeftC" ' , 
La Fe- A la 
Para informes e] I'resideftt? 
rompafúa SR. M A N U E L 
PULIDO. Revillacn^Mio 8 y l0'- ^. 
S u p r i m i r á salida :\P «ste J 
para los do .̂ n itinerario será «1 
4 del actual á ias 10 de la n^ne-
C 33 5« 
^ A l l I O D E L A M A P J : N A . ~ E d i c i ó r do la m a ñ a n a . — A g o s t o 16 de 1911. 
Y o r k y Bos ton ; M r . S a m u d | ginaciones y a i 
fumlador de l Banco Kacio 
pero, b ien mira- ' c a ñ o n e s , acarreo de 
f j a ^ f / ' v / F P D ^ " T " !da ' 65 mUy digna de t0mai'se en cn^n- d u c c i ó n de luz e l é c t r i c a , e t c , 
U de I ^ E l*Banco se r o Z l Í . r ^ He a q " í eÓm0 e í \ p o e o t5eniP0 >' ' r í a funcionando como de cost y otros. l anco se r e g i r á por 
Meyes dominicanas. 





por poco dinero, p o d r í a realizarse la Los compar t imientos estancos, en fin, 
t r a n s f o r m a c i ó n : | p a s a r í a n á d e s e m p e ñ a r el papel de 
Se. escoge u n punto , cerca de Ifi cisternas para el agua potable. E l 
fuerte, po r consiguiente, no sólo cura-1 •pii Ayuntamiento de Santiago de los ] costa ó del puer to á defender, de 
.Uleros es tá en la actual idad insta- ! fondo firme y no m u y profundo , y 
jpdo i in 0 ! ! S f n ' ^ i - ^ ! ? 1 6 1 ' 6 0 ^ 1 ^ 0 0 ' I por medio de una dob'le 
^ r a á cargo del s e ñ o r Rafael M . tema de pilote8 para a lo j a r el fo,nclo 
boscoso. 
La Aduana de Puer to P l a t a 
el mes de Ju l i o pasado, l a 
• la O i u 
p l i r í a su m i s i ó n á marav i l l a , sino que 
r e u n i r í a todas las condiciones de co-
mod idad apetecibles. 
L a idea del p e r i ó d i c o americano no 
es. pues, descabellada n i mucho me- ¡ 
nos, y y a hay en los Estados Unidos | 
del acorazado, y en seguida se hace ! quien propone conve r t i r desde luego ' 
lo cual ha recibido aquella Cor- i tes, se construye u n cofferdam lo 
SLción Mun ic ipa l la mayor parte de bastante grande para contener al 
| aparato.. L a f ^ ^ J / ^ t e o r o l o g i c a barco. E n el eentro se . t ú 
en t ra r á ést( -e. U n a vez que se bal 
debidamente emplazado, l l é n a s e 
dad de Puer to P í a - ! cofferdam de arena, cascote y cuan 
l^ rccaudado la suma de $124.943 tos materiales se tengan por ' conve-
i ^ 2lcentavos oro. dando una di fe- '. nientes, revis t iendo el casco con ce-
¿ favor cont ra el ^ j s m o TO^^Q! m e n t ó , por el m é t o d o que se emplea 
para ^ los t ú n e l e s s u b a c u á t i c o s . La 
cues t i ón es que el acorazado quede 
incrus tado en una masa s ó l i d a per-
di- 1910, ascendente á $84.720,83 
,aiio 
C o ü ú s ^ n da Estudios ag ' r ícolág. 
dec re t a r í a de A g r i c u l t u r a ó I n 
tóón ha oficiado al sreneral Pe 
La 
M. K ubi rosa, Gobernador de la 
l ^ - ine ia de P a n a m á , que p r ó x i m a -
nte ^v i s i t a r á aquella p rov inc ia una 
gj js ión, t écn ica d i r i g i d a p o r M . H 
fectamente fija, masa que, d e s p u é s 
de f o r m a r una p la t a fo rma , b a j a r í a 
hasta el agua en r á p i d o declive, y 
por el lado de t i e r r a se p r o l o n g a r í a 
en dos alas ó muelles, dejando l ib re 
un espacio r ec t angu la r que consii-
L o b r)ps Combe con el f i n de estudiar j t u i r í a u n excelente puer to de re fugio 
^ enfermedad que hace a k r ú n t iempo ! para torpederos, de s t róye r® 
en fuertes convenientemente empla-
zados los catorce acorazados fuera 
de servicio que aquella n a c i ó n posee 
en la ac tua l idad . 
¿¡tá diezmando 1as plantaciones de eo- 1 
Franx. X del Casfillo Márgmz. 
S E L E C C I O N A N D O 
P l i N A R D S I > R I O 
D E G U A Y O S 
Agosto 12. 
Ayer á las nueve de la noche, se reu-
nieron los comerciantes y otros vecinos 
para tratar tíe la instalación de una ofici-
na telegráfica en esta localidad. 
Presidió la junta el señor Gavino Gál-
vez, quien- presentó una carta del señor 
y otra? 
embarcaciones de guer ra de poco to-
nelaje. E n los otros tres lados, el 
m u r a l l ó n Ó roca a r t i f i c i a l en que se i ^ec t01" <3e Comunicaciones, en la que 
h a l l a r í a incrus tado e l barco, se per-1 ™r i f l e s t a la1concesión d t d i o í í 
i siempre que los vecinos de este poblado 
faciliten los postes necesarios hasta el 
punto más próximo, y la casa para la ofi-
cina por un año gratis. 
El señor Benigno García, en nombre de 
la sociedad "Garda y Hermano," ofreció 
la casa, y los señores Gavino Gálvez y Ar-
turo Gómez la conducción de los postes 
desde la estación del ferrocarril al pun-
to donde han de colocarse. 
Fueron nombradas dos comisiones pa-
en la l í n e a de combate de una escua- ' ra recolectar el efectivo necesario, y otra 
para la compra de los postes. . También se 
fora r ía : con p e q u e ñ o s t ú n e l e s t e rmi -
nados en tubos lanzatorpedos i dén -
ticos á los que h o y usa l a mar ina . 
Como se ve. el proyecto no puede ser 
m á s senc i l lo ; en cuanto á sus venta-
jas, sal tan á l a v is ta . Con no m u -
cho gasto, y apenas t res meses de 
t rabajo , u n navio i n ú t i l para figurai 
EL B A R C O - F O R T A L E Z A 
Un nuevo proyeoto p í w a 
defender l a« costas 
Es verdaderamente t r i s t e lo que 
acurre hoy con los grandes buques áv!L c t ^ d a conver t ido en rm fuer te acordó conceder un voto de gracias ai se-
de guerra. LTna potencia cualquiera ; mar adentro, que puede i m p e d i r la ñor Director de Comunicaciones, por su 
.p lasta mi l lones y mi l lones en A p r o x i m a c i ó n de una escuadra ene-1 a t ^ ó n 
ge . j -., A r.,-iT,4-/-v « c + ^ f A n . ; ^ c ™ Teniendo en cuenta el gran beneficio que 
construir u n f o r m i d a b l e acoraza- ¡ ™ m a u n p u n t o e s t r a t é g i c o . Sus ea- i repor tará á esta 1(>caliclad i % oflcina de Te. 
do con á n i m o de aterror iz 'ar a l mun- i nones ganan en fijeza l o que, por e l légrafos, es seguro que todos los vecinos 
do"; por fo r tuna para SUS ciudadanos, I 'U8<> J Por el progreso del ar te de l a | contribuyan en la medida que lo permitan 
{ranseurre la rgo t i empo s in que h I guerra , hayan perd ido en. alcance; 
paz de aquel pueblo se vea pe r tu r -1 emplazados en p la taformas perfecta-
bada, v al ca:bo de diez y ocho a ñ o s , ! mente fijas, pueden apuntarse mejor 
| Veinte cuando m á s , el enorme na - ' ^ e los c a ñ o n e s m á s modernos de los 
do resulta inservib le . Su casco e s t á buques enemigos, colocados en una 
perfectamente sano, su corazai de bas« en constante mov imien to y su-
acero es t o d a v í a excelente; pero e l M a á los efectos del retroceso. La. 
barco ha perdido en velocidad, y su masa s ó l i d a que rodea al fuerte-aco-
armamento es t a m b i é n ya i n ú t i l , no razado, pone el i n t e r i o r de é s t e á 
tanto por desgaste, como por haberse salvo de torpedos, en tan to que des-! la República, se compadecerían de noso 
-reado nuevos tipos m á s perfecciona- de ella pueden lanzarse f á c i l m e n t e tros, y bien pronto concederían un crédi 
h G o n c e s , el gobierno decide estos t e r r ib les proyect i les . E n ^ l ^ ^ s ^ n ^ ^ S . *** ** ** 
dísliacerse de aquel t ras to v ie jo , y el palabra , u n barco l i b r e puede hacer j E L CORRESPONSAL, 
pobre barco que cos tó t r e i n t a ó cin- m W P»00 d a ñ o á u n barco' t r a n s í o r - " 
menta millones es vend ido de mala mado en fortaleza, en tan to que este 
manera en p ú b l i c a subasta. I ú l t i m o puede f á c i l m e n t e echar á p i -
jNo significa esto u n v e l a d e r o 1 qrie á cualquier barco que, se ponga á 
problema?' ¿ N o es lamentable que, su alcance. A lgunas autoridades na-
aefesitando una n a c i ó n de excelente vales que han examinado detenida-
inarina para hacerse respetar, e s t á ^ e n t e el proyecto , op inan que cons-
mstanteraente t i r a n d o dinero sólo t i tuye el t ipo m á s fo rmidab le de fo r • 
sus fuerzas, para que pronto podamos es-
tablecerla. 
Otra cosa muy necesaria en esta loca-
lidad es la composición de las calles, que 
hoy las tenemos en condiciones pésimas, 
pues con un solo aguacero que caiga se 
ponen intransitables. 
Hace días hemos visto poner seis yuntas 
é. una carreta vacía, y apenas podían sa-
carla de la calle principal. 
SI esto vieran los altos funcionarios de 
paTaliacer miedo á sus r iva les E v i 
kntmmQ.;. y po r eso e s t á l lamado á 
producir honda s e n s a c i ó n en e l mun-
lo naval la idea que 'apunta u n a re-
rista técn ica no r t eamer i cana : con-
vertir los barcos de gue r ra viejos en 
p i t es ; .no en b a t e r í a s f lotantes , no, 
"•ino en fuertes fijos, dest inados á <3e-
pder los puertos y los puntos estra-
f icac ión de costa, 
Ü n barco as í metamorfoseado. una 
M A T A N Z A ® 
D E J O V E L L A N O S 
. Agosto 9. 
Hemos estado durante cuatro días pr i -
vados de agua, sin que ios llamados á ver 
esto hicieran por normalizar la situación; 
como que este negocio lo tiene una com-
pañía americana, parece que está, autori-
i zada para hacer lo que le dé la gana, y 
vez que se le hubiesen qui tado las y a ; que los que .pagamos g consumo de ese 
innece&ár ias m á q u i n a s , t e n d r í a capa- j líquido indispensable debemos soportar 
c idad suficiente para una regular i te1?*0 abuso, 
g u a r n i c i ó n . Todos los buques de gue- i '^ ea esto 
r r a e s t á n provis tos de medios de ven-
ha omitido gastos para montarlo á la al-
tura que lo ha hecho. 
Mucho éxito son mis deseos, y que el se-
ñor Mezzacapo vea compensados sus ser-
vicios. 
Líástima es que se encuentren tan aban-
donadas nuestras calles, casi Intransita-
bles, y es mucho más lamentable cuanto 
que la fabricación en estos últimos tiem-
pos ha sido considerable. Los señores Ló-
pez y Recalt han construido varios edifi-
cios que hacen honor 4 la villa, y otros 
señores no han escatimado medios para 
engrandecer sus • propiedades, estando en 
primer lugar el señor Ramón B. Fontico-
ila, propietario de la casa bancaria "El 
Banco", establecimiento montado hoy A la 
altura de los mejores, pues las importan-
tes reformas que allí ha introducido ha-
cen que sus numerosas clientes encuen-
tren seguridades para la custodia de sus 
intereses y valores, en la bóveda construi-
da al efecto. 
Jovellanos tiene que estar orgulloso de 
contar con hombres de tanta empresa co-
mo el señor Fontecillft. 
EL CORRESPONSAL. 
D E C O R R A L F A L S O 
Agosto 9. 
Suicidio 
El día seis del corriente, como á las diez 
de la mañana, puso fin á sus días la se-
ñorita Francisca Riaño Pereira, de vein-
tiún años de edad, disparándose un tiro 
de revólver. Ignórase el motivo que la 
indujera á tomar tan extrema resolución, 
aunque se sxipone que fuera debido é. una 
neurastenia que venía padeciendo. 
Por les médicos municipales, doctores 
Alonso y Agostini, le fué practicada la 
autopsia en el Necrocomio. 
Lluvia de candidatos 
De Jagüey Grande nos llega la noticia 
de que el señor Gustavo González, actual 
Presidente del Aj'untamiento de este tér -
rmino, y de filiación zayista, anda reco-
rriendo los barrios fronterizos de Linche y 
Claudio, reclutahdo adeptos para presen-
tarse cómo candidato á la Alcaldía Mu-
nicipal. 
Aunque ya hemos perdido la cuenta, nos 
parece que el señor González es el núme-
ro veinte de los aspirantes á ese puesto... 
Las obras de la plaza 
Las obras de reconstrucción del parque 
público van muy adelantadas. Probable-
mente, dentro de mes y medio habrán ter-
minado. 
Respecto 4 esto, leemos en la prensa 
matancera que nuestro Consistorio ha de-
sistido de colocar las cuatro pequeñas es-
tatuas que simbolizan á ias cuatro esta-
ciones del año, en la plaza, como se había 
proyectado. 
En verdad, es extraña la conducta del 
Ayuntamiento, tomando ese acuerdo des-
pués de haber adquirido las referidas es-
tatuas en Matanzas, las cuales se encuen-
tran depositadas en la Jefatura de Poli-
cía, en esta villa. 
Agitación politica 
Agítanse los elementos liberales de es-
ta provincia, inclinándose una parte á fa-
vor de ía candidatura zayista, y la otra 
por el doctor Ensebio Hernández, lo que 
¡les obliga á e^tar en continuo .msovi,-
miento. . 
Los conservadores, por su parte, tam-
poco permanecen inactivos. Y se rumora 
que, para el Gobierno Provincial, postu-
larán al general señor Pedro Betancourt, 
que cuenta con generales simpatías entre 
sus correligionarios. 
Allá veremos... 
A. V I L L A R BUCETA. 
y remédielo el señor Alcalde! 
Muy pronto abr i rá sus puertas en esta 
culta villa un nuevo Salón Cinematográfi-
co titulado "Edón Carden", y promete, da-
| do su hermoso decorado, competir con los 
«fieos de la« costas. L a cosa podra Jeza. Desde luego, toda la maquina- me;j0res etl co.níort y comodidades; como 
Mrecer extravagante , p r o p i a de i m a - | r i a dest inada a l m o v i m i e n t o de l o s ' que su-propietario, el señor Mezzacapo, no 
t i l a c i ó n in t e r io r , que h a r í a n perfec-
tamente h i g i é n i c a l a v i d a en í a for ta-
D E C A R L O S R O J A S 
Agosto 11. 
Ecos del central "Nueva Luisa" 
Hace apenas tres meses que la co-mpa-
ñía "The Cuban Sugar Refiñing Co." puso 
al frente del central "Nueva Luisa" y sus 
muchas fincas anexas, con el carácter de 
Administrador General, al valeroso coro-
nel' de'la guerra d̂e independencia Mr. Ja-
mes W. Caldwell ("El Inglesito") perso-
na dotada de energía poco común y de 
conocimientos extensísimos en cuanto se 
relaciana con la industria del azúcar por 
haberse dedicado á ella con marcado em-
peño desde hace muchos años. 
Dándose cuenta de la gran responsabi-
lidad de que se hacía solidario haciéndose 
cargo de una administración en que otros 
hablan fracasado, se propuso cambiar el 
personal que existía en el ingenio, y para 
•sustituirlo trajo á su lado elementos de 
su mayor confianza, conocedores y exper-
tos en los trabajos agrícolas en sus m á s 
mínimos detalles. Entre ellos, vino con 
el cargo de administrador de la finca "El 
Toro", el señor Ignacio Rojas Parenzuela, 
persona conocidísima entre los hacenda-
dos matanceros por haber desempeñado 
con general beneplácito la administración 
de ingenios y fincas de renombre en esta 
provincia. 
Ai hacerse cargo el señor Rojas de la 
administración de la finca "El Toro" hace 
dos meses, era ella un extenso potrero, 
apenas si tenía seis cordeles sembrados de 
caña, los trabajadores no tenían dónde 
colgar la hamaca y sufrían de carencia 
de víveres por no tener establecimiento 
cercano donde adquirirlos. 
Ayer, por una rara casualidad, he teni-
do el gusto de recorrer la finca, y me he 
quedado sorprendido ante tanta fecundi-
dad y belleza como pude contemplar. 
MI vista se recreó admirando veinte ca-
ballerías de tierra que en treinta y seis 
días se cubrieron de caña de primavera, 
pero ¡qué primavera! ¡qué hermosa pers-
pectiva! ¡cuánta exuberancia! ¡cuánta si-
met r ía y limpieza en aquellos frondosos 
cañaverales! ¡qué triunfo más elocuente 
del trabajo, de la actividad y la inteli-
gencia. . . ! 
¿Y el costo de tan 'magnífica obra...? 
¡Ah! éso es lo más meritorio de esa la-
bor. El señor Rojas, me llevó á la ofici- i 
na de la finca y me mostró el plano de 
la misma, donde está consignado cada ca-
ñaveral con el número correspondiente y 
detallados el número y extensión de los 
surcos que contiene. Me mostró, además, 
la estadística donde se determina en lo 
m á s mínimo el costo que cada surco hA 
originado en cada nna de las distintas ima-
nlpulaciones á que ha sido sometido, cuyo 
costo resul tará por lo menos un treinta y 
cinco por ciento más barato de lo que co-
múnmente le cuesta á los demás agricul-
tores. 
En la actualidad está acondicionando el 
señor Rojas 24 caballerías de tierra para 
sembrarlas de caña de frío y próxima pr i -
mavera, lo que h a r á que el año que viene 
será la finca "El Toro" una de las más 
productivas de esta rica zona, pues de sus 
51 caballerías solo tendrán de potrero unas 
cinco ó seis, para el servicio del numero-
so ganado de la misma. 
Y no solo se ocupa el señor Rojas en 
sellar de caña la finca, si no que presta 
gran cuidado á las comodidades y mejo-
ramiento de los que á su lado libran la 
subsistencia. Hoy existen en "El Toro" 
m á s de cincuenta higiénicas y conforta-
bles casas de tabla y techo de zinc, en 
donde residen holgadamente los trabaja-
dores con sus correspondientes familias, 
que en su mayor parte son emigrados vuel-
tabajeros. 
Para poner remate digno á, su obra, en 
la actualidad gestiona con el señor Super-
intendente Provincial de Escuelas, la ins-
talación de un aula en la finca, para que 
en ella reciban el pan de la instrucción 
los numerosos niños de edad ' escolar que 
en 3a misma habitan;, y con tan laudable 
como benéfico fin, brinda gratuitamente 
un local apropiado para la escuela y otro 
para que lo ocupe la maestra que dirija 
el aula. 
A este levantado propósito le presta su 
concurso valiosísimo la apreciable esposa 
del señor Rojas, señora Josefa Alvarez, 
dama respetable y llena de bondad, que 
por su trato afable y generosos sentimien-
tos se ha captado las mayores simpatías 
entre cuantos viven á su alrededor. 
Resultado: que la finca "El Toro", des-
habitada é improductiva ayer, por arte de 
encantamiento la tenemos ahora converti-
da en importante caserío y fuente de r i -
queza, debido á las elevadas iniciativas de 
nn homíbre que lleno de fe y perseveran-
cia en el trabajo no desmaya un solo mo-
mento en sus propósitos, correspondiendo 
de ese modo á la confianza que en él se 
ha depositado. 
A l hacer llegar mi sincera felicitación 
al señor Rojas por el éxito lisonjero a l -
canzado como merecido premio á su cons-
tancia é inteligencia, me congratula el ha-
cerlo llegar también al señor Caldwell por 
el acierto que ha tenido en designar para 
secundarle en sus empeños á "criollos" que 
como el señor Ignacio Rojas Parenzuela, 
saben dejar bien puesta la fama adquiri-
da por los agricultores cubanos. 
E L CORRESPONSAL 
LOS CALORES GASTAN 
LA VITALIDAD 
T ó m e n s e las P i ldoras de l D r . W i -
l l i ams p a r a recuperar ó mante-
ner l a e n e r g í a . 
D u r a n t e los calores todo el m u n d o 
se queja de fa t igas , de f a l t a de ener-
g í a , de pérdi -da del apet i to . E n m u -
chos casos los calores sacan á la su-
perf ic ie impurezas de la sangre, erup-
•eicnes, eczema, flocúnculos, ete., que 
a to rmentan de u n modo insopor table . 
E l remedio s imple es comer con mo-
d e r a c i ó n y poco de carnes. Beber re-
frescos sencillos evi tando los a l c o h ó -
licos y tomar las P i ldoras Rosadas 
del D r . W i l l i a m s , el me jo r t ó n i c o pa-
ra l a sangre y los nervios , restaura-
dor de las fuerzas y del apet i to . 
Estas p i ldoras son t ó n i c a s ; no pur-
gantes. C u r a n sin deb i l i t a r . No acep-
te otras " p i l d o r a s rosadas" sino ex i -
g i r las del D R ; W I L L I A M S . Se ven-
den en todas las boticas en paquetes 
cerrados solamente. 
v 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D i S P E P S í A 
A, palabra que quiere decir digestión , , 
' dificil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EL/Xlfí ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
^ asi como la sensación de peso, 4 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
j , de ELIXIR que es de agradable X 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago', 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de rness. 
De venta en las priacipaies farmacias 
del mundo y Sen-ano, 30, MADRID 
Se remite folleto por correo á guien lo pida 
I r 
J. RAFECAS, Obrapla xS, único repre-i 
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma y, 
goca. Purgan tina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-< 
baña. Pidan catálogos. 
C 2366 Ag. 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e í j e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 2338 Ag. 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
águila 94. Teléfono A-3940. 
9725 2 6-15 JOf. 
ROO R . D E A R M A S 
mm ALONSO BETANCOURT 
A B O G A D O S 
Estudie: San I j r n a c i » 3 0 , «le 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A J I i i 
DR. JOSE T . A G U I R R E 
m é d i c o C i r u j a n o 
Medioina y Cirujía general de la boca. 
Etiíermedades del aparato dtg«stivo 
Consulta* de 2 á 4 
Í^EPTUNO 134 (ANTIGUO) 
26-11 Ag. 
O A D E L A 
I B - S o x x s s ^ 
Cirujano del Hospital Núrn- L Cirujano 
del fíospital de Emergencias. Consultas de 
1 3, Sa.n LAzaro núm. 226. Tel. A-4204. 
7096 "8-16 Jn. 
D r . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . E . R o d r í g u e z S i g l e r 
ABOGADOS 
Prado 8, Teléfono A-S249 
9447 28-9 Ag. 
CSLINTCO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputoev 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mineralea. materia», grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2306 Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfermedadee de rlños, señoras y ciru-
jía en gwieral . - r^ONtíULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 
D r . J n a B P a b l o ( J a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Censuitas: Luz 16, oh 12 a 3. 
C 2290 Ag. 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
'̂«8 t**8, ^ Sps <^ent*3 Q116 ^a reanudado 
" ira H ^ 0 5 Profe5iona'le3; y Q110 contlnüa 
| Picando todas las operacion'©s de la bo-
" Por los métodos más modemoe. 
l o j ^ ^ ' y e dentaduras artlfloialos de to-
.e sistemas. Las dentaduras de Puen-
• Que tanta comodidad ofreoeai, se cons-
^ S. teida. perfección. 
Consultas dianas de 8 á 4. 
,.Cí NEPTUNO 134 
26-11 Ag. 
] ' A v i s o A l a s S e f t o r a s 
'Unie f'xcclftntes recomendaciones de una 
ta Dr?s:i ^icntela en esta capital y sü lar-
iproh tica y conocinii(>1itos ciéntiflcoa 
. f]Acios por la LTniversidad de Madrid 
lile i :)ana' 68 suficiente garant ía para 
ftlJ^ señoras tengan presante que Na-
üroj 8V(le Mo'ina, especialista en recono-
irÜ1^ y ouraciones de enfermedades de 
*Q v !1 partos' oírece sus servicios den-
'enoi ÜWA de la ^"da-tl. Por precios con-
s?4«es- Industrla 71. Teléfono A-3421. 
26-1 
n o u y M M 
Médico del Dispeoecu-io de T«« 
»s de la Dlreocidn de Sanidad. 
t>«part«.ment« de Tuberculosos del 
núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
V 4 laB enfermedades del pecho 
lentti.--Consultas de 3 á 6 p j ^ , 
puéves y sábados.—Iguala antitu-
•ern '•A Para Pobr,ÍJ*. lúnee, wiércolae y 
' í4 >. ^i5"* misrna-s horas.—Monte 118. 
leléfonos 6887 y A-1968. 
Agr. 1 
P * ' « J o s é E - F e r r á n 
atedrático de !a Escuela da Medicina 
Crt„ ni*. ^ VIBRATORIO 
C " ' T^L<3e 1 á 2- ó p t i m o número 48. 
C o 'es 1450- G!'ráti6 3010 lune» y 
P 0 4 ' ' Ag. 1 
i s d e 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis do orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
C 2374 Ag. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista deí Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d* 
«eíjoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2480. 
EMPEDRADO 19. 
C 2312 Ag- 1 
m m m m o n i . m m m 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadon^a y del 
Dispensario Tanaayc. Garganta. Naris y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de S 4 4. 
C 2310 AS- 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Cx«ft(Mrtv«»BBU> par* •ĵ wa*U>a«Mi «a tos »{es 
nietas éesd* «a e»eu«« — aAela^ts. ü a n -
n ™ * 78. wTtre »*• ***** T »»« Jo*- T -
léfono A-2711. 
C 2294 Ag- 1 . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien^ 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
Ag. 1 C 2346 
DOCTOR M . M A R T I N E Z A V A L O S 
Pía trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. lé i 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
SSTT 26-26 Jl. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujznu ds ¡a Facultad de París. 
Especialista en enteitaedades del estó 
mego é intestinos según el procedimienta 
de los proíisoreé doctores Hayera y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 7S, bajo* 
C 2300 As;. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir -
tudes 138. Teléfojio A-3176, Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2307 Ag. 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2371 Ag. 1 
S » . 5^ Á T i « 3 1 3 . 0 55 C S r O ^ l X l . 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
aclares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , 1n-
pus, herpes , t ra tamif t i t cos especisiles. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 4 A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á, su nu-
merosa clientela. 
C 2196 26-22 Jl. 
DR. F R Á M 8 0 P J . DE f i M J O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á. 2—San Lázaro 246.—Teléfono; F2B05 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
. C 2298 Ag. 1 
U N I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 0 
Cuentan qon número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 





. $ 1*00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
2-00 Coronas de op-j „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras ' „ . 12-72 
P U H I ^ T E S U E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
D r . A l v a r e z R u e l f a n 
M e d i c i n a sreneral. O o a s u l r a s <ie 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
D E . A D O L F O Ü E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Inteetinos. exctu&ivamente. 
Procedimiento del protesor Hayero, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
análisis de la orina, sangre y reicroscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la farde. I^ampa-
ri'.la 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3SS2. 
C 2295 Ag. 1 
" D S . C - O U Z A L O A R 0 3 T E S U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. Telefono A-309S. 
C 2309 Ag. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático dél lnstituto Médico del Ho#-
pltal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas:. Lúnes, Miércoles y Vlérnoi 
de 1 á 3, Salud 65, Teléfono A-3S76. 
C 2361 Ag. 1 
e r d o m o 
Vlaa urinarias, Estrechez de ia orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33-
C 2282 Ag. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Eúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á, 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacún. 
C 2X17 Ase. X 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
to,: de 1 a ?. Kmpedrado 60. Teléfono 290. 
C 2303 s Ag. 1 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 &.\ mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
d r . mmm mmi 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARANTA SAPdZ Y OID S 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecodes, lunes, miér-
cole-s y viernees á las 7 de la m a ñ a n a 
C 2291 Ag. 1 
Medicina y Ciru i ía.—Consultad de 12 í i 
Peores gracis. 
Te lefone A-334:4: Compos te la I O I . 
C 2305 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Kticas. Consultas de 3 á 5, Sa» Miguel 15S, 
Teléfono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
P l l í L , S1FJJLES, S A K G - B E 
Curaciones r á p i d a s por sisteraao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U B M A B T A N Ü B Í T S O 91 
T E L E F O N O N U M . A . Í 3 . Í 2 
C 22S6 Ag. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y iMasaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR S40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ER1K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8100 7S-7 Jl. 
DE, GUSTAVO & D Ü P L H g g | í 
Director de la Casa de Salud da \» 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias d-s 1 a 3 
Lealtad número 36. TeiC-fono A-^igiJ, 
C 2289 Ag. 1 
PEliYO GARCIA Y SAUTLyO 
NOTARIO PUBLiCO 
PELAYO m m Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEÍ-'OnO M53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, 
, G 2301 Ag. 1 
D R . F E R U m H E H D E Z e i P O T E 
(Medicina y cirujía genera!.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultaji 
de S & 
C 2311 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
y 
ABOGADO. HABANA 72, 
TELEFONO 702 
C 2302 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAílco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. l . -^onsul tas: de 1 i 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
A i lado del DIARIO DE L A MARINA. 
C 2299 Ag. 1 
(IRUJAÍNO-DEVIISTA 
y^T&iilo&i.rci.&k. m t , l i o 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9130 26-1 A. 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
modiudes venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 a 3. Teléfoi;o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 Ag. 1 
m m m m i b m y m í 
M E D I C O C I K T I J A i M O 
Consultas desde las 12 del día á, laa 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 ise.is F. 
DIAUIO D E L A M,4BINA.—Bk&ci&i de la mwiana. Agosto 1'6 de Tí>11. 
, disminuyendo al 
c o n R u m o , el cual 
1,5 vatios por bu-
L A N U E V A L A M P A R A 
ELECTRICA 
En cuestión de lámparas eléctricas, 
hoy por hoy las que tienen el record 
son las de filamento metálico, pero 
corren gran peligro de perder la su-
premacía si da resultado el nuevo in-
vento de un electricista inglés que ha 
ideado una, nueva lámpara de ñla-
mento de carbón que desafía toda 
competencia. 
E l filamento de carbón va metido 
en un tubo en forma de U, cuyo codo 
eontiene una gota de mercurio, y l o 
do ello va encerrado como de ordi-
nario en una ampolla de cristal. 
Al pasar la corriente, la presencia 
del mercurio amplía considerable-
mente la potencia luminosa del car-
bón incandescente 
mismo tiempo H 
queda reducido á 
$a. 
El ' 'Times Engineermg Supple-
n jén t" n o da más detalles acerca del 
i n v e n t o ; mas parece indudable que 
una bnnparn. evidentemente más re-
sistente que sus rivales, y cuyo pre-
cio de coste debo ser mínimo, está 
llamada á tener un gran porvenir co-
mercial, siemíore que el carbón y el 
mercurio se lleven bien durante las 
ÜCiO ó 1,000 horas de íunciona-
miento. 
NOTAS OLFATORIAS 
[j&s mucosas altas de la nariz son 
más sensibles que las baj'as á los olo-
res. 
El olfato es i m sentido susceptible 
de gran desarrollo. Hay perfumis-
tas que á obscuras cogen una cen-
c í a determinada entre varios centena-
res. 
Los hombres tienen el olfato más 
sensible que las mujeres. Por medio 
de experimentos científicos se hla de-
mostrado que muchos hombres not?n 
el olor del ácido prúsico aun cuando 
esté disuelto en proporción de una 
parte de ácido por dos millones de 
partes de agua, mientras que las mu-
jeres no perciben el olor si la disolu-
ción es menor de diez por dos me-
llones. 
.Van cuando los blancos tenemos 
menos olfato que los negros, una 
prolongada permanencia en cual-
quier parte de] mundo slonde los olo-
res sean escasos agn/a extraordina-
riamente dicho sentido. El doctor 
Nansen cuenta que al volver de las 
rearionetj árticas ;i la Tierra de Fran-
cisco José conocía cuando se acerca-
ba su ayudante, mucho antes de ver-
le, p o r el olor del jabón con que sr 
lavaba las manos. También podía 
hacer un inventario de lo nue conte-
nían las chozps que le servían de al-
macén, sólo por los olores que des-
pedían. 
Dinamarca, señor Thorval L . Oul-
mel, Cónsul, Mercaderes 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Espedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 2.1, altos. 
España , Antonio de la Cierva y Vi-
cente Palacio, Vicecónsules, Obispe 
21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J, L . Rogers, Cónsul Oeneral, aátos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springe.r, Vicecónsul Grenerai, 
altos del Raneo Nacional. 
Estados Unidos de Amérioa, señor 
H . P. Hlarret, V i c e c ó n s u l sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señoi 
Ar turo Palomino, Cónsid General. 
Reina 104, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrérc , 
Cónsul, edificio del Banc» Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, bealtad 116. 
Noruega, señor Hils Ohr, Ditteff, 
Vicecónsul, Refago número 10, altos. 
Panamá, señor F.-duardo Carrasqui-
lio Malarino, Cónsul, Virtudes 30. 
Panamá, señor Alberto Vicíela) Vi-
cecónsul, Trocadero 3$. 
Paraguay, señor A. Pérez ('arcillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren ,E Harían. 
Cónsul General, San Ttjnacio 32. 
.Portugal, señor Lesiie Pantin, Con-
sulado 142. 
-¿usia. señor Regino Tmff in , \JOJU-
sul, edificio del Banoo Nacional. 
Rusia, Mr. Maree! Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116, 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Viceeónsul, San Pe-
dro 6, altos, 
Suec'ia. señor Oscar Arnoldson, 
j Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Baleells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Veitóauela, señor Simón Mussó, V i -
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Agosto de 1911. 
VE[>ADO.—£?e aJqui/lan los altos do la 
oaaa núm. 152 de la calle H , entro 15 y 
17, en J75-00 oro a j n e r í c a í i 6 con fiador. LA 
l lave é Informan, «n la oalle 15 n ú m . 209, 
esquina á,_H. 9698 4-lf) 
A $8-00, B U E N A S > g a n d e s habltaelo-
n « s en la nueva catia, ax.rai)ada de fabr ica r ; 
xm l a v « 4 e r o por cada inqu i l ino . OqüéoidO 
por An imas 161. í|«64 ^ l 1 ^ 
S E ALQUILAN los altos de Acosta 79, 
hoy 75, con sala, comedor, 5|4 y 1 mfljj en 
l a a/.otoa, b a ñ o , inodoros, cocina, ote. Todo 
mosaico y escalera de m&rmol . L a l lave 
on loa bajos. Infonnaai : Prado 31, bajos, 
<le 7 á, 12 a. m . y de 6 á, 9 p. m, 
9717 8-16 
S E A L Q U I L A N 
departemeritos de $9-00 y $10-00 á es-
I lidiantes, empicados y matrimonios 
sin niños, en la casa acabada de fa-
briear Néptuno 166 y 160 entre Ks-
cobar y Gervasio. 
Tiene luz eléctrica y se da llavíii 
para la puerta principal. 
S-15 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Quedan disponibles en el segrundo, 
cuarto y quinto pisos del bien situado 
Palacio de la Lonja, ailgunas habita-
ciones anwpliaa. olaras y ventiladas, 
que se alquilan pa.ra oficinas, desde 
20 á 60 pesos mensuales moneda 
'americana con servicio de limpieza j 
luz. 
C 2462 alt. 15-16 Ag. 
6RAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su haflo 
de agua caliente, luz, t imbres y elftvador 
e . éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-299S. 
C 2364 Ag. 1 
SE A L Q U I L A ^ en 10 centenesT'los ba-
jos de Campanar io 89, ant iguo, con sala, 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc.; pisos de 
m á r m o l y moeaico. I n f o r m a r á n en Con-
cordia 35, altos, de 11 á 6. 
__9652 4-15 _ 
S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de 
construir , con todas las comodidades. Ca l -
zada esquina á M , Vedado. 
9650 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de F a c t o r í a 59, 
con todas las comodidades, en ocho cente-
nes. L a l lave en el segundo piso. 
9648 6-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Fe rnand ina n ú m . 37 (nuevo 35) 
entre Monte y C á d i z , compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuar tos , •cocina, inodoro y 
ducha, acabada de arreglar . L a l lave en la 
c a r n i c e r í a de la esquina de Cád iz . Su due-
ño en O b r a p í a esquina á Cuba, a l m a c é n 
de v íve re s . 9703 4-15 
M E R C A D E R E S 2 
Se a lqu i lan unos e s p l é n d i d o s entresue-
los. In formes : A m a r g u r a 77 y 79. 
9695 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa San N i c o l á s 38, con 
gran reja de hier ro , z a g u á n para a u t o m ó -
v i l , sala, saleta, comedor, cinco hab i t a -
ciones, seis en el al to, comedor, t raspat io , 
caballeriza, pisos finos. T a m b i é n pa ra ú l -
t imo de mes se desocupa la casa A m a r -
gu ra n ú m . 4, propia para a l m a c é n ; en los 
altos, escr i tor io , baratos. In formes : J!a-
r a t l l l o n ú m . 1, T e l é f o n o A-1768. 
9689 ( M 5 
V E D A D O . — E n la calle J. entre 19 y 21. 
á una cuadra del t r a n v í a , se a lqu i l a una 
c a « a acabada de cont ru i r . compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y b a ñ o . L a l lave en el fondo. 
9687 5-15 
HURTO 
Mr. J. J. Mount, ve'cino de Puentes 
GrandeR, dio cuenta á la policía de 
aquel lucrar, que en la madrugada del 
martes le habían hurtado de su hahi-
tanión, un pantalón oue en su hols'-
llo eonteuía una sortija de oro con 
una piedra de hrillante. un reloj de 
oro y $>30 moneda americana, apre-
ciando las prendas en $130. 
Dise el denunciante que al levan-
tarse por la mañana 1a inouilina de 
la habitación contigua le había eu-
treerado el pantalón sin los objetos 
que contenía, diciéndole que lo había 
encontrado en la azotea. 
D E F R A U D A C I O N 
y.] pmrdeado del departamento de 
cambio del Banco Nacional don Ar-
mando Molins. es acusado por el au-
ditor de dicha institución bancaria 
de haberse apropiado indebidamente 
de la cantidad de $5,000 moneda ofi-
cial. 
Sesrún confiesa Molins en un escri-
to dirigido al "Director del citado 
Banco, se apropiaba del dinero alte-
rando los tickets del Departamento 
de cambios, haciéndolos aprobar des-
pués por el defe del citado Departa-
mento, cobrándolos luego directa-
mente de! pagador: haciendo unas ve-
ces suya la totalidad del tickets y 
otras veces pagando á los corredo-
res -lo que á ellos les correspondía, 
apropiándose del resto, 
Molins de los sfco.OGO ha reintegra-
do al Banco $1.000 en moneda ofi-
cial, endosándole á dicho Banco un 
certificado de depósito por valor de 
mil francos que tiene en Francia. 
GONSUUDOGENERIILDE MEXICO 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO E N L A 
H A B A N A . 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, Villegas 
mwnero 60 (altos.) 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bem-
des. Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des, Viceeónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo de la Legación, 
O'Reilly niimero 30, altos. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Rafael Pue.lma, Cónsul 
General, Sitios 166, 
Colombia, señor Joaqu ín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio M a t h e u , 
C ó n s u l , Bema/.a a á . 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado, 
I y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para l a Habana cruza por frente á, la ca-
¡ sa), localltkwi cerca de los b a ñ o s de mar, 
j se a lqu i lan nuevos departamentos indepen-
dientes é. fami l ias ú hombres solos, con 
¡ toda c la ie de comodidades, b a ñ o s , inodo-
I ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á, moderados precios; m á s ba-
! ra to que nihgf ln hotel en la ciudad, mesa 
excelen-te y t ra to de fami l i a . D i r ig i r s e á 
. H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
1 V' idal" , Vedado, Habana. 
i C 24S1 16 A g . 
SE A L Q U I L A N , dos hermosas hab i t a -
ciones en casa de f a m i l i a decente á caba-
l lero de edad, m a t r i m o n i o sin n iños ó se-
ñ o r a s solas. Se cambian referencias. No 
i hay papel en la puerta . J e s ú s M a r í a 114 
j (an t iguo) altos. 9741 4-16 
VEDADO.—Se a lqui la la hermosa casa 
L í n e a 60, con toda clase de comodidades, 
en 30 centenes. L a l lave y t ra to en L í -
nea 93. 9748 4-16 
VEDADO.—Se a lqu i l a la e s p l é n d i d a ca-
sa B a ñ o s 1, de altos y bajos. Se a lqu i la 
toda 6 separada. Los bajos en 27 cente-
nes y los altos en 13 centenas. L a l l ave y 
t ra to en L í n e a 93. 9749 4-16 
SE A L Q U I L A una accesoria, propia pa-
ra un oficio, en la calle de la Habana casi 
esquina á. Obispo. I n f o r m a r á n en la sede-
r í a " L a Esquina". 9747 4-16 
M A R I A X A O 
Se a lqu i l a l a casa Real núan. 153; m u -
chas comodidade*, á. media cuadra del 
e l éc t r i co . Real n ú m . 182, in forman. 
9756 4-16 
V E D A D O . — C a l l e 5a. n ú m . 17. Se a l q u i -
la esta casa, compuesta de sala, comedor, 
cuatr.O cuartos, dos b a ñ o s , etc. L a l lave é 
informes: H y 5a. Su d u e ñ o . 
B O N I T O L O C A L . — F . n la calle de Obra-
pía , casi esquina á, A g u i a r y frente al 
Banco del Canadá . , se a lqui la una boni ta 
accesoria, para bufete. In fo rman á, todas 
i horas en A g u i a r 75, ant iguo, esquina á, 
O b r a p í a . 9684 4-15 
C«»it*e bnrataa.—Se a lqu i lan altas y ba-
jas, modernas, claras, servicios sanitarios, 
escaleras de m á r m o l y entrada indepen-
diente, p r ó x i m a s al t r a n v í a . In forman, 
C r i s t i na entre Fe rnand ina y Cerrada. 
_ 9 6 7 £ 4-15 
Oficio» 74, j u n t o á Luz . se a lqu i lan hab i -
taciones altas, claras, frescas y ven t i l a -
das, & hombres solos y ma t r imon ios con 6 
sin n i ñ o s . E n l a mi sma Informan. 
9675 ' 4-15 
San Nioolás n ú m . 35, acabada de e d i f i -
car, se a lqu i l an el bajo y el al to, j un tos 6 
separadamente. Informes en la misma. 
9 673 6-15 
S E A L Q U I L A N , das habitaciones altasT 
m u y venti lados, propias para un m a t r i -
monio ain n i ñ o s 6 para hombres solos. San 
J o s é 7, in fo rmará -n . 96(71 8-15 
S E A L Q U I L A N , los altos d é ~ F Í g u r a s 7?, 
moderno, (antes 73) la l lave en los bajus. 
Informes, L u z 61. 
9667 8-15 
I N D U S T R I A 64, ant iguo, se a lqu i lan ios 
bajos en 12 centeres ; 2 ventanas, z a g u á n y 
4 cuartos; servicio sani tar io . L a l lave en 
los mismos. I n fo rmes : Trocadero 14. an-
t iguo. J_ 9669 8-15 
T U L I P A N , f rente a l paradero, se a l q u i -
lan los altos de Rosa n ú m . 7, muy fresaos, 
y en los bajos hay departamentos para 
mat r imonios , bara tos ; en la misma in fo r -
man. 9615 15-13 As:. 
i ̂ yjijrjjÑTi 
V E D A D O - C A L L E 2 N . 3 
SE A L Q U I L A E S T A A M P L I A Y F R E S -
CA CASA, C O X T O D A S L A S C O M O D I -
D A D E S M O D E R N A S , COX J A R D I X E S , 
G A R A G E , ETC. . ETC. , O C A D A PISO 
P O R S E P A R A D O . 9622 5-13 
9753 1-16 
SE A L Q U I L A 
L a espaciosa casa, acabada de reparar, 
©n la calle 6 n ú m . 14, en el Vedado, á me-
dia cuadra del t r a n v í a e l é c t r i c o ; la l lave 
en el n ú m . 16, y para informes: San Pe-
dro n ú m . 6, Ju l io Blanco Herrera . 
C 2477 10-16 A. 
V E D A D O . — C a l l e 15, entre 6 y 8; f í e n t e 
al parque; p in tada de nuevo; tiene ocho 
cuartos y dos de criados, sala, comedor, 
buen b a ñ o y servicio aparte para criados. 
L a l lave a l lado. I n f o r m a n en A m a r g u r a 
23. Telf. A-2744. 9759 8-16 
V E D A D O . — E n lo mejor de la parte al ta 
se a lqui la una casa en 9 centenes, calle 15 
entre P y G, con sala, comedor, 4|4 de fa-
mi l i a , 1 de criados, b a ñ o , buen j a r d í n y t o -
da clase de • comodidades. 
9737 ' I 4-1C 
S E A L Q U I L A N ¡ios muy frescos altos 
de l a casa calle de San Migue l 76-78, es-
quina á. San N i c o l á s , comipuestos de rec i -
bidor, sala, 5|4, comedor, cuarto de b a ñ o , 
3|4 de criados, cocina y agua abundante. 
Precio: 19 centenes. 9738 4-16 
SE A L Q U I L A N las casas Santa Cata l ina 
IVfe y 1%. á una cuad ra de los t r a n v í a s del 
Cerro. Por ta l , sala, comedor, 3|4, servicio 
sani ta r io moderno, en 20 y 25 pisos plata. 
L a l lave ó i n f o r m a r á n : D o m í n g u e z n ú m . 
17, j a r d í n . 9625 8-13 
SE A L Q U I L A Gervasio 180, en 15 c e í T 
tenes; sala, saleta, comedor, 5|4 d o r m i t o -
rios, 2|4 criados. 2 b a ñ o s con agua caliente, 
luz e l é c t r i c a ; p rop ia para f ami l i a de gusto. 
I n f o r m a n : calle 2 n ú m . 12, Vedado, T e l é -
fono 1205. 9636 4-13 
H A B I T A C I O N E S con b a ñ o pr ivado en 
cada una, frescas y claras, con luz e l é c t r i -
ca toda la noche, bien" amuebladas, á- $20 
Cy., y sin b a ñ o á. tres luises. " E l Cosmo-
pol i ta" , O b r a p í a 91, p r ó x i m o á, Bernaza, 
Te l é fono A-5839. 9639 4-13 
S E A L Q U I L A N ios bonitos y v e n t i l a s 
bajos Leal tad 38; tienen sala, saleta, tres 
cuartos grandes, uno de criado, comedor, 
doble servicio. L a llave en el 57, altos. I n -
formes: Obispo n ú m . 121. 
9591 8-12 
M U R A L L A SVá esquina ft San [grnácio; 
hay cuartos á $8 plata. T a m b i é n se a l q u i -
lan en J e s ú s M a r í a 6, y una accesoria en 
S u á r e z 130. I n f o r m a n en las mismas. 
9762 8-16 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los fres-
cos y modernos altos de Escobar 9. con 
cuatro dormi tor ios . L laves é informes en 
el n ú m . 16. 9761 • 8-16 
VEDADO.— tSe a lqui la 'a bonita casa 
calle C n ú m . 8, á, doe pasos de los t r a n -
v í a s . L a l lave á la o t ra puerta, en el 8 
Informan, en Galiano n ú m . 80. 
9721 4-16 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se a lqu i i a el piso pr inc ipa l de l a casa 
M a l e c ó n n ú m . 12, segunda cuadra de Pra-
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo n ' ró 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. M á s informes: 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373. 
95S3 8-12 
SE A R R I E X D A L A F I N C A " E L T A M A ^ 
r indo" , á .'! k i l ó m e t r o s de l a V í b o r a , en el 
poblado do M a n t i l l a ; contiene una cabal le-
r ía , arboleda, casa de v iv ienda y establo. 
Informes en l a misma, á. todas horas, R. P. 
9814 8-4.3 
JESUS MARIA 21, so a lqu i l a una ha-
bKacifrn i n t e r i o r ; as casa de ordten y t r a n -
qu i l a ; no se admi ten n i ñ o s . 
9619 4-13 
SE A L Q U I L A la fresca y espaciosa ca-
sa I n ú m . 19, Vedado, con extenso parque, 
j a r d í n , frutales, etc. Tiene sala, saleta, co-
medor, 5|4 y servicio de criados. 
9716 4-16 
I N T E R E S A N T E l t CGMERGIlT 
SE A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I M I E N -
TO, LA E S P L E N D I D A Y HERMOSA 
P L A N T A BAJA DK L A CASA ACABADA 
DE R E C O N S T R C I R , S ITA E N LA CALT 
Z A D A D E L M O N T B N ' l 'M. 370, E S Q U I -
NA A ROMA Y . I N F O R M E S E X BL N C -
M E R O 3«8# A-LTOS. >696 8-16 
SE] A L Q U I L A N ' 
los espaciosos al tos de San L á z a r o 324, an-
tiguo, con 6 habitaciones, 2 salas, comedor 
y servicio san i ta r io completo. Su precio: 
14 centenes. L a l lave en los bajos. I n f o r -
mes, Neptuno 1, v id r i e r a de tabacos. 
9588 8-12 
E N DOS L U I S E S una h a b i t a c i ó n baja; 
o t r a a l t a en dos contenes, y o t ra e,n tree 
•luises, T«J«4tNo n ú m . 48; y en ViWegas 68, 
dos habitaciones grandes, muy hermosas, 
precio mód ico . 9638 ' 4.13 
V I B O R A 
Se a lqui lan , j un tos ó separados, los her-
mosos altos y bajos de L u z 2; cada piso 
con portal , y.aguá.n, sala, saleta, comedor, 
7 cuarto*, «Tan pat io y demft* servicios! 
Pisos mosaico. A l q u i l e r : 10 centenes cada 
piso. L a l lave en l a mtauna, de 2 á 5. I n -
fo rman : San l A z a r o 24, altos. 
__9635 8-13 
E N 14 C E N T E N E S se a lqui lan los mo-
dernos al tos de la casa San L á z a r o n ú m . 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y d e m á s servicios, todo nuevu. 
In fo rman : en la misma, el portero, y en 
Rolna n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373 
9584 8.12 
S E A L Q U I L A 
L a casa Someruelos n ú m e r o 21, cerca de 
los teatros y parque, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes bajos y uno hermoso 
a l to ; gran cocina, etc., en once centenes. 
L a l lave enfrente, y el d u e ñ o , en Acos-
ta n ú m . 16. 8580 4-12 
SE A L Q U I L A 
preciosa casa á la brisa, Gervasio 105, a l -
tos, compuesta de sala, saleta, 4 habi tac io-
nes, b a ñ o , eauidad, pisos de mosaico; a l q u i -
le r : $42-40 oro. I n f o r m a r á n : Gervasio n ú -
mero 109 A. 9577 8-12 
M U R A L L A 46, moderno, altos del ca fé 
L a Vic to r i a , se a lqu i lan 2 hermosas hab i -
taciones á, $10-60; xma con vis ta á, la ca-
lle en $12-72. E n t r a d a independiente. 
9572 4-12 
SE A L Q U I L A N eni 7 centenes, los bajos 
de Pocitn n ú m . 22, á u n a cuadra de Reina 
y B e l a s c o a í n ; sala, saleta, 4l4, pisos de mo-
saico, 2 ventanas. I n f o r m a n : An imas y Z u -
lueta, ca fé Recreo. 9570 4-12 
SE A L Q U I L A 
L a casa Lea l tad 58, ant iguo. I n f o r m a n 
en San Migue l n ú m . 130 A. 
9569 4-12 
A G U A , A G U A , A G U A 
ubundante hay en Monte 3, donde se a l -
qui lan habitaciones, con y sin muebles; 
punto m u y c é n t r i c o , cerca de teatros y del 
comercio. 9608 4-12 
SE A L Q U I L A N los amplios y ven t i l a -
dos bajos de Animas 113, ant iguo. I n f o r -
mes en los altos. 9605 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Inquis idor n ú m . 
36, moderno, y 42 ant iguo, con sala, come-
dor. 4 habitaciones, cocina y d e m á s servir 
vios. En los bajos de la mi sma i n f o r m a n . 
3C04 4-12 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones unidas, 
con b a l c ó n á, la calle, en C á r c e l n ú m . 3. 
9611 8-12 
SE A L Q U I L A N los frescos bajos de L e a l -
tad n ú m . 57; t ienen sala, comedor, tres 
cuartos, uno de criado. L a llave en los a l -
tos. Informes en Obispo n ú m . 121. 
9610 8-12 
_ AVISO QBE iHTERESA 
Se a lqu i lan habitaciones altas y bajas, 
en una casa, acabada de construir , ú n i c a 
casa en l a Habana hecha con comodidades 
h i g i é n i c a s para obreros. Son 20 habi tac io-
nes y tiene 12 b a ñ o s , 12 inodoros, 12 coci-
nas y patios. Mis ión 63. I n f o r m a n : Merca -
deres 41, Manue l R o d r í g u e z . 
9525 8-11 
S E A L Q U I L A 
U n a casa q u i n t a frente á la U n i v e r s i -
dad. Extenso j a r d í n y arboleda, c ó m o d a 
v iv ienda de dos pisos, biblioteca, sala, co-
medor, once cuartos, cua t ro b a ñ o s , te r rawt 
cubier ta y descubierta en ambos pisos; 
instalaciones de gas y electr icidad, agua 
abundante, casa para criados, cochera, ga-
rage, y otras comodidades. Puede verse á. 
todas horas é i n fo rman en la misma. Jo-
vc l l a r 27 esquina á, L y en Galiano 91, H a -
bana. 
C 2441 10-11 
E N E L V E D A D O . — S E A L Q U I L A O SE 
vende un hotel, con buena m a r c h a n t e r í o , 
m u y bien situado, por no poderlo atender 
su d u e ñ o ; se cede en buenas condiciones. 
Para informes: calle 11 esquina á. C. n ú -
mero 17. 9530 15-11 A g . 
P A R A L A T E M p o r a d a de b a ñ o s , se a l -
qu i l an bonitas y frescas habitaciones, con 
asistencia y sin ella, con vis ta al mar y á 
una, cuadra de los car r i tos ; comida á, la 
francesa y á. l a c r io l l a . B a ñ o s n ú m . 15, 
Vedado. 9529 15-11 A g . 
EN SAN IGNACIO n ú m . 74, ant iguo, 
frente 1 Correos y p r ó x i m o á los muelles, 
se a lqui lan amplias , frescas y baratas ha-
bitaciones. 9526 8-11 
S A N M I G U E L 196, se a lqu i lan los altos 
de eeta hermosa casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones. Precio: 
10 centenes. Informes: M u r a l l a y B e r n a z » , 
A l m a c é n de Tejidos. 9551 8-11 
V E D A D O . — S e a lqu i lan los e s p l é n d i d o s 
bajos de la casa calle 9 n ú m . 88, entre Pa-
seo y Dos. con sala, saleta, 8¡4. comedor, 2 
patios, caballeriza, cochera, b a ñ o s , etc. Se 
a lqu i l a t a m b i é n la, casa inmediata, n ú m . 86 
A, con toda clase de comodidades. Las l l a -
ves en la fa rmacia calle 7a. n ú m . 93 A. Su 
d u e ñ o : 5a. n ú m . 73. 9534 8-11 
E N R E I N A 14, se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones, con ó sin muebles, con v i s t a á, 
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49: en 
la misma se necesita un criado que ent ien-
da de l impieza. E n t r a d a á todas horas. 
9549 26-11 A g . 
¡S i lS t J \ X j t C ^ X J X X - ^ V 
la hermosa casa-chalet J esquina á 
15, cottipiiesta de bajo, principal y 
segundo piso; de moderna construc-
ción. Grana 35 centenes, é informan 
en la misma. 
9475 8 4 0 . 
P A R A UNA l 'anii l ia de gusto, se a l q u i -
lan los espaciosos bajos de la casa Dra-
gones 96, esquina á. Campanar io ; e s t á n 
completamente nuevos y con todas las co-
modidades. In formes : Galiano 71, L a Ro-
sita. Telf . A-4016. 9492 8-10 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos de I n d u s t r i a 31, 
esquina «l Colón ; la l lave en la bodegas; i n -
forman, en Escobar 38, ant iguo, al tos. 
9489 8-10 
TÍBÍSPO SÍTESQUINA A COMPOSTÉLA 
Herniosos salones para bufete ó escri to-
rios, se a lqu i lan . Informes en los altos. 
9484 8-10 
E S P L E N D I D O S A L T O S I N D E P E N -
D I K X T L S , C O N T O D A S L A S C O M O D I -
D A D E S , E N $100 CY. L A L L A V E E N 
LOS RAJOS. I N F O R M E S , E N L A C A L L E 
6 N U M . 24, V E D A D O . M I G U E L C A R A L . 
9498 8-10 
SE A L Q U I L A ja hermosa y vent i lada 
casa calle I n ú m . 17, entre 9 y 11, con siete 
habitaciones, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , 2 inodo-
ros, b a ñ o , etc., y terreno propio pora jue -
gos de LaW Tennis. L a llave é informes 
en la misma. 9500 10-10 
P L U M A S D E F U E H T 
U N A B U E N A P L U M A D E F U E N T E E S 
tan indi«pen««blo como su reloj. Usted 
nunca dojaria do U8«r su reloj. Sin em-
bargo, tal vwc oon grande* inconvoniencias 
para uetwd, o « t i dejando usted do usar un» 
pluma de fuente. Las únicas plumas de 
fuant© verdadoramont© perfectas, son las 
" M O O R E " y las " W A T E R M A N " . Tenemos 
un gran surtido do ambas, adaptables pa-
ra cualquiera clase de escri tura. Tendría-
moa aumo guato on ayudarle á escoger la 
que mejor le acomodase. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2283 
A N T O L I N A 
9 9 
S e d e s e a a l q u i l a r e n s e g u i d a . E s p r o p i e d a d d e l a 
v i u d a d e l G e n e r a l C á r d e n a s . S O a c r e s d e t i e r r a , c a s a 
m o d e r n a , a g u a c o r r i e n t e , v a c a s , g a l l i n a s , e t c . , á d o s k i = 
l ó m c t r o s d e l a l í n e a d e L u y a n ó . 
M r . B E E R S , C U B A N U M . 3 7 , A L T O S . 
C 2478 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la me-
jor s i twda del Acedado, calle 17 nú-
mero 3, propia para familia de K11̂ -
to, con sala, eomedor, 10 cuartos, 
3 baños, gran sitio para automóvil y 
coche, caballerizas, y (también pue-
den utiliz'ar un hermoso terreno que 
tiene al lado cercado. La llave ál 
lado ó en la calle O esquina á 19, é 
informarán en Zulueta número 30, 
antes 36. 
9511 J M 0 
~~8E ALTQUILA la "casa Esperanza 138; la 
l lave ©Btá, en Esperanza 121. I n f o r m a r á n 
en B e l a s c o a í n n ú m . 641 c a f í . 
9536 S - l l 
EN U N A G R A N E S Q U I N A 
Se a lqu i l a una v i d r i e r a bien su r t ida de 
tabacos, cigarros, bil letes de lo te r ía , y t a m -
bién se puede cambiar moneda. Es té , s i tua-
da en la calle m á s c é n t r i c a de la capi ta l . 
Informes, en Bernaza n ú m . 14. 
9468 8-10 
E N PRADO.—Se a lqu i l an los al tos de la 
boni ta y moderna -casa n ú m e r o 22 del Pa-
neo de M a r t í . L a Have en los bajos, é i n -
forman en Cuba 54, de 2 1 4 . 
>472 15-10 A g . 
CUARTA ESQUINA & Quinta , Vedado.— 
Se a lqu i l a esta espaciosa casa, esquina de 
frai le, con j a r d í n y m u c h o terreno alrede-
dor. En buenas condiciones. L lave al fon-
do 6 en la misma. In formes : A g u i a r 38, 
Telf . A-2S1Í. 9426 8-9 
C d ü L Á B O 2 0 . S I t Í E i 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
A L T O S D E É S T A C A S A , S I T U A D A A 
M E D I A C U A D R A D E L P R A D O . I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116, A N T E S 102. SR. 
L O P E Z O Ñ A , D E 2M: A 4 ^ P. M . 
9522 8-10 
S A N J O S E 112, altos, casa de fami l i a , a l -
qu i l a á personas de mora l idad dos ó tres 
habitaciones seguidas, m u y frescas, g r an -
des y pintadas de fresco; precio m ó d i c o . 
9510 6-10 
S E ALQUILA en Revil lagigedo 126, un 
m a g n í f i c o local para d-epósto do c a r b ó n ó 
establo de carruajes. I n f o r m a r á n en el Ve-
dado, calle M esquina á 13, 6 en Composte-
la 112, ant iguo, esquma á Luz. 
9429 8-9 
S E A L Q U I L A N ¡los dos bajos de la ca^ 
sa M o r r o n ú m . 9, á r a z ó n de 12 centenes 
cada uno. Llaves é informes, en Prado 
n ú m . 34, altos. 9453v 10-9 
EN L A C A L L E de San Mií , 
« innn . . ...... v, Miguel ... 
tiei1e M 
' ^au 
.se a lqui la una hermosa sala'0^''n,il,l 
tros cuadrarlos, con vista Ü 'I 
^ a ia o, 5 centenes: entrada á \odas 
s- an personas de inoralida.rt T S; » 
Zulueta ;:2 A, al lado del Hotel p"1'5111 
Se a lqu i l a esta casa, propia 
a r rendamiento ; fresca y c ó m o d a ^ 
r i o moderado. J.a llave é i n f ^ 
A m a r g u r a n ú m . 21, Bufete de IQ 
Sola y Pessino, 9335 
•"CXSATÑÜ EVA e s p l é í d i d ^ T ^ : . ffi 
de al to y bajo, se alquilan juntos A * 
dos. con todas las comodidades A ^ Ü 
la Independencia n ú m . 1?, i a i ] 
11, el por tero: ajuste en Óbraníi ,^ 
94 a l 98, escri torio. gsq» 90 
EN L A V I B O R A , á c u a d " ^ M i 
la Calzada, se a lqui lan las casas 1 
posterfa Santa Catalina núms 10 
l lave en la bodega. Informan: HabL 
moro 99 .antiguo. 9337 "' m 
H E P T U H O O 
Se a lqu i lan üos dos altos de esta'f 
y c ó m o d a casa, bien unidos 6 bien 
ple-tamente independientes, á precio 
moderado; cada uno con gaJa, cinco (r 
tos, cuarto de baño, comedor, cocina 
cuartos y sexvicios para oriados. La 
en los bajos d*» la casa. Informan ü 
mente en r-\ bufe'te de Sola y 
A m a r g u r a 21, Te lé fono A-2736 
9393 
SE A L Q U I L A en 11 centenes, €l 
de la espaciosa caffa acabada de consta 
An imas n ú m . 143, con esralera de mím 
4¡4, sala, 5a le ín . doble servicio sanitari 
co-cina. T>a ¡ lave ec los bajos. Infor 
en Indus t r ia n ú m . 130, de 11 á I, 
9374 s. 
Se a lqu i lan los fr<-.^n.s y cómodos feji 
de esta casa, á precio muy moderaoo. 1J 
l lave en San L á z a r o 92, bajos, ai dotíst 
esquina. In fo rman , únicamente en eibafa 
de Sola v Pessino. Amargura 2i, T-S-, 
no A-2736. 9394 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s habit'acionés;«• 
tas, amplia y. h i g i é n i c a s y ventiladas,* 
, m a g n í f i c o s servicios sanitarios. Jíercafea 
I iúm. 22, R. Labrador 6 hijos. 
- C 2419 2fi-8 H 
~ A L T O S , S© alqui lan unos on Gen«í 
mny^frescos y baratos; contienen sab,» 
¡.•ta, \ -t. comedor, etc.. etc. A mediaf8¡ 
rira de' t r a n v í a . La llave é iníoníM 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N F O R -
M E S E N O ' R E I L L Y 116. A Ñ T E S 102. SR. 
L O P E Z O Ñ A , D E 2% A 4% P. M . 
9523 8-10 
"SITATOUTLAN 1»S bajos de Angeles U, 
con sala, saleta, 5 cuar tos y demé,s se rv i -
cios modernos, de reciente f a b r i c a c i ó n , con 
patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
p a ñ o l . 9434 8-9 
3E A L Q U I L A N en 9 centenes, los moder-
nos bajos de Manr ique 31 A, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y doble servicio sani tar io . 
V i v e su d u e ñ o en los altos. 
9420 8-9 
U N O S A L T O S de cuat ro habitaciones con 
sus servicios, completamente independien-
tes. No hay mí l s inqui l inos . Para f a m i l i a 
mora l . Consulado 99 B , ant iguo. 
9417 8 - 9 _ 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Oficios 
15, entre Sol y M u r a l l a , propia para g ran-
des almacenes, d e s p u é s de haber pasado el 
aleantariLiado por ella. L a llave é in fo rman 
en Agu ia r n ú m . 45. 
9438 15-9 Ag . 
E N 6 C E N T E N E S se a lqui la la casa 
Santo T o m á s n ú m . 2 D , Cerro, compuesta 
de sala, saleta, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, ducha y d e m á s servicios. Su d u e ñ o : 
O 'Rei l ly 55. 9460 8-9 
S E ÁLÓU I L A N l o s l n i j o s de"la casa~Vir~ 
tudos 107, esquina á Perseverancia: $60 oro 
americano. L a l lave en .los altos. Su due-
ñ a : V i r tudes 2, esquina á Zulueta, Telf . 
A - 1 449. 9397 8-8 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
—En d ó n d e andabas. — H o l a Cir i l ín . D i s -
f rutando de las delicias que te b r indan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una h a b i t a c i ó n que es un 
encanto. ¡ A h ! Si vieras q u é hembras? 
—Sí , pues me mudo para el Palacio. 
T e l é f o n o F-2150. 
__94_37 _ . 2G-9 A g . 
E N T R E P A R Q U E y Prado, se á l q ü i í a ñ 
los altos de la casa V i r t u d e s 2 A, esquina 
á Zulueta , frescos y ventilados, propios pa-
r a una f a m i l i a de gus to : $75 oro amer ica-
no. E l portero informa. 9398 8-8 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i lan habitaciones y depar ta-
mentos inter iores , desde $4-50 á $10-60. 
9513 8 . io 
S E A L Q U I L A el p r imer piso al to de H a -
bana n ú m . 75, entre Obispo y O b r a p í a ; la 
entrada por la C a m i s e r í a . E n la m i s m a 
in fo rman . 9563 . 4-11 
S E D E S E A P E R M U T A R una m a g n í -
fica casa moderna, de tres pisos, por dos, 
tres 6 m á s casas de una sola planta. San 
los bajos. 9373 
O B R A R I A 2.—So a'ouila en 16 
esta casa, d*' p lan ta a l ta y baja, rcc.«| 
forniada v cb'tadn de buen serviCWSSMl 
rio. Por su proximidad A los mil»-, 
la Lonja. . . f r i - .v muchas ventajas m 
a l m a c é n y quedan los aillos indepewf" 
tes para famil ia . ¡ 
9371 ^ 
C A L L E 15 NUM. 257, loma d e l j f 
case, de dos pis-'S, sala. comedOTi | 
cuartos, dos- inod'-ros, traspatio 
e l é c t r i c a ; agua, muy fresca 
n ú m . 30, entre 15 y 17. 
9364 
S E A L Q U I L A N -v." el Vedado, ^ 
do la casa I f entro \ y B. cornp^; 
v e s t í b u l o , sala, comedor, hall, »! - j i 
criado, cocina, 2 bañJS y 2 terraza* 
bajos i n f o r m a r á n . 1 
CERR5 559 
Casa moderna, c ó n o d a muy 
4 0 0 
con cochera por Consejero Arang 
qu i la . 93Ó6 
A l 
SE ALQL'ILA 
SOBRE C()Lr.\L\LA.S I ^ ¿ ¿ s ( j B j 
METROS OE I T X T A L . ??á 
DES U L E C O S A LA ^ \ h ^ M 
P A R A A L M A C E N <' £ . n ¡ ^ 
CO M POS T E1. A N U M E-<<-> 11 • 
S O L Y M U R L L A 
9351 
" SE A L Q U I L A N los alto. c1e ^ á j 
acera, de la brisa, entract » j ^ f l 
con escalera de m á r m o l , s.ia, ^ . g l 
roedor, rvl . b a ñ o , c - o c i n a ^ e ^ . ^ 
rno. a l t ^ , l a fonda de los l»a. »a ro 223 . n ú m e r o 1 
936," ^ T ^ ^ 
Prado 77A (bajos) ' " ^ J í í 
En esta acreditad;! ra>a .1 ^ ^ 
lnta.om-.es coa toda ^ ' ^ . ^ ¡ ñ o S . , 
referencias. No se admiten ¿a 
:n79 . . .-¿n 
SE ALQUILAN Os ^ r 1 * ^ , * 
U.d n ú m . 95 ( r ' ; . , s ) V , ' (ie 
,dente c o n s t r i ñ a ion, "uia;m() ..¡ra 
sala, comedor, 4 c u a r t o s . ^ en la 
d e m á s ser 
Informes 
91 
O b r a p í a núm. 15, 
L á z a r o 93. altos. 95B3 
E L E G A N T E S y frescos alto* 
jun tos ó separados. f?p a lqu i lan : 





SE ALQUILA, en J e s ú s M a r í a 71, a n t i -
guo, un departamento bajo con entrada y 
viwta á la calle. Independiente: ¡sala, dor-
m i t o r i o y cocina'; tiene gas y agua; suma-
mente fresco, 9540 4-11 
VEDADO.—S« a lqu i l an loe hermosos ba^ 
jos de la casa nueva A y B, en la calle B a -
ñ o s entre 19 y 21, con pisos de mosaico y 
todos los servicios aa/nitarius; precio: $18 
americat ios; la l l ave en l a bodega de la es-
quina. I n f o r m a n : Aguaoate 19, a.ltos. 
9545 4-11 
AGUILA 162 y 164, eaqvtna 4 g o m a l e s ! 
Se a lqu i l a el depar tamento del ¡o ido, se-
gundo piso; ajifua abundante ; \ nria. cua-
dra de l<v? e l é c t r i c r e del ( 'erro y Jesfij dui 
Monte . L a l lave f informes, en el bajo 
bodega. r o í a 4 - U ' 
s a j e s ^ 7 ^ c ? r J * & l 
En el Paseo de Caídos I 
quina á Oquendo, a ^ seis 
I al to, con un gran vestibu ̂  J 
cuartos, sala, saleta y . c 0 I " ; ° 
ciosos, y doble servicio, po.l 
A d e m á s , otro alto c'™ h ' ¡,o 
iT.uy bonito y ê } v'¿xi 
I n f o r m a n en los bajos > 
0912 — - r - r 
EN-SAN IGNACIO 8¿ f X | 
Sol, se a lqu i lan n ^ n * 
>• venti ladas h a i d t a c i ^ ^ . ' 
bufetes ú o í i c inas de • , . , 1 
897^ 




.. ial ' 
P U N T O MAS ' ^s, G U A N A B A C O A y , 
s 
. l a casa M a r t í n ú m . 8. ^ 
j de h ie r ro y concreto, oo}j 
I cientos metre 
1 de uno 6 n i á 
,8741 
ZULUETA 
que Centra l y Pasa 
^abad 
un f | 
a estala 
ú a p a l - ^.6, . informa^1,. 
ue C e ñ i r á I y • . y'm 
• venti ladas Imbimcion •• • ?reCio3m 
alie V . t amnim. al ^ " ^ y e s - ' dos. Ha 
S5í)l 
t e l é f o n o s i 
m iMMFWii fn l I H M B Í Í H H ^ H 
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: Habar. 
ie esta; 
6 bien . 








- de constr; 
ra de mín? 
lo sanitarií 
jos. Infor 
l á L 
! 
'óniodos íají 
AqUí hace falta un hombre. 
;C^ndo se entrenará.? 
Si enticipadajTiente 
jo anuncia Soledad, 
1 teatro esa noche 
hasta el tope estará, 
del público más culto 
de esta culta ciudad 
A«,.Í hace falta un hambre 
eg obra que estará. 
en jos carteles mucho, 
hasta ver si le h^y; 
i hay un hombre de fuste, 
S,n hombre de verdad 
ue recite y que cante 
¿e un modo natural 
sin gritos y sin gallos 
- gln. • • barbarizar, 
^quí hace falta un hombre 
aunque por su especial 
nledio ambiente ó carácter 
cs obra chica, esta 
si bien se representa 
en tesitura tan 
a] alcance de todos 
que muy grande se hará. 
Aquí hace falta un hombre 
y hace falta llenar 
¿uatro tandas seguidas 
con (público especial, 
con público que aplauda 
cansado de gritar 
tantas obras tan faltas 
de sentido moral. 
Aquí hace falta un hombre 
•Cuándo se es t renará? 
Anticipadamente 
se debe de anunciar 
para que esté con gente 
la bella Soledad. 
C. 
d e l P u e r t o 
S O C O A D K J S P A Ñ O I A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Daniel G-arcIa Pacín, José 
Adanza Teruel, Ramón G-arcía Pérez, Ra-
món Soza Gonéjilez, A§-eiedo Arrascaejo 
Alvarez, José Ponte Soto, Secundino Díaz 
Díaz, Pascual Gregorio Romero, Inocencio 
Argote Albaina, Manuel Conde Prol, Eu-
genio Méndez Allegue, Antonio Pazos Toi-
mll. Servando Domínguez Sánchez, José 
Dópez Sánchez, Juan Vieiro Montero, An-
tonio Díaz Dópez, Manuel Ledo Fernández, 
Guillermo Irisarte Jiménez, Antonio Murga 
Rey, Manuel Várela Barcia, Manuel Pita 
Vila. Manuel Pérez Prieto, Antonio Ro-
dríguez Domínguez. José López Eiriz, V i -
cente Valdés Rodríguez, Daniel Ledo Ló-
pez, Manuel López Serantes, José Pérez 
Maseda. 
De alta: Manuel Otero Vázquez, José 
Camp Poves, Angel Díaz Domenech, Anto-
nio Pledracoba Campos, Elíseo Reyes Ba-
lea, Maximino Rodríguez Cabana, Oscar 
Ferreiro León, Manuel Rodríguez Hernán-
dez, Benito Rey Vale, José García Cortes, 
Lorenzo Iglesias Tenrelro, Germán Alva-
rez Losada, José Penabad Soto, Manuel 
Rey Rey, Francisco Teljeiro Darriva, Je-
sús López Ación, José María Luaces Pa-
zos, Manuel Corral Pena, Ramón Veiga 
Amieiro, Juan Agramonte Clavé, Celso Si-
so Sánchez, Generoso Rodríguez Fernan-
dez, Manuel Berto Cambelro, Leonardo Pe-
ña Parada; Antonio Tenreiro López, H i -
pólito Marroquí Munin, Bernardo Fraga 
Rodríguez, Manuel Gende Fernández, Jo-
sé María Puentes Tacón, Isidoro Trujillo vador; Busto, Adelina; Bustamante, Ig-
Trujillo, Francisco Real Castro, Constan- :nacio-
tino Martínez Molde, Manuel P. Rodrí-
guez Santaballa, Andrés Pereira Alonso. 
El entremés de los hermanos Quinte-
ro titulado E l Ultimo Capítulo. 
Presentaeión del campeón japonés 
Ito, quien reta al Conde Koma, a Sa-
take y á todas las personas que deseen 
verificar un encuentro. 
TEATRO ALBISU.— 
Velada cinematográfica en función 
corrida. — Dos horas y media de exhi-
bición de las mejores películas. 
PoLiTEAMA HABANERO,— 
VaudevíUc. 
Cinematósrrafo y variedades. 
Presentación de la Petite Nelly y del 
duetto Los POILS. 
TlCATtíu ÁlAIiT! — 
Cinematógrafo y Quinteto ''Mar» 
— Punción por tandaa 




Amo, Juan del; Alvarez, Fructuoso; A l -
I varez, Belarmino; Alvarez, A.ngelita; A l -
varez, Valiente; Alvarez, Antonio; Arenas, 
Puncho; Albevti Bartolomé; Aviles Julián 
P.; Alonso, Luis; Alonso, Ramiro. 
B 
Barba, Vicente; Barro, Ramiro; Bar-
bat, Constantino; Bertrand, Luis; Blanco, 
José; Blanco, José; Blanco, Manuel; Bo-
salo, Emilio; Blanco, Faustina; Bermúdez, 
Manuel; Bertoa, Constantino; Bruna, Sal-
KD ''BUENOS AIRES'* 
Ayer, próximamente á las seis de 
]a tarde fondeó en puerto el vapor 
correo español "Buenos Aires," tra-
yendo carga genera-I y pasajeros. 
Debido á lo avanrado de la hora 
en que dicho buque hizo su entrada, 
los médieos del puerto no le pasaron 
visita sanitaria, quedando por lo tan-
to, el pasaje á bordo, hasta las pri-
meras horas d-e la mañana de hoy, en 
q̂ e lo visitaron y pondrán á libre 
plática. 
EL "MEXICO" 
El vapor americano de este nom-
bre se hizo á la mar en la tarde de 
ayer con destino á New York. 
' Conduce carga genera} y 37 pasa-
jeros, entre los que figuran los si-
guientes señores: 
Fernando Laseada, Edilberto 
rrés y Sra. Ramón Torregrosa. Fran-
cisco Tav, Pedro Alvarez Mena. Ma-
nnel Santos, José Snarer, John Pod-
jrers, Femando Manrí, Andrés Orrs, 
Vicente Torres. Antonio Oliver, C. 
Miirríz. Carlos Muller. Luis Sala, Po-
.salía Soraoano y familia. 
UN CADAVER 
Desde él muelle de la Machina fué 
trasladado ayer tarde a bordo del 
vapor •'México." nue ha de conducir-
lo á los Estados Unidos, donde se le 
dará sepultura, el cadáver del que en 
vida fué Air. Albert Wartwvch. em-
pleado de la Red Telefónica. s 
LA "NAVARRE" 
pon destino á Saint Nazaire y es-
palas, salió en la tarde de ayer, el 
•feüor francés "La Navarre." 
I Como habíamos anunciado á bordo 
f h este buque embarcó nuestro qtje-
•ftáo amigo el compañero Oscar Pu-
marieíra, quien se propone visitar 
pas principales capitales de Europa. 
Lleve feliz viaje. 
| También embarcaron en el expre-
» á o buque, el doctor Jorge Reyes, 
Híimer seeretario de la I^egación Ar-
• M i n a ; el señor Manuel Peralta 
r Melgares y nuestro estimado amigo 
el joven Ramón Yilar y Brantuas. 
|iue se dirige á la Coruña, de donde 
^guirá viaje á. Canarias, con objeto 
pe reponer su salud algo quebranta-
da, 
i Feliz viaje. 
FELIPE TABOADA 
el vapor "México," embarcó 
ayer para NCAV York, nuestro esti-
bado amigo y compañero Felipe Ta^ 
boada. ' Cónsul de Cuba en aquel 
|i Puerto. 
" felBRIAOUEZ Y ESCANDALO 
t.-n- petición de Mr. I . P. Hohnes, ea-
j Pitan de la barca "City of Baltimo-
' fueron detenidos en1 el muelle 
'Tallapiedra dos tripulantes de la 
ni*"* f%m*- uno de ellos nombrado Cart 
a,1̂ s. acusándolos de embriaguez y 
Vandal 
^ l otro detenido, nne es mestizo 
Jio 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Avelinó Larrauri Villar, Jo-
sé Antonio Lago Lariño, Mariano Sosa 
!Pestana. Eladio Guerra Cruz, Silverio Se-
rrano Fernandez, Pablo Alvarez Ruiz, 
Emilio Pochelú, Ramón Castellanos Cas-
tellanos, Isidoro Alvarez Alvarez, José Bó-
pez Mezo, Francisco Marrero Ceballos, An-
tonio Lorenzo Martínez, Virgilio Esearp 
García. Timoteo Castillo Ferná-ndez, Angel 
Espinosa López, Casimiro García Cristó-
bal, Beníito Farntedez Rascón, Ricardo 
Llano Prese, Mateo Prada Rodríguez, Be-
nito Guerra Gonzai«z, Pantaleón León Gon-
zález, Wenceslao Elqueta Astagarraga, 
Doroteo Rulz Fernández, Gust Eriksson, 
Ricardo Fern4íid&z Díaz, Ramón Celorio 
González, José Rodríguez Heres. 
I>6 alta: José Gonoálae Muñiz, Luis 
González Jofre, Beatriz Bello Michelena, 
Jacinto Pérez Burdos, Enrique García Fer-
ínández, Pelirpe Garrido Aja, Nicolás Acos-
ta Rodríguez, Ramiro Marttnez Nalda, Be-
lanmino Martínez Arango, Angel Pascual 
Ruiss, Manuel Núñez Barroso, Guillermo 
Camilla Oliver, Pedro Alies Sánchez, Fran-
cisco María Guasch, Ramtón López Martí-
nez, Ramñn Hernández Hernández, José 
Rodríguez Yifia. 
EN LA "COVADONQA" 
De alta: Manuel Navas Valderrama, Jo-
sé M. Alonso, Ramón Rivero Martínez, 
Amado Fernánd'ez Rodríguez, Deogracias 
C 
Cardaño, Tomasa; Carrascal, Julia; Ca-
sal. Angel; Calle, Santiago; Cabrera, Do-
mingo; Cablera, Justo; Carreira, Fran-
cisco; Candía, Luis; Canceiro, María; 
Cardín, Cándido; Calviño, Emilio; Chao, 
José; Cano, Isidoro; Castro, Esteban del 
Rosario; Caputo, José; Colmena, José; 
Córdova, Juan; Cortón. Manuel; Cuba, An-
tonio; Cuñado, Manuel. 
D 
Dago, Pedro; Díaz, Rufino: Díaz, Ma-
nuel; Diez, María; Diéguez, Manuel; Do-
menech, Francisco; Domínguez, Francisca. 
E 
Earballar, Benigno; Eshabe, Raimundo. 
P 
Pa¿riñias, Miguel; Párriols, Juan; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Manuel; Fer-
nández, José; Fernández, Gonzalo; Fer-
nández, Avelino; Fernández, Ignacio; Fer-
nández, Vicente; Fernández, Constantino; 
Fernández, José; FernáJideíz, José; Fer-
nández, Faustino; Fernández, Domingo; 
Fernández, R.; Fernández, José; Fernán-
dez, Rafael; Figueiral, José; Formoso, 
Manuel; Pernos, Luis; Fuentes, Benjamín. 
G 
Granda, Josefa; Granda, Manuel; Galán, 
Cristóbal; García, José; García, Angel; 
García, Angel; García, Antonio; García, 
Antonio; García, Aurelio; García García, 
Jo«é; García, José; Garrido, Manuela; Gas-
slot, Augusto; González, Agustín; Gonzá-
lez, Catalina; González, Benjamín; Gon-
zález, 'Severlno; González, Ramón; Gonzá-
Maeso, Manuel González González, Santos ]eZt Eríl1:Uó: <3rori¡Mez, Ramón; Goitia. Pe 
n Gervasio 
leñen sfoi | 
A medte w 
i 













García Rotlríguez, José Aumente Menán-
dez, J. Ramón Coflño Blanco, José M. Mo-
redo Gómez, Alejandro Iglsslas Alvarez, 
Luis Ceballos Soto, Domingo .Hernández 
Pérez, Antonio Plorio Branda, Félix Ruiz 
Quesada, Ismael Vega Martínez, Jorge Me-
sa Mejica, José R. de Diego; Antonio Prats 
Llobregat, Delfín Ginesta Blduque, Fran-
cisco Solois Cibrián, Feliciano García Mon-
te, Peinando Suárez Tejedo, Antonio B. 
Rukous, Manuel Rodríguez García, Juau 
Delgado Condom. 
Ingresaron: Jesús Fernández García, Jo-
sé Santos González, Nicanor Alvarez Fer-
nández, Tomás Díaz Cruz, Antonio Rai-
mundo Alonso, José M. Quen, Eugenio Gó-
mez Peña, José Arrojo Martínez, José Ro-
dríguez Gallo, Pedro Fernández Joglar, 
Manuel Menéndez Suárez, Esteban de Dios 
Sánchez, Diego Fernández Rodríguez, Jo-
sé Alonso Fernández, Constantino .Menén-
dez Díaz, Aquilino Rojo Valle jo, José M. 1 do; Millor, Manuel; •Moure, .Manuel; Mu-
dro; Gámez, José; Gomila, Jaime; Gue-
rrero, Ernesto; Gutiérrez, Diego; Garfcuro, 
Marcelino. 
H ' " 
Hernández. Jesús; Hernández, Andrés; 
Herrera, Guadalupe; Herrero, Emilio; He-
via, Alfredo; Henríquez, Juan; Hornilla, 
Martín. 
í 
Iglesias, Segunda; Iglesias, Benjamín, 
L 
Lamacares, Ramón; Lermo, María; Lo-
sada,, Ricardo; León, Celestino; Losada, 
Ricardo; López, Domingo; López, Rosario; 
López, Andrés; Luna, José; Lugareño, 
Juan. 
M 
Márquez, Josefa; Martínez, Antonio; 
Miguel, Santiago; Marcos, José; . Menén-
dez, Eduardo; Menéndez, Paulino; Mele-
ro, Rufino; Méndez, Juan; Morís, Gerar-
Alvarez Menéndez, Eugenio Martín To-
rres, Constantino Cernuda López, José V i -
llanueva González, Rogelio Otazo Alva-
rez, José Canelo Fernández, Francisco Co-
bián Coreteguera, José Fernández Rodrí-
guez, Nicanor Martínez Fernández, -Ma-
nuel Sánchez Castrillón, Gregorio Martín 
Peláez, Francisco Fernández Díaz, José M. 
Ozores Va'lcárcel. 
EN LA ' 'BALEAR" 
Ingresaron: Joaié Rosell Amat, María 
Menéndez, Teresa Zelaya, Guillermo Bu-
josa, Salvador Romero, Rosa Pérez. 
De alta: Josefa López, Pedro Oliver, 
María Jiménez, Olvido Candamo, Ramona 
Mazorra, Carmen .Abraira, Carmen Lon-
gas, Antonia Iglesias. Dominica Martínez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Apolinario Méndez Fernaai-
dez, Rosendo García Diepa, Marcos Gon-
zález Mosquete, José Vega Saavedra, Xor-
berto González Alvarez, Agustín Alonso 
Rodríguez, Laudelino Martín Gómez, Eme-
terio Cuba. 
De alta: Ramón V. Daríos, Matías Jo-
rr ín Rodríguez. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Cirilo Meiján, Baltasar San-
tos, Balbino Barreiro, Casimira Peña, Ce-
lestino Rosas. 
De alta: Ulpiano Ulloa, Manuel Losa-
da, Gaspar Neira, Pedro Castañeiras. 
"iJ» 
os. 
otro detenido, que e: 
i Pllflo dar sus generales debido al 
Psdo en que se encontraba, 
perón remitidos al vivac. 
PJ detención la llevaron á cabo el 
"te de ia Aduana 31 y los del 




1 6l primer centro de socorro fue Pístido .lornalero Adolfo Mit.jan. 
p5fiU!ia herida punzante en la cara 
w - ^ I^e derecbo, la que se 
BaH 1111 eiavo rllle Plsa' a 





hizo entreara a la 
to del bote "Marce-
Itia b f"" iJ,u'>ü' un Par de remos, g. |ota rara y xm b5chero 
iíídn'0 boíe lo r ^ W ° Juárez 
uo al garete en Bo,^ Cie^a 
a r á n P o l i c í a r L 
•'lo', fo i i ; 
defínanos, 
i 
)atrón del bote 
es-
Para esta revista, cuyo objeto es 
fomentar las relaciones comerciales 
| entre Europa y América, repartiendo 
gratis anualmente "un millón"" de 
ejemplares entre las 21 repúblicas 
ibero-americanas, se necesitan perso-
nas aptas residentes en los principa-
I les puertos de dichos países, á quie-
nes confiar la distribución mensual. 
Dirigirse a ' i América-Latina. 
Apartado 277, Barcelona (España.) 
C 2450 1-16 
ESPEGTAGÜLOS RIOLfGOS 
NACIONAL,— 
Compañía Dramática española de 
Prcinciseo Fuentes.—• 
F'iincixón corrida, á lás oeho y media. 
Se pondrá en escena el drama en tres 
actos titulado El Estigma. 
PAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas; 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
'La zarzuela en un acto, dividido 
en cinco cuadros titulada Huelga 
de Criadas. 
Segunda tanda: á las nueve y cuarto 
La humorada lírica en un acto, dividi-
da en tres cuadros titulada La Reina 
de las Tintas. 
Temara tanda, á las diez y cuarto. 
ñiz, Manuel; Monteagudo, Andrés Avelino, 
:•.' ' " ' ' N , ' -
Navarro, José María; Xeira, Juana; No-
gueira, José. r, , 
O 
Oliveros, José; Olleros, Serafín; Otero, 
José; Ortlz, Luis; Outon, Matilde. 
P 
.Paz, Jesús ; Paz, Domingo; Paradela, 
.Flores; PareMa, José Padil?(i, Santiago; 
Prado, Manuel; Peláez, Manuel; Pena, Je-
sús; Pernas, José; Pérez, José; Pedre, 
Constantino; Pérez, Esperanza, Pérez, Do-
lores; Pérez, Rogelio; Pedroso, Carlos; 
Pórtela, Ignacio; Puente, Manuel; Pon, 
José. 
Q 
Quíntela, José Toral y. 
R 
Ramón, Benigno: Real, Juana; Regueira, 
Valentín; Reudueles, Senén; Rivas, Va-
lentín; Rivas, Manuel; Rivero, Jesús; Rive-
ro, Pedro Vicente; Rey, Antonio; Rodrí-
guez, José Antonio; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Delfina; Rodríguez y Hermanos; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Jfesé; Reguera, Leopoldo; Río, 
Secundino del; Ruiz, Joaquín. 
S 
Santos, Angel; Sánchez, José María; 
Santa María, Juan; San Emeterio, Benito; 
Sánelo, Laureano; Sasturain, Ramón'; So-
brino, Manuel; Solam, 'Santiago; Souto, 
Irene. 
U 
Ustrell, Baltasar, Urtiaga, Cándido; Ube-
da, Isabel. 
V 
Vázquez, Clemente; Vázquez, Francisco; 
Vázquez, Evaristo; Vázquez, Evaristo; Va-
lles, Joaquín; Vázquez, José; Vázquez, An-
tonio; Vázquez, Clemente; Varona, José; 
Vázquez, Antonio; Vázquez, Clemente; Va^ 
roña, José; Valle, Rosario; Vázquez, Je-
sús; Valdivieso, Antonia; Vidal, Bernar-




Zoreda, Armando; Zorrilla, Josefa. 
CARTAS TASADAS 




S EC U E T A I t I A. 
NO SERA USTED. 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, ea 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala f é ó ongaüo. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos ios principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es dé inapreciable valor en casos do 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr.B.Dueñas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dcais. En las Boticas. 
cielo al triunfo de la Virgen el día 
de su gloriosa Asunción. Sucedió su 
preciosa muerte el año de 1257. Ei 
mismo Dios quiso dar testimonio á 
los hombres de la santidad de su sier-
vo, continuando después de su muer-
te la virtud de los milagros que le 
había concedido en vida, 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María.—Dia 16. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa. 
E N S A N F E L I P E 
El sábado 19 serán los cultos del Pa-
triarca San José. La Misa á las ocho y 
habrá Plática, imposición de medallas y 
el ejercicio. Se suplica la asistencia de 
sus devotos y contribuyentes. 
9752 4-16 
J . H . S. 
B O N I C A R E L I G I O S A 
Vacante en este 
Enseñanza Elems 
CION DIURNA F 
rizada esta Secciói 
para su provisión 
Plantel la cátedra de 
3.1 PRIMERA SEC-
VABONES; y auto-
Dor Ja Junta Directiva 
)r medio del concurso 
que se celebrará el día 18 de los corrien-
tes á las or-ho de la noche en eí leeal de 
esta Secretaría. 
Se hace público por este medio, para ge-
neral conocimiento de cuantos se conside-
ren con derecho á optar por la misma, 
dentro de las prescripciones establecidas 
en el Reglamento General de la Sociedad 
y particular de esta Sección. 
Habana, 12 de Agosto de 1911. 
E l Secretario. 
IVüguel Barros. 
DIA 16 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto ea Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Santos Eoque y Jacinto, confeso-
res; Tito y DiómCdes, mártires; san-
tas Serena, mártir, y Eufemia, virgen 
y mártir. 
:San Jacinto, uno de los mayores or-
namentos del orden de predicadores, 
hijo de hábito del mismo patriarca 
Santo Domingo, y criado á su misma 
mano, fué polaco, de la antigua casa 
de los condes de Oldrovans. Nació en 
el año de 1183. Criáronle con mucho 
cuidado; pero dejo poco que hacer á 
la educación el bello natural en que 
había nacido. 
Acabados sus estudios, declaró que 
no pensaba servir á otro dueño que á 
Dios: Se presentó á Santo Domingo, 
que le recibió como un precioso don 
con que el Señor quería enriquecer su 
Orden. Tenía ya muy conocido el 
santo patriarca el extraordinario mé-
rito de nuestro Santo, por lo que se 
aplicó con particular cuidado á cul-
tivar aquel fértilísimo terreno, y á. 
breves días hizo del novicio uno de 
sus más perfectos discípulos. Movi-
do del amor que profesaba á los po-
bres, concurría muchas veces á ser-
virlos en los hospitales. Ninguna ne-
cesidad de familia honrada y ver-
gonzante se escapaba á, su caridad. 
Igualaban á los de su caridad los» 
ejercicios de la penitencia. Era su 
vida un perpetuo ayuno; las macera-
ciones de su carne ponían horror á 
los más fervorosos penitentes. Pero 
entre todas las virtudes de Jacinto 
la que parecía más sobresaliente, y 
que caracterizaba más, era su gran 
amor á Jesucristo y su ternura con la 
Santísima Virgen. 
En fin, después de cuarenta años 
de trabajos apostólicos, acompaña-
dos de prodigiosos sucesos, le reveló 
el cielo el dia de su muerte, para la 
cual se había preparado toda su vi-
da, y supo que había de asistir en el 
El viernes 18. comienza la novena al 
Corazón inmaculado de María. El 24 un 
solemne Triduo y el 27 la gran fiesta, que 
se anunciarán oportunamente. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
A. M. D. G. 
9655 4-15 
P a r r o p u l o n m t o 
El miércoles 16, á las 8 y media tendrá 
el glorioso San Roque una misa cantada, 
con voces: se suplica la asistencia. 
9672 4-15 
M 1 M G Í 
F I E S T A S S O L E M N E S 
E n h o n o r d e l S a l v a d o r de ! M u n d o 
Día 18 de Agosto: comenzará el nove-
nario con Misa cantada y rosario, á las 
ocho de la mañana. 
Día 26, á las siote de la noche: gran 
salve. 
Día 27, á las nueve de la mañana : fun-
ción ¡religiosa á toda orquesta, dirigida 
por el reputado maestro señor Cogorza. 
El panegírico es tá á cargo del nuevo P á -
rroco del Cerro, Presbítero señor José Vie-
ra y Martín. 
Para esta fiesta estarán terminadas las 
obras de reparación del Templo, contando 
el Párroco con la protección de los buenos 
eatólieos. 
E l Párroco, 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118, ANTIGUO 
DI nuevo curso escolar comienza ©1 6 de 
Septiembre. Se admiten pupila-s, medio y 
tercio pupilas y extemas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
Colero HnestraSeDora del Rosario 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
CALZADA DE LA VIBORA 416 
TELEFONO A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
Enseñanza •elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
F . K Z C U R ^ A 
Con la colaboración de un com¡petente 
profesorado, sa dan Clases particulares de 
Ira. y 2da. Enseñanza, especiales de Ma-
temáticas (programa del Instituto), Tene-
duría de libros, Cálculos mercantiles. P r á c -
ticas comerciales (redacción del Diarlo, 
Mayor y Auxiliares), Caligrafía, Inglés, 
etc. Clases por el día, noche y por corres-
pondencia. Amistad 86, nuevo. 
9626 alt. 10-13 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 




m n l ú 
C 2347 
Í Í S L I O U I D 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
t i l y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. San José 119%, alto». 
O É Riilge, CaroifM del Norte 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEOIO PARA VARÓx^ES.— 
Comercio, Taquigrafía, Idiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. Pídanse 
catálogos ilustrados. 
9631 
¡res: J. A. & M. H Holt 
20-13 Ag. 
5§ 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta Num, 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
El curso comienza el día 1°. de Sep-' 
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREO 
9347 26-10 Ag. i 
Licenciado en Filosofía y L«traa 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-1 
eeñansa y de preparación para el a»»-
gísterio. Informarán en la Adnsinis*raci6n 
de este periódico ó ¿a Teniente Rev 
altos. Q. 
PROFESORA DE PRIMERA ENSE-
ñanza de español, inglés y francés, da cla-
ses en su domicilio, Sol 65 bajos, de 9 á 11, 
de 1 á 5% de la tarde y'de 7 á 10 de la 
noche. 9339 15-6 A. 
K I ^ I > O S E I B M i O T O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería fraaiicesa alta no-
vedad, aro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corrients oro de 14 y 18 
Mlates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 ki-
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos. Usos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora ds brillantes y joyería. 
M Í * B O S M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
A n e j e I T S n u m e r o c J . = = M a b a n a 
C 2355 Ai 
T E A C H E R OF ENGLISH. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Dirigirse á 
"Teacher", Bbx 183, Habana. 
__9301 15-5 Ag. 
PROFESORA DE SOKFEO Y~PIANO; 
clases en mi Academia y á domici'lio, si-
guiendo el plan de los Conservatorios de 
esta ciudad, si así lo desearan. Lamparilla 
43, antiguo, bajos. 9589 .4-12 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos y papeles de música. Suscripción 
á lectura á domicilio. Calle de Acosta núm. 
54, librería. Habana. 9598 4-12 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y (i domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
L A SEXORITA 
H A F A L L E C I D O 
F A D O S U N I D O S D 
Y d e b i e n d o l l e g a r e l c a d á v e r h o y m l é r c o 
l e s 1 6 d e l c o r r i e n t e , s u s h e r m a n o s q u e s u s c r l 
b e n r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e 
en Jesús del Monte ó Guanabacoa, una 6 
dos casitas, aunque sean de tabla y tejas, 
casas de poco valor; no se cobra ni se pa-
ga corretaje; se desea tratar entre com-
prador y vendedor. Proposiciones por es-
crito, con la siguiente dirección: Señor del 
Apartado de correo número 748, Habana. 
9597 4-12 
T E CONVIENE saberlo público; com-
pro y pago más que nadie en todas can-
tidades oro, plata vieja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, antiguas y modernas, re-
lojes de oro, irotos, monedas que no pasen,v 
dentaduras postizas rotas, abanicos anti-
guos de nácar y marfil y toda clase de ob-
jetos de curiosidades, antiguas. Cárdenas 
núm. 24, moderno, piso alto. 
^926 2 ' 15-4 Ag. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA 
que sea en esta capital, 6 bien en sus alre-
dedores, de Sl,200 á $1,300 y sin interven-
ción de corredor, los informes puedén ha-
cerse por escrito al señor J. M. Bosch, co-
rreo, apartado 19S, ciudad. 
9091 15-1 
i r 
Se necesita un chino que entienda 
; de ambas cosas y ten?;a quien le ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del DIARIO 
DE LA MARINA. 
A. 25 j l . 
Para llevar libros en ho^s desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros coa más de 
20 años de práctica. I n f 
162, antiguo. G 
I- SE~ÑECESITA UÑA" 
dera en general, para i 
buenas condiciones; en 





al campo en 
ficina del Ho-
4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
ninsular aclimatada 
da de cuartas ó coi 
calle 9 entre 2 y 4, 
•9758 
DESEA COLOCARSE 
cocinera madrileña; sabe 
obligación y tiene quien r 
Informan: Sitios 164 boc 
9757 
país, para cria-




cumplir con su 
sponda por e]la. 
4-16 
UNA PENINSULAR. CASTELLANA, 
desea colocarse de criada de mano en ca-
sa formal; fsabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes: Chacón 14. antes 12 
1 9'32 4-I6 " 
D I A R I O D E L A M A R I N - * . . — E d r c i ó o de la mañana.—Agosto ir, de 
N O V E L A S C O R T A S . 
B O N I T O N E G O C I O 
Al (]'^na;'har su correo, el baníiuoro 
IÍ?" Ifc, «non Cassajou y Compañía, do 
¡Burdeos, hallóse con una carta del más 
importante de sus eorresponsalos de 
Londres, señor Mack^nson y Ca., una 
de las más serias y solidas casas ingle-
sas, con la cual estaba en relaciones des-
de hacía muchos años. La carta decía 
as í : 
"'.Muy s e ñ o r mío y hondrable corres-
ponsal : Hemos de rogar á usted que 
nes preste un gran servicio. Nuestro 
cajero, en el que teníamos depositada 
nuestra confianza, acaba de fugarse 1 le-
vándosenos cutroeientos mi l francos en 
A»alores. Imlñendo embarcado en el pa-
quebote ' M a p ó n " , con destino á esa do 
Burdeos. Desearíamos que usted se hi-
ciera el encontradizo y trabara relacio-
nes con él, hasta conseguir que enco-
mendara á esa casa la negociación de 
los valores. 
Una vez en po.sesión de lo robado, 
tenga usted la bondad de remitírnoslo. 
Tocante al culpable, si conseguimos re-
cobrar los valores, no queremos escán-
dalo ni procesos engorrosos: este des-
graciado tiene esposa y cinco hijos y 
nos había servido fielmente durante 
^veinticinco años. Déle usted cincuenta 
mi l francos y que vaya á ocultar su 
vergüenza en punto lejano. De usté.!, 
e tcétera ." 
Seguía la filiación completa del em-
j(1ea'i~ jnfW. 
El banquero iCassajou sintióse lison-
jeado con el encargo confidencial de su 
honorable colega y se dispuso á desem-
peñarlo con todo celo. 
E l " J a p ó n " no se 'hizo esperar mu-
cho y Cassajou se apresuró á confundir-
se en el muelle con los curiosos que 
.presenciaban el desembarco. 
Entre los pasajeros reconoció fácil-
mente al cajero inglés y acomodó sus 
pasos á los suyos. 
I Iba elegantemente vestido y entró en 
l el Oirán Hotel de la Intendencia. Cassa-
1 jou le siguió. Sentóse á la mesa redon-
' da para almorzar. Imitóle también. 
Ya no se trataba má.s que de entrar 
en conversación, cosa fácil en la mesa 
, redonda de un hotel. E l banquero hi-
' zo al inglés objeto de sus atenciones, es-
canciándole, pasándole los platos, etc. 
Así preparada, empezó la conversación. 
— ¿ H a querido usted visitar nuestra 
Franela?, ¡. verdad ? 
—Yes; mí visitar la Francia. 
—Dichoso usted que puede hacer 
viajes de recreo. Siempre fué mi sue-
ño dorado viajar, pero los malditos ne-
gocies me retienen en Burdeos. 
—¿ Es usted comerciante ? 
—'Banquero, para servir á usted, de 
la casa Cassajou y Compañía. 
—¡Oh, qué honor y casualidad! Mí 
buscar un hanquero para negociar. 
Esto va á pedir de beca, pensó Cas-
sajou, y di jo: 
— M i casa es una de las más acredi-
tadas de Burdeos. Con gusto me ofrez-
co á usted. 
—Mí t ener título para descontar. 
—Es cosa sencilla. ¿.Por cuánto? 
—Cuatrocientos mil francos. 
—Después de almuerzo pasaremos á 
la caja. 
Cayó en la red, se dijo Cassajou; 
decididamente los ladrones no son muy 
listos, que digamos. 
Cassajou encerrólos en la Caja y vol-
vióse presto con un revólver en la ma-
no. 
Tomaron ¡café, encendieron sendos 
cigarros y. al poco tiempo sentados 
frente á frente, se hallaba en el lu-
joso despacho de Cassajou. 
—Tenga usted la bondad de entre-
garme los valores. 
El inglés sacó una cartera, abrióla y 
los presentó. 
EUGENIO K O r i í K l VAL 
(Concluirá) . 
M A T R I M O N I O PENINSULAR; DESEA 
colocarse junto; ella de cocinera ó para 
habl-tacioneí! y zurcir ropa; el.de criado de 
mano 6 trabajos aná.log-os: tienen referen-
cias de donde ha servido. In formarán: 
San Miguel núm. 231, nuevo. 
9754 4-l6 
"""DE CRIANDERA, A LECHE ENTERA. 
de cuatro meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tienen buenas referencias. 
Animas n ú m . 58. 9T60 4-16 
C E R R O 6 0 9 
Se solicita una criada de manos. 
9740 4-16 
~TJÑA SEÑORA FORMAL Y DE MORA-
lidad desea encontrar una casa de respeto 
para a c o m p a ñ a r una señora y el repaso 
de ropa; es apta para d e s e m p e ñ a r el go-
bierno de un casa y para atender un en-
fermo; tiene buenas referencias. P a r a niáa 
i n í o r m e s : Perseverancia núm. 22. 
9739 
U X A ~ M E J I C A N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, 4 la e spaño la ó estilo de Mé-
jico. Informan: Oficios n ú m . 50. 
9736 6-16 
S E N E C E S I T A N D O S M U C H A C H A S 
peninsulares para criadas de mano, que 
eepan su obl igación, en Damas 32, altos. 
9733 4-16 
_ U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A c o -
locarse de criada de mano, limpieza de 
habitaciones, en casa de familia honrada; 
sabe coser á. mano y m á q u i n a ; no se colo-
ca menos de 3 centenes y ropa limpia; 
tiene quien responda por ella. Dirigirse á 
E s t é v e z , accesoria por Flores, letra B. 
9755 i"16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
«ulares , una de cocinera, á la e spaño la y 
criolla, y la, m á s joven de criada de ma-
no ó manejadora; son honradas y cum-
plidas en sus obligaciones. Es tre l la n ú -
imero 24. 9731 4-16 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , A R -
•quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
ria, etc. Dibujante-delineante. Dibujos, 
c á l c u l o s y direcciones de la construcc ión , 
levantamiento de planos, calcos y detalles, 
32 a ñ o s de práct ica en E s p a ñ a y el extran-
jero. Excelentes referencias. J . B. Mejía, 
Villegas núm. 122, moderno. 
9730 6-16 
D O S T P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O -
docación de criadas de mano; son traba-
jadoras y tienen quien las garantice. I n -
í o r m e s : Vives núm. 156. 
9729 -1-1C 
""SETDESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Lucio Barquín, ¡para un as'unto que le 
interesa; que se presente Calzada del Mon-
te núm. 33, L a Retreta, Habana. 
9728 4-lg 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l ic ita colocarse á media leche, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
la garantice. Merced núm. 86, impondrán, 
9727 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar en casa particular, de cr iada de mano; 
sabe coser á mano y á m á q u i n a ; tiene in-
formes de las casas donde ha servido. V i r -
tudes núm. 32. 9726 4-16 
_ U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R hOL.tr 
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. E s -
trella y San Nico lás . 9720 4-16 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos ó de co-
medor; sabe cumplir bien y tiene buenas 
referencias. Informes en J e s ú s María 23. 
9719 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
<ie mano y una manejadora, ambas con 
Iwenas referencias. Informan en Paula 
núm. 2. 9718 4-16 
U N A S E Ñ O R I T A C A N A R I A D E M E -
•diana edad, desea colocarse para acompa-
ñar á una señora 6 señor i ta ó para l im-
piar doe habitaciones y coser. P a r a m á s 
informes: Corrales núm. 60, nuevo, bajos. 
9714 4-16 
DOS PENINSULARES DPJSEAN C o -
locarse de criadas ó manejadoras; saben 
cumplir y tienen reoomendac íones . Infor-
mes: O-aliano número 5. 
9692 4-15 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C . U A L -
quier estilo, se ofrece para establecimien-
to 6 particular; de primera clase; buenos 
informes. Aguila núm. 116. 
9653 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, del país , con matrimo-
nio solo ó para limpieza. Informes: Ange-
les 21, altos. 9691 4-15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento; tiene referencias. Informan: Sus-
piro 16, altos. 9649 4-15 
D O S J O V E N E S D E L A R A Z A D E C O -
lor solicitan co locac ión de criadas de ha-
bitaciones; sueldo: 3 centenes, y tienen 
quien las garantice. Lealtad núm. 175. 
9647 4-15 
~ E N P A S E O E S Q U I N A A Q U I N T A , S E 
solicita una criada de mano que sepa ves-
tir y coser. 9707 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano 6 maneja-
dora; para informes: Obrapla núm. 106, 
bajos. 9705 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E ~ XJNA B U E N A 
cocinera del país , con perfección en el ofi-
cio y con muy buena conducta. Informa-
rán: Reina 86, moderno, bajos. 
9704 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 12 años , cubano, para aprendiz en el co-
mercio, 6 de lo que lo dediquen. Flor ida 
nflm. 28̂  9710 4-16 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, en casa particular 6 estable-
cimiento, aquí ó fuera; tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado, y en la misma una cocinera con las 
mismas referencias. Virtudes núm. 17, a l -
tos. 9709 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
no que sepa repasar bien y que tenga in-
formes de su conducta; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Malecón núm. 22, altos, es-
quina á Genios, de 2 á 7 de l a tarde. 
9666 6-15 
U N A J O V E N Y U N M U C H A C l í c T P E -
hinsulares, desean co locars«; ella de c r i a -
da de mano, y el muchacho pora el co-
mercio. Saben cumplir y tienen informes. 
R a z ó n : Florida núm. 28. 
9690 4-15 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C T T A 
colocarse de , criada de mano 6 de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. F o -
mento entro Arango y E n n a , letra B, Je -
s ú s del Monte. 9651 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; y una cocinera; ambas con referencias; 
no duermen en la co locac ión. San Ignacio 
núm. 42. 9702 4-15 
V ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano en corta fa-
milia, ó de manejadora; es cumplida y ga-
na 3 centenes y ropa limpia. Monte núm. 
62, esquina á Indio, alíOs; 
9694 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sueldo: $15-90. Habana n ú m . 
128, habi tac ión número 3. 
9693 4-15 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N l Ñ S I > 
lar, desea colocarse en casa particular ó 
establecknieinto; sabe cumplir y tiene re-
ferencias. Informes, Obrapía 58. 
9686 4-15 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C l N E R O - D E ^ 
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes, Z a n j a 70. 
9685 4-15 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar de manos, con buenas referencias, se 
da buen sueldo. Lealtad 73. 
9678 4-15 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
eean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes, Carmen 4, antiguo. 
9677 4-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
na y abundante leche, desea colocarse. I n -
forman, Monserrate núm. 145, altos. 
9676 4-15 
D E S E A C O L O C A R Í B U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, de camarera de hotel 
6 manejadora, cose en m á q u i n a y á mano 
y zurcir, 6 de habitaciones en poca fami-
lia, tiene las mejores referencias y desea 
casa formal. Informarán, Manrique 135, 
moderno. 9670 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igac ión, tie-
ne referencias de las casas donde ha es-
tado. Neptuno núm. 205. 
9669 4-15 
E N L U Z 82, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular para cocinar y arreglar 
Ja casa de una corta familia; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia; si no sabe traba-
jar que no se presente. 
_9663 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
12 á 14 años , para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Sueldo: 2 centenes; Aguila 162, 
altos. T a m b i é n se necesita una criada de 
mano que entienda algo de cocina. Sueldo: 
3 centene^ 966?^_ 4-:15 
UN BUBN COCINBR6~PEÑTÑSÜ1LAR 
desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir con su obl igación 
y con todo lo que le manden, teniendo ga-
rant ías de su conducta. Informan; Aguiar 
92, portería. 9661 4-15_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, para corta ó larga familia ó 
casa de comercio. Informarán: Esperanza 
número 115, antiguo. 
9600 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, y tiene su niño que puede ver-
se; buenas recomendaciones. Monserrate 
n ú m e r o 157, bodega, altos. 
9657 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de costurera, sabe coser y cortar 
por figurín y hacer camisas y calzoncillos 
sin moldes: también hace alguna limpieza 
si le necesita y que se coloca en taller. Ro-
may 44, altos, departamento 38. 
966S 4-15 
T O D A P E R S O N A 
l ) t : A M B O S 8 K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den cagarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan fnatrimnnio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos, 
¡)641 8-13 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A Q U E 
sepa su obl igación. Sueldo: tres centenes. 
Línea núm. 125 A, Vedado. 
9634 4-13 
U n a muy práct ico en trabajos de planta, 
reparado:-.cs y te léfonos, se ofrece .para 
encargado de planta ó de cualquiera otro 
departamento e léctr ico; tienen muy bue-
nas referencias. Informa: José Cuesta, 
Apodaca 75, altos. Habana. 
9633 6^ia 
W"ÉÑ~NEPTUNO 57. N U M I i R A C l Ó Ñ M o -
derna, se solicita una buena cocinera para 
corta familia. Sueldo; 3 luises. 
9632 4-13 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : » 8 o - 0 0 U. S. C.T. 
I a fm en que tiene perfecta a l ineac ión . 
Garantizada como la mrts rrác t i ca y du-
radera. Véa a antes de comprar otra. 
O I I I S P O 3 9 (al lado del Banco Na-
I cional). 
H O U R C A D E , C R E W S V C A . 
E—wi.1 '•'i'vaBBBammmmmtmmmmmmaB' tfi 
C 2340 Ag. 1 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
no, desea colocarse una joven peninsular 
cór buenar referencias. San Miguel y Cier-
vas! o, bodega. 9616 4-13 
" " J E S U S S A l s r C H E ^ ^ ~ S A Ñ C H E Z ~ D E -
sea saber el paradero de su hermano San-
tiago de los mismos apellidos; hace siete 
a ñ o s trabajó en el central "Carmen", D i -
rigirse á Sol 39, panader ía "Santa Clara". 
9637 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, para la limpieza de habitaciones y 
vestir s eñoras y coser á mano y á m á q u i -
na. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia, Ma-
loja 85, moderno, 9621 . 4.-13 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta, para las fincas de 
F , Pascuas, k i lómetro 25 en la carretera 
de Güines . óaradero»*le Jamaica del Ha va-
na Central, Se abona $1-20 diario, ó se 
ajusta. 9618 16-13 Ag, 
S E S O L I C I T A E N S O L 107. M O D E H Ñ O , 
altos, tina cocinera peninsular que se.pa 
bien el oficio y ayude en unos pequeños 
quehaceres. Se le dará buen sueldo y ropa 
limpia, 9613 4-13 
U N s e R o r a m e r i c a n o 
Ofrece sus servicios como ayudante in-
geniero en un ingenio; a d e m á s es práct ico 
en el cultivo de frutas y naranjas; también 
entiende de vegetales. Tiene 20 a ñ o s de ex-
periencia en la Plori.a Escr iba: America-
no. Apartado 1170, Habana. 
G 2451 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas ó manejadoras; tienen re-
ferencias: informan: Monserrate 153. 
9596 4-12 
S E N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O O 
taquígrafa , de Español é Inglés , y que se-
pa trasmitirlo á la m á q u i n a . Tiene que ser 
experto. Dirigirse á Teniente Rey 71, a l -
tos, entre las 10 y 12 y 3 y 5. 
9627 6-13 
A G E N C I A " L A P R I M E R A D E A G U I A R " , 
Aguir 71, Te lé fono A-3090. E s la única 
que tiene todos cuantos sirvientes, depen-
dientes y trabajadores necesite el públ ico 
en general, para cualquier parte de l a Isla. 
J . Alonso. 9602 8-12 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O PRÁCTICO, 
de mediana edad, solo; se ofrece á las fa-
milias, comercio 6 restaurant; perfección 
y esmero en el arto. Informan en Prado y 
Teniente Rey, Vidriera. 
9601 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cr iada de mano ó 
cocinera y la otra de costurera, que corta 
y entalla por figurín, no importándole ha-
cer alguna limpieza é ir al campo. Ayes-
terán núm. 16. 9600 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación, una de criada de mano y la otra 
de cocinera; ambas con buenas referencias. 
Figuras núm. 6, 9599 4-12 
""ÜN BIJÉÑ"CRIADO D É _ M A N O , P E N I N ~ 
sular, solicita co locac ión, es práct ico en el 
servicio de mesa y d e m á s quehaceres de la 
casa, con^ referencias de las casas en que 
ha, estado. Informes: Campanario 53, de 
9 á 12 y de 2 á 4. 9594 4-12 
S E SOLICÍTA,- E N C A M P A N A R I O - 6 8 ^ 
altos, una buena y entendida criada de 
mano, blanca, que traiga informes. 
9593 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, que duerma en la c o l o c a c i ó n ; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia; si no duerme 
en la co locac ión se dan tres centenes. Lúa 
1 Va, J e s ú s del Monte. 9592 4-12 
U N A J O V E N P $ N I N S U M J R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
y tiene referencias. Informes: Industria 
núm. 101. 9590 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para los cuartos; sabe coser ropa de niños 
y de señoras . Informes: L a m p a r i l l a 43, an-
tiguo, 95S7 4-12 
" C O S T U R E R A ; D E S E A U N A C A S A P A R -
ticular para coser por el d ía; corta y cose 
por figurín. Informes; Aguiar núm. 35, an-
tiguo, 9582 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano, peninsular; tiene referencias; lo 
mismo le da de manejadora; sueldo: tres 
centenes. Espada esquina á San José, nú-
mero 43, bodega. 9581 4-12 
D E C R I A D A ~ D E M A N O O P A R A HA^ 
bitaciones, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien l a garantice. L a m -
parilla núm. 63, altos. 9576 4-12 
— S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
no, peninsular, en Zulueta 36 F , antiguo, 
bajos. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
9548 5-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de comercio ó par-
ticular, teniendo quien la garantice. San 
Rafael núm. 145, antiguo, entre Espada y 
Hospital, 9568 4-12 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L ; E L L A C O C I -
nera-repostera, á la francesa y española; 
él, ayuda de cámara, mayordomo, portero 
ó mozo de comedor, sirviendo á la rusa; 
sabe contabilidad y m e c a n o g r a f í a ; juntos 
ó separados. Egido 4, moderno, cuarto 15. 
9573 4-12 
MATRIMONIO PENiNSULAR^ 
desea colocarse junto; ella de cocinera, él 
de. criado de mano ó trabajos a n á l o g o s ; 
saben cumplir con su obl igac ión, Y en la 
misma se coloca una criada de mano ó ma-
nejadora; tienen buenas referencias. I n -
formarán: San Miguel n ú m . 231, moderno. 
9609 4-12 
UN BUEN C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio; sa-
be á la española , francesa, inglesa y criolla 
y de reposter ía; no le importa que sea para 
el campo. Informes: Monte núm. 21, anti-
yuo. ._4lia 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J D V E Í Í É S -
pañola, para l a limpieza de habitaciones; 
sabe coser un poco y tiene buenas referen-
cias, Angeles 47. 9538 7-11 
""TENEDOR DE LÍBROS~SE_'OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
riódico, 
_ A 6jl. 
B U E N INTERES 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500. 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50, Dirí-
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s , 
9521 15-10 Ag. 
S E U E N D E N 
Odho mil cien .mfitros de lerreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en Id mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. 1 _ 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E . 
solicita un viudo con niños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una sefiora sola, escribe en 
máquina también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, • cuarto 31. Pa«ar6 
por a;:: f\ lo desean. O. 
~ U N ' J O V E N DE~21 AÑOS, CHAUFFEUR 
mecánico con certificado del colegio de 
New York y que habla seis idiomas, el 
Castellano, el Inglés , el Francés , Italiano;, 
Griego y Turco, desea colocarse de chauf-
feur. 6 de intérprete en a lgún hotol ó en 
a lgún vapor-correo. Juan Pérez , fonda • "Tíl 
Peñón", Calle 13 núm. 42, Santiago de las 
Vegas. 9317 15-5 Ag. 
Dinero é Hipotecas 
TENGO 
cuatro mil quinleaitos pesos al 8 por 100, 
sobre una casa que valga algo m á s , en. pri-
mera hipoteca. Café de Luz , de 8 á 10 y de 
2 á 4. M. Fernández . 9708 , 4-15 
A V I S O 
Si desea usted invertir bien su dinero, 
v é a m e que tengo casas de varios precios 
que le prcvducirán del diez al uno por 100 
de su capital, y tengo dinero al 6% para 
hipotecas. Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2, 9628 8-13 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Se ad-
miten de $50 en adelante. Negocio serio. 
A, del Busto, Prado 99, antes 101. de 8 á 11 
y de 1 á 4, 9586 15-12 Ag. 
D I N E ~ R ( T 
P a r a hipotecas, pagarés y sobre alquile-
res y prendas, facilito desde $50, interés 
mód ico ; se compran y venden fincas r ú s -
ticas y urbanas en la Habana y sus alre-
dedores: prontitud y reserva absoluta; no 
trato con corredores. Aguila 121 (nuevo) 
A. Pereda. 
8469 alt. 15-16 J l , 
Dinero en P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el c á m -
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios. Diríjase á M»re«d«rM 
10, altos del Escorial . 
S879 26-26 J l , 
T R E S C A S A S , U N A D E E S Q U I N A C O N 
bodega, acabadas de fabricar en la V í b o -
ra, á una cuadra de la l í n e j , rentan 25 
centenes. Se dan baratas por tener que 
retirarme, costaron $15.000 y se dan en 
$12.800 las tres. Informes, Víc tor A. del 
Busto, Prado 101. 9746 8-16 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O U N A 
casa de alto y bajo, portal de columnas a l 
frente toda de azotea con z a g u á n y dos 
ventanas, ú l t imo precio $4.750, Figaroia, 
Empedrado 42, de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
9742 4-16 
G R A N N E G O C I O . V E N D O E N E S T A 
ciudad un terreno muy bien situado con 
frente á tres calles: Reparto San F r a n -
disco, tres solares, á media cuadra del 
eléctrico, 10 por 40 metros acera, etc. F i -
garoia, Empedrado 42, de 2 á 5. Tel . A1205. 
9743 4-16 
B A R R I O D E G U A D A L U P E , V E N D O 
una gran casa antigua, muy c é n t r i c a á la 
brisa, con 7 y medio metros de frente; 
otra en Puerta Cerrada con sala, comedor 
y tres cuartos, muy espaciosa en $2.250. 
FiKarola, Empedrado 42 , de 2 á 5. 
Tel . A-1205. 9744 4-16 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O U N A C A -
sa con sala, saleta, 5 cuartos, saleta al fon-
do, pisos de finos, sanidad, terreno del 
Malecón le pertenece, renta 14 centenes 
y tiene agua redimida, precio $9.000. F i -
garoia, Empedrado' 42, Tel . A-1205. 
9745 4-16 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reil ly 13.—Telf. A-2348. 
E s t a acreditada casa facilita con buenas 
referencias, criados á las ca,sas particula-
res, á los hoteles, fondas, ca fé s , panaderías , 
etc.. etc.; dependencia en todos los giros, 
se mandan para toda la Isla, y trabajado-
res para el campo, 9606 1-12 
V E N T A , — E N L O M E J O R D E L A V í -
bora, y su calle de la Concepción, acera 
Norte, entre las calles de San Lázaro y 
San Buenaventura, completando la man-
zana la calle Dolores, se vende una par-
cela de terreno de 400 metros cuadra.dos, 
libre de g r a v á m e n e s . Informa: Polidura, 
Habana 89, antiguo, entre Amargura y 
l ampar i l l a . Se gestiona o) cobro de cuen-
tas dudosas, obtención de cartas de ciu-
dadanía , y me hago cargo de toda clase 
de asuntos judiciales. 
9750 4-16 
G A N G A : E S Q U I N A S C O N E S T A B L E -
cimiento: $10,000; produce 9.149;; $10:600, 
el 11.75?r: $12,000, el 12rÁ : $11,000, el 11.05% 
Lago Lacalle, San José 28. bajos, de 12 á 3. 
Telf. A-5500. 9763 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular, para hacer solamente el almuereo y 
limpiar la cocina; que sepa cocinar; para 
dos personas; sueldo: 2 centenes. San Mi-
guel 40, altos, número antiguo. 
9603 4-12 
R I T A A G O S T A , D E S E A S A B E R E L P A -
radero de Santiago Acoata y S i m ó n y To-
ribia El izarda . D irecc ión: Agui la 200, H a -
bana. 9418 8-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra rec ién llegada, de tres meses de dar á 
luz. Informes en Vives n ú m . 161, Perpetua 
Garcíí^ 9360 8 - 8 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cerrador 6 cualquier írabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Adrninistración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran ContineaitaL A-
G A S A D E DOS P L A N T A S , M O D E R -
nas, Manrique cerca de San José , $10.000. 
Igual cerca Campo Marte. $10,400. Pro-
ducen 12%, Urge. Lago Lacalle, S a n José 
28 de 12 á 3. Te lé fono A-5500. 
9764 4-16 
S E V E N D E U N K I O S C O , P O R T E N E R 
su dueño que retirarse para E s p a ñ a , I n -
formes: Inquisidor núm. 13. 
9724 4-16 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S C A S A S : 
una en lo mejor de la calle I, Vedado, y 
la otra en Escobar entre Animas y L a g u -
nas, Sin corredor. Informará su dueño: 
I núm. 19, Vedado, de 12 á 2. 
9716 4-16 
V E D A D O 
Se ven-de, directamente, l a casa de cons-
trucción moderna situada en la calle 15 en-
tre E y F , al lado del n ú m e r o 20. Informa 
s u dueño, en la misma. 
9701 15-15 Ag. 
B U E N N E G O C I O . — S E C E D E E L L O -
y se -¿«nden los armatostes, mostrador, 
vidriera, dos toWos para puerta y d e m á s 
enseres. Neptuno núm. 43, moderno. 
5641 5-13 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A , 
con vidriera de tabacoa en el purto me-
jor de la Habana. Cas i no paga alquiler; 
precio: $650 oro español . Informarán en el 
Kiosco de la Plaza del Cristo, por Bernaza. 
9656 ___4.11P,_ 
B U E N N E G O C I O . — E N . L A C A L Z A D A 
de Luyanó , en lo mejor, á 2 cuadras de 
Toyo, se vende una casa vieja que tiene 
12 por 57 metros; da á dos calles; un gran 
negocio para fabricar. E n $5,300. Obispo 
82, de 9 á 1 p. m., informan. 
9629 
U N C A F E B U E N O Y B A R A T O , E N H O -
Y O C O L O R A D O , 9645 8-13 
S E V E N D E 
en $2,750 oro, una casa en la calle de los 
Mangos, próx ima á la Calzada de J e s ú s del 
Monte, casi toda de mamposter ía , con cua-
tro cuartos, servicio sanitario y d e m á s co-
modidades; renta $29 mensuales. P a r a más 
Informes su dueño, en Oquendo 26, casi es-
quina á Neptuno. 9595 4-12 
" ÍÑ^TOO S E V E N D E U N A C A S A N u E -
va, muy fresca y espaciosa; admite alto; 
propia para familia de gusto, situada á 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor, 5(4, 
comedor, traspatio y mucho patio; pisos 
finos y azotea. Su dueño: Aguila 220, 
9685 15-12 Ag. 
EN MARIANAO 
Se vende una magníf ica quinta, situada 
en el mejor punto de la Calzada Real, con 
un frente de • unos treinta metros, y en 
junto con un terreno de 5,500 metros cua-
drados. También se admite en pago otra 
casa m á s chica en el mismo pueblo y v\ 
r^sto en efectivo. Informarán en Aguacate 
núm. 122, 9571 4-12 
" V E N T A D E C A S A S ÉÑ^ESTA C I U D A D , 
en buenos puntos, bajos precios y buena 
renta; de $2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, 
10,000, 12,000, 15,000, 20,000 hasta 50,000, 
Coloco grandes y pequeñas cantidades en 
buenas primeras hipotecas de casas. Trato 
directo. Sr. Moreil, de 1 á 3, Monte 74, an-
tiguo, altos. __^i2 8-12 
S E ~ V E Ñ D E U N A F O N D A E N U N O D E 
los mejores pantos de la capital. Informan 
en el Mercado de Tacóín núm. 11. No 'se 
admiten corredores. 9558 S - U 
B U E N ÑEGOCIO " P A R A " _ L O S Q U E 
quieran establecerse en el ramo de café, 
es un buen negocio. Vendo todos los mue-
bles y enseres propios para dicho estable-
cimiento. Informan en Progreso 6, azotea, 
todos los días, de 7 a, m, á 12 m., menos 
rlWrpVpr'pip v L r e s . 9662 8-11 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $6,500 vendo una esquina, punto co-
mercial, sin gravamen; casa vieja. O'Rei-
lly 23, de 2 & 5. 9565 8-11 
~ B Ü B N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
eual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dirí-
ja l e á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15-10 Ag, 
S E V E N D E N 
ein Intervención de corredor, varias casas 
modernas, sitas en inmejorables puntos, y 
con t i tu lac ión de primer orden. Sus pre-
cios, fluctúan de $12.000 á $20,000 oro es-
pañol . Vive su dueño en Manrique 31 D, 
altos. 9421 8-9 
P O T R O C R I O L L O , SR V F V r s 
ir semental de la Isla d,.",' , ^ L w 
cuartas y 2 dedos do ai,-,.» T?'^ 
jor e 'p 'u eL 
7  lzad ^ Ti 
á todas horas en Aguiar 75 a' '̂ oi-J;115 
quina á Obrapía. ' antieu0 n^ 
99%, esq 
E L E G A N T 1 ' " A R R U A J R ^ s J T ^ J r i l 
uno de pasco, sin haberse ur^lo ^ 
combinac ión para cuatro asient . ' ^ ¡ 
verse on L ínea 54, Vedado s-
9 4 7.1 
_ ly-10 . 
- ) E 18 C A L A L L O S r T "-̂  1 
^ato. Puede verse e '>4 
A UTO MO V i l 
co asientos. S( 
condiciones, y 
nientc Rey 71, 
Se vende uno magnifico do 1 
"Manhattan", propio para e x c u r ^ ^ í l 
para destinarlo a una línea re"-ii s 6 
dos poblaciones. * lai' entre 
Tiene cabida para 16 pasajeros 
ció es equitativo. * > V su pre> 
Dirigirse para informes, al señor 
de la ( V m L í r ^ 
DE M E B U Y PP.EM8. 
S E V E N D E E N M O D I C O P R E C I O , U N 
piano de cola en buen estado. Puede verse 
á todas horas en Aguacate 50, bajos. 
97'35 4-16 
G A N G A — S E V E N D E N L O S A R M A -
tostes de " L a Rosita", por traslado. C a l -
zada v Baños , Vedado. 
_9711 6-16 _ 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M B I A , 
se vende, con 52 discos de mucho gusto: 
guarachas, danzones, cantos del país , ó p e -
r a s y bandas; se da en 11 centenes; todo 
e s t á nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
cha. 9665 15-15 Ag. 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R 5, S E 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
6pera y casi sin nada de uso y de mucho 
gusto. Se da, ú l t i m o precio: $100 M, O. 
Costó $250 M, A, Habana 108, entresuelo 
derecha. 9664 15-15 Ag, 
^ Í A N O S N U E V O S 
Ham.ilton, reco<mendAdo« por la claridad y 
poder de BU tono, Boissclot de Marsella y 
de vario» fabricantes, sé venden al contado 
y á plazos, Pifcnos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan d e s d é $3 en adelante; 
«e añnaffi y arreglan loda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462, 96M 26-15 Ag, 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arríala, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus únicos importadores: Viuda é 
hilos de Carrera», Aguacate 53, Telf. A-3462 
9700 26-15 Ag. 
S E V E N D E 
Un armatoste con vidrieras y mostra-
dor, moderno. Informan: J e s ú s del Mon-
te 257. 9706 6-15 
S E V E N D E , POR L A M I T A D D E S U 
valor, una « a m a y canastillero de nogal, 
con corona y lanza, que hacen juego, casi 
nuevos, propios para n iños de 1 á 12 años , 
y una bicicleta de niño de 7 á 12 años , la 
que cos tó 5 centenes y se da en 2. C u a r -
teles núm. 38, mo-derno, altos. 
9617 4-13 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S ; U N I C A 
CAwSA Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
N A : S A L A S , S A N R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A. T R E S P E S O S P L A -
T A . A F I N A C I O N E S G R A T I S . U N I C O 
A G E N T E D E L O S P I A N O S R I C H A R D S . 
9623 8-13 
A R M A T O S T E . — S E V E N D E U N O M U Y 
barato, propio para cualquier giro. Con-
c h a 31, J e s ú s del Monte. 
9620 5-13 
F U E G O D E MIMBRES.—Así se puede 
llamar, por ser unos precios nunca vistos. 
Loa más baratos de la Habana. Gran sur-
tido, últ ima novodad, modernistas. Pianos 
y muebles al contado y á plazos. Pianos 
de alquiler á $3 al mas. Afinaciones gra-
tis. Sucursal de Salas, Neptuno núm. 42, 
esquina á Amistad. 
C 2443 lt-11 7 d - l l 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A . S E 
vende barato un juego de sala y una m á -
quina de escribir, escritura visible, del me-
jor fabricante, y en perfecto estado, Ro-
may 33, nuevo. 9491 8-10 _ 
E N ' C O M P O S T E L A 89,' A N T E S 35 ~ A L -
tos, se venden todos los muebles y enseres 
de la casa; hay un juego de cuarto es-
pléndido, un juego de «ala de mimbre, cua-
dros, columnas, lámparas y muchos mue-
bles más , todos nuevos. 9448 8-9 
CARRUAJES 
C O C H E S D E L U J O , E N A G U I A R 75, 
antiguo, esquina á Obrapía, se venden un 
milord francés del fabricante Milhlbacker 
de Par í s , a s í como un Coupe también 
francés en Igual estado del fabricante 
Milllon Guiet. A todas horas. 
9683 4-16 
' ' L A ' M E J O R PARECIA D E C A R A L L O S 
ingleses que hay en la Habana, se ven-
de. Igual que, la m á s bonita yegua alazana 
que ha venido á Cuba; se pueden ver en 
la calle Aguiar núm. 75, antiguo, esquina 
á Obrapía, á todas horas. 
9681 4-15___ 
E N A G U I A R 75. A N T I G U O , E S Q U I N A 
á Obrapía, se venden tres troncos fran-
ceses de arreos, dorados, as í como tres l i -
moneras también francesas y doradas y 
varias libreas. 9679 4-15 
i i i s  r  mi in s, l se r m 
do Martín; z. Director Pomnn^^i 
Transportac ión de C'"enfuo-os plm a ^ 
Santa Elena núm, .135. Cienfue->-n« .e ^ 
C 0237 .1,? V ' 
w 2,>-^ Jl 
SE V E N D E 
criollo, dé mont 
6 y media cuar 
ver é informar 
75, antiguo, esq 
96S0 
urna A Obrapía. ^"ar 
_ 4-15 
S E V E N D E 
U n a muía y un carro. Inforinsn 
O'Rfilly núm, 5, de 8 á 11 y de 1 á 4 n ^ 
9642 
~ S B " V E N D E " U N CA B A L L 0 ~ M 0 K S s l 
6 años , 7 cuartas, propio para Uro, Iiíál 
man en la fábrica do mosaicos La R-iiJI 
Oquendo 2. 9542 
M A Q M A E I A . 
—1—awiiii iiiiwinn i—iinm» 
M A Q U I N A F 
ma " H I C K ( 
\ D E R A Y A R P A P E L SlSTfc 
>K••, con plumas, se vende vT, 
en buen estado; se-da barata, Villetras Ü? • 
artes 73, 9712 i i M 
í IOS H W i i í 
Vendemos donkeys con valvular, caml-
ísafi, barras, pistones- etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos bervicios. Calderas y 
motores de vapor; las mevores romanas Y 
básculoá de todas clases para establecí, 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, plai. 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Teléfono A-295o' 
Apartado 321, Te légrafo "Frambaate' 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
' S13-11 E. 
A l contado y á plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm, 67. Teléfono A-3268 
C 2447 ' 26-12 Ag. 
Bém B A S " E L E C T ü i O i l S 
A precios sin competencia y garantiza-
de*. Bomba- de 150 galones por hora, con 
^u motor: fílO-OO. B E R L I N , OReilly nú-
mero 67, Te lé fono A-3268. 
C 2448 26-12 Ag, ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, Te-
l é f o n o ' A-3268. 
C 2449 26-12 Ag, 
Un ingenio completo, para hacer melado 
de caña . U n a m á q u i n a vertical de balan-
cín, con catalina simple y trapiche de 2!" 
largo por QVz" de diámetro. Una caldeni 
vertical multitubular, como de 30 caballos 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tren 
jamaiquino con su torre de' hierro. Una de-
fecadora de doble fondo, de cobre, de 500 
galones. Dos tanquecitos redondos para 
cachaza, con serpetinas y guarapo. Dos 
bombitas para agua y guarapo. Una bomlia 
de alimentar la caldera. Todo está asenta-
do y completo. Se vende una máciuina con 
su trapiche, doble engranaje, de 18" de 
largo las mazas, muy reforzado, barato, y 
ee vende también un trapiche de ZVz" piesi, 
doble engrane, con su máquina, muy refor-
zado, barato. Informará y enseñará,; José 
M. Plasencia, Neptuno 74, altos. Habana. 
9575 26-12 Ag. 
Si vuestras vegas e s tán situadas en 
inmediaciones de a lgún río, y deseáis re-• 
gar las plantaciones, no gastéis vuestro 
dinero en aparatos costosos; usad, sin„v** 
cilar, los afamados Arietes "Rife Ram , "« 
fama universal; é s tos os facilitaráJi, sin 
gastos de combustible ni atención alguna, 
el agua que neces i t é i s . na-^ 
Datos por correo; garant ía absoluta. ^ 
tos é instrucciones por correo á Genaro r * 
rez. Real 9, Cañas , Representante exclusi-
vo de la "Rifes Hydraulic E n g Co. 
New York. . . , 
.9493 2 6 - l O A g ^ 
MAQUINARIA DE USO 
S E V E N D E 
U n a bomba de presión para allment 
caldera de 8"X6" 
U n a bomba centr í fuga de 3" 
Varios tubos y codos de acero. 
U n a caldera BABCOCK & W 1 ^ " * 
35 caballos con su m á q u i n a motord, 
11"X14" y bomba de alimentar. ^ 
Dos calderas BABCOCK & W I L L U A 
106 caballos cada una. -m-nfím S" 
Tres ventiladores S T U R T E V A N T nun • 
Informa: F R A N C I S C O L O P E Z J 
Calle de Aguiar 104, esquina a l-a,T,pa/'g 
9455 " ' L — - - ! ! 
R E J A S , — S E V E N D E N U ^ 8 ^ ^ ce-
sas rejas de hierro y un 'm0Btr, 0T e0pold« 
dro. Informarán: Mercaderes 4, S-i3 
Rodríguez . 9643 — 
~ ~ S E V E N D E N T A N Q U E S D E H l E | 
galvanizado y corriente, muy ':,alga]U¿ 6T; 
hay de todas medidaí 
J . Prieto y Muga. 
9182 
infanta y Sa^d 
26-3 
HOESTROS RBPRESEÍMTBS ESCiMíOS | 
para los Anuncios Franceses son ios ^ 





de las Enfermedades contagiosas-
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n ^ 
(i eitkmiiapír litro)previene y cur i 
k .METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rué de» Mathurins / lodat Farnuctas. 1 
Imprenta y Estereotipia , [si A 
A R I O D E L A ^ 
Teniente Rey y P'"ad0, 
